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PCNCHARCAAN 
a ISfUbbAtt l:BAHMANl:f!Attln 
aayo untuk •onyimpkon kaJ.tAn kaa da.l8I lat.i.han .llaiah in1. Naalun ct..lkJan, 
•gale-oalanya dapot d1ataa1 dengan adanya dorongan dan kh.ldmat naaihat 
dttri orang-orang yanv tert.antu. 
n ... urimo kaaih aayc. YD'19 pertama•t.Glo 8'lkal1 ialah kapada 
klldua-dua J.bubapa, abong-ebang, kakek dan adik·adik aaya yang t olah banyak 
-..b•dJcen -.noat. earta dorongan poa1Ut untuk INl)'• iaonjcalankan kajian 
kaa den 11eny.l11pken latihen 11"1ah ini. Soya berdoa agor ahli koluar ga aaya 
d111ndUngi All.tl henc:Wknya. 
S•caaa monjol onkon kajian keaa 1n1 Mhlnwalah kopad ponQt\Aa11.n 
lat.ihan 1lm1ah J.ni, uya talah d.ldorono dGn dlt.unjuk ajar oleh Dr. Hing Ai 
Yun, panayarah di Jabaten Antropolooi dan SOaiolog.l, Uniwrait.1 Malaya. 
Saya •engamb11 kaH11paton ini •ongucopkan ribuan torilua kaaih dun ponghu-
gun tartingoi aaya kapado ball., lutrane ataa doronoon boliaulah IWka kajian 
kea den laUhwl llaiah 1n1 dapat di•l•aaikan ~ Jayanya. Tariaa kaih 
Juga kopada .t>ang 5-ad dan kakit .nQOO Jababn Ant.rapologl dan Soaiologl 
y.ng lain yang terllbat dal• ..,Jayakan laUhen U•lah 1n1. Akhlr •kaU, 
k91pade CJ.k Z.Uin bte Abdul Cihani ac.rona • ••lNlntu •Y• unt.uk taipkan laUhM 
llaiah 1n1. 
LaUhan !n.l Udale akcn berJaya tanpa karj ..... pGkerJe-pekarja 
kil• nQ a t. tallp8t kaj1.n k• • dijalanken. Tarba kaalh Juoa •Y• ucapkan 
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k-saada •reka ... roka ini. Terima kaaih Juga aoya tujuknn kepada Dr. Siti 
Khadijah bto Zackuiah aorta eumdnya karana a1di c.unbonorkan pongkoji 
aenetap di rUt\Qh ••roko kotika kajian koa dijalanken. 
Akhir .-..u, .. ya juga .lngio •u&kamk., penghargun aoye kapada 
plhak fUOA dan lllb• t..,, Pandart.aran Syarikat.-Syarikat. yanQ t.elah caeraberJ.kan 
kerja•••• kepada aaya di da1- kaJ1an kea 1n1.< 
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SIOOPSIS 
LaUhan .ll•ioh J.nJ., yang bertajuk Soaio-£konoati Pokarja-Pokarja 
Wano Cot, ftMPW1Ya1 tujuh bob. Tiap-Uep eatu bOO meiapunyai 1aJ. kandoog-
an yano t.er .. ndir.l berduarkon kepentlngan-kep.,Ungan yang parlu ada cU 
dalam M8U8tu bab ltu. 01 bawWl 1n1, pengkajl •rlnokeakan tlap-tlop id 
kandungan di dol• Uap-tlep babe 
01 dalmn bab aotu, pengkaJi monoranokan t.ontong ,.ngonalon don 
tujuon-tujuan kojian koe 1n1. Seteruanya motod kajlan Jugo dikat ngahkan. 
Ant.ua parkara-perkara yanQ t.arma•ek di dal• hal in1 1oloh cora-GQra wqm 
pulkan dato t.er11uuklah •n-rch deaign• yang dlgunakan. S.t.aru81lya uaalah-
qeolah aomaDa ..njai.nkan kaJ!M Juge dibinaangkan di dal• beb w. 
Oalm bab duo, aepok-upek perkmbongGO majlkan dJ.porbincMlgkan. 
01 antaro perkaraepokara yang dieent.uh 1alah •Jarah penubuhan kilang d9n 
P•'1~a. 1'odal, untung-ruvJ,, lokaai kilang Juga ditarongkan ~ 
tal1t1. S.laln dari lt.u, ampok-MPOk )'Ol'tQ berhubungon dengon arCj)Ol\iaaai 
dan pantadblran Juoa dlaantuh. S.teru.,ya pongkaJ1 11811bincongkan upek-
upak pongeluaron d4rl Janie-Joni• haa.ll-null penQOluaran kilang W, car-
cua 11911praMa hlnggalah k11Ped:l bAhan-bahan mantoh y~ digunakan. Tekno-
lag.1, t.onaga buruh daft p=eMran juQa cWut\MgaNcan di dal• Mb aaa w. 
AltW• upek-upak ymio dibicarakan di dal• bab kaUga lalah 
yang barhubuno.n d9noon peker Ja-poker Jca. SeQDJ.a punca pondapot.an pekar Ja-
P*•r Ja .,._ pat.ongcan yGng dikllNkM dlnyat.akan Nt.u puMtu. Selain darl 
ltu k•udahen-kWldahan yMQ ditariaa ol9h ptlkerJa-pekarja Juoa eda dib.ln-
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cangkan upertl aut11 pongangkuton, k•alhatan dan men nal ma1a rohat mereka. 
Oab K94111Pat meny•ntuh \entang pakerja-pakerja eecara lebih ter• 
parlnci. Latarbalekang •aroka d1perb1ncangk.n darl a1pak-aapek aepert1 
U11Ur, J .. Una, bangaa, •tatua parkahllllMn, bnggungan, tarar pandidikan, 
latarbelakang tecnpat tlnggol dan pongal .. an bek•rJa pokarja-pekarja. Beri-
kutan dari itu, pangkajl 11M1nyontuh pula aapak-&9Pek pekarjaan pekarja.pekarja. 
Antara yang dJ.Mntuh ltu ialah Jania k•rJa yang d1lakukan1 alkap tarhadap 
k•rja m1reka, menantukan kadar kerja, pakarjaan bera t atou rlngon, p1nd11s>atan 
dan parbalanjaon, J .. inan pllkerjaan1 etatua kerja, palu~ng konaikan pangkat, 
kabebaaan ta0b111U, 1ca .. 1 .. atan -- bekerJ• dan iaaaa lap•no inaraka. 
Cuma dua a1P41k parblncangon yeng terdopat di dol am bab keU••• 
Kadua-dua aapek taraobut ioleh layan., •ajlkan t.erhadop pakarJa.pDkarjanya 
dan t.ullpuan uJ1kan. 01 a1ni pongkaJ1 cuba -..perllhotkan corok layanon den 
11Pakah jenia layanan yang dibarlkan olah majlkan. Tumpuan aajlkM laitu ... 
.., acia pada kauntungan at.au keboJlkan peker Je-pek•r janya juQa dlblncangken 
dengon panjang lebar d1 dal• bab 1n1. Tegaanya, d1 dal• bab 1ni1 hubungan 
pekarj ... aJikan dlparb~gkan dan eekallgua eoal•aoal layanan aajlkM 
'urut tarllbat. 
Jika di dal• bab Kalima, pltnQkaJi ..-1noanQkan layanan ••JikM 
kepada pekarja.p•k•rjanya, Mka di dal• ball Keen. pula PenokaJ1 ..-1oar .. 
ken ' • nt•ng alkap •••u 'lndakbala1 pekarje-pllkerJa \arha~ lay.n.n yano 
d1ber1Jcan oleh ••Jikan. Pandangan pekarje-pllkerja tentang Ka .. w.n s.karJa 
Juga di.pereoal-••• 
• iv • 
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Oab 7, yono morupakon bcl> terakhir, pengl; J1 o:ib ri kaoiopulcn-
ltooiopulan tog~o, c tbng n-cad ng n d n haloo hon-kolooahan yang borhubunga.n 
dong n koji n koo 1ni. Sotoruonyo gwrio pcnduun untu~ pangkoj1- pongkaj1 
akan d~tong judJ dinyotokan di dola:i bub ini. 
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BAB I 
1.1 PENGENALAN DAN TUJUAN KA J IAN 
Perkombangen perkilangan di Malaysia mempunyai potensi yang 
balk. lni kerene Malaysia merupakan negara terbesar menghasilkan timah, 
getah, kelapa aawlt den lada hitarn. Selain dari itu, akhir-akhir ini 
Molayeia telah menjadi pengekspot utama Mtroplcal hard woods" dan terjum-
panya petroleum menjadikan perkembangan industri amat monggalakkan. 1 
Sel ain dari itu , Malaysia mempunyai tenaga buruh yang mempunyai 
kemahiran asae yang diperlukan oleh aektor induatri. Labih banyak tenaoa 
proreaional, ahli-ahli toknokrat den golongan cerdik pandai dari univarai-
tl tempotan den 1nst1tuo1-1nstitus1 lain yang berhubung dengan latihan 
teknikal dikoluarkan untuk tujuan perkembangon induetri. Kaeemua 1n1 di-
sokong oleh t enago buruh yong murah lagi mudah didapati. ~onurut poranoko-
an ~~ydut<ano tohun 1980, dori jumlah penduduk eeramoi 14.3 juta, kira-
kira 39.5% torgolong di dalam kumpulan umur 0 • 14 tahun 56.8% pule ada• 
lah tergolong di dolam tenage kerja berumur di antara 15 - 64 tohun. lni 
eudah tontu merupakan golekan yang balk deri eegi tenaga buruh kerana im 
dijangka borkombang aobanyak J.1% aotahun dari S.4 juta dalaJa tahun 1980 
hingga 6.J million pada tahun 1985.2 
1 Labour And Woo• Rate, ~IDA, Pg. 1. 
2 
.!!?.!!!, Pg. 1. 
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Sektor perinduatri teleh mendopat perhetian yang aeriue dari 
pihak korajaan. In! mungkin didasarkan kepada beberapa sebab. Di antara 
eebab-eebab itu ialah eaktor ini memberikan peluang pekerjaan kepada 
rakyat negara ini. Dari situ , sekaligus ia dapat mengurangkan b9ban pang• 
angguran di negara ini. Conteh yang baik ialah jika kita lihat peruntukan 
untuk aoktor awam bag! kemajuan peruaahaan dan perdagangan dalam Rancangan 
Malaysia Pertama di mane 142 jute dibelanjakan untuknya. lanya bertambah 
sebenyek 1582 jute dalam Rencangan Malaysia Kedua. Ini menunjukkan aektor 
3 ini amat panting kepada negara. 
Oleh yang demikian kajian kee in! mempunyai kepentingennya 
uendiri borhubungan dengon porkers di ates t ad! . Di enteronya ielah untuk 
molihat inrraatruktur perkilangan !tu aendiri, hel-hal tenteng p•k•rJa• 
pekerja {layanan dan aebogeinya) den majikon (organiaeai den lain-lain), 
hubungan pekerjaepekerja-n1ajikan, ~aaalah.caaaleh yang dihadapi dan untuk 
melihat aecara terperinci perjolanan pengoluaren haail perkilangan den 
cara-cora loin yang torlibat eahinggalah kepada pemaaarannya. 
Berdaaarkan topik kajian, kajian kee in! bortujuan ~ .. bantang• 
ken baberapa perkoro borhubungan dengan aoal-aoal aoaio-akonoei pekarja-
pokar ja kilang yang diwakili oleh kilang yang dikaji . oleh pengkaji. 
le akan depot menorongkun boborepa oapek pokerja-pokerja dan •ajikan, 
mooalah kodue-duo pihok den porkare-perkora barbongkit berhubung dengan 
3 Rancangen ~aloyoia Kodua, Por untukan Sektor Awa• untuk Kemajuan 
Poruaohoan Don tordooangon , m.o. 116 den 199. 
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" 3 
topik ini. 
Solain dori !tu, kajian ini juga cube membuktikan perkara-
perkara yang mungkin dulunya benar tetapi sekarang tidak. Konsep-konsep 
eur ta andoian mengenai layanan majikan terhadap pekerja-pekerja selalunya 
negetif. Begitu juga sikap pekerja- pekerja terhadap majikan yang eelalu di-
katakan sebagei tidak baik, hubungan di antara pekerJa-Pekerja sendiri 
juga turut terlibat. Jedi, adakah keadaan i ni benar-benar ujud a tau boleh 
diaplikaeikan kepada eemua kilang? lnilah yang akan dititiberatkan sedi• 
kit sebanyak di dolam kajian ini . finomina- rinomina yang berhubungan 
juga akan dibincangkan berikutnya oeperti ke di namiken pokorja-pekorja don 
aobagainya. 
1.2 BIDANG KAJ IA N 
Kajian ini tertumpu kopada duo porkora. Portemenya ioleh yang 
berhubung dongan majikan dan yong keduanya pula ioloh yong berhubungan 
dongan pekerja-pokorjo. Keeomua aapok-aopok berhubungon dengan kedua-dua 
pihak dikaji oloh pengkaji aema111pu yang bol eh untuk mondopatkan penghurai-
an yang Joles, tegas den sedolam yang bol oh. latarbelakang kedua-dua pi• 
hak juga dikaji. Dari pihak majikan umpamanya dikaji aajarah penubuhan 
kilang, lokaai don struktur kilang itu eendiri. Organiaa ei kilang, proeee 
pengeluaran, proaon pongambilan pokarjo , toknologi den buruh, pemaaaran, 
untuno ruoi don modal Juoa akan dieontuh. Antara lain yano akan dikete-
ngahkan i nlah pombnyoron goji don roedoh- roodoh l ain (Bonue, elaun den 
lain-lain) aoporti komudohon cuti , penoangkutan, keaihotan, eukan dan 
oobagoinya. lni ponli ng korona dori oiniloh kite depot ~engukur kakukuhan 
porhubungon nnloro pokur j o ... ajikon. 
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dikaji latarbel akang moroka . Latarbelekang , peribadi , pengalaman bekerja 
(dulu dan eekarang), kerjo yang dilakukan , rungutan pekerja-pekerja atau 
pemaealahan mereka serta apa- apa sahaja perkara mengenai pekerjaan mereka 
yang emat panting di dalam kajian kes ini . 
Hubungan pekerja-pekerja akan juga di t injau dari satu sudut 
apabila Keaatuan Sekerja di sentuh oleh pengkaji. Keeemua ini akan dapat 
membentu pengkaji menyusun dan mengulas data- data yang diperolehi. Juste-
ru itu, satu kesimpulan yang tepat dan togao ekan dibentangkan oleh pong-
kaji. 
1.3 KAEOAH ATAU ME TOD KAJIAN 
Sampling ialah "tho eolection or a port (ownplo) 
from the whole (population) in order to make 
inferencoo about the whole."4 
(i) "SAMPLING• 
Sampling digunokan oleh pengkaji untuk memilih tompat 
kajion koa hendak dijolenkan. Sampling juga digunaken untuk memilih 
responden (Melayu) aahoja kerone aebab-eobeb tartentu aeperti meaalah 
bohaoe , pergaulen ae~aea kerja, dan aebageinya. 
4 D.P. forcoao ond Stephon Richer, Social Research Methods, Carleton 
Univor oity, Ottawa , Pronlico Hall Inc., Englewood Clirra, New Jersey, 
1973. 
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{A) KILANG 
Di dalam hal ini pengkaji pads mula-aiulanya menghadapi 
maaalah beear da l em mendapatkan pekerjaano Apabila tiba di kawasan 
kilang ini, pengkaji mendapati notis • kerja kosong• terpampang pada pintu 
pager kilang cat ~in.1 . pengkaji. Pengkaji telah diterima bekerja di 
kilang ini eete lah permohonan di terima oleh pihak majikan. Kilang t erse. 
but terletak di dalam kawasan Perusahaan Larkin, Johar Bahru. 
Pemilihan kilang ini sebagai model kajian kes pengkaji mempunyai 
kebaikannya yang tarsendiri. I enya i alah eopert i tidak komplek atruktur 
organi aaeinya , pemaealahen dan kerumiton yang benyak , pereejarahan dan 
eebogeinya menjadikan kojion koa ini aatu kajian yong unik den menarik. 
Namun demikian ada juga kolemahannya. Dato-dote tentang ~ojikan amot 
sukar didapat i ke r ana pengkaji tidak berpelueng berhubung dengan anggota 
majiken. Perkara ini akan disentuh dengan lobih mendala1n apabila membin-
cangkan masalah kajian nanti. Struktur organiaaainya yang tidak ko•plak 
monjadikannye terlalu mudah untuk dikaji den dionaliaa. Kurang dapat 
perkara-parkara yang kritikal untuk dibincangkan oloh pongkaji berhubung 
dengan organiseei majikan dari aegi atruktur, rungs! dan hairaki. lni 
kerana bilangan enggota majikan yang sedikit. Hal ini akan diaentuh 
dongan lebih terporinci di dolem Bab II nant i di bawah topik organiaaai 
mojikon. 
(8) RCSPONOEN 
Roopondun yang dipilih oleh pengkaji aabagai •ea.ple• 
kojion ialoh terdiri dari pokorJ•-P•kerja Melayu aehaja. S.ju.lah 23 
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orang roaponden dipilih untuk disoal selidi k dan diksji oleh pengkaji. 
Bilangan kocil ini odaleh di aebabkan oleh bil ongan keseluruhan pekerja-
pekerja kilang ini adalah kecil . Bil angannya tidak pernah melebihi 30 
orang dan i anya pula tidak tetap kerana keluar-masuk pekerja yang begitu 
ketara. 
Bilangan pekerja yang sedikit ini menimbulkan masalah dari eegi 
kemantapan kajian kea ini. Perbandingan khusue tidak dapat dijalankan 
kerana bilengan pekerja terhad. Olah kerana a&11ua responden adalah Melayu, 
maka perbincongen perbandingan pekerja-pekerja Melayu don Cina tidok da-
pat dijalankan. Begitu juga dengan pekerja-pekerja India. Ini tidaklah 
menghairankon korona tidak terdapotnya pekerjo-pokerjo India di kilang 
ini. Kesemua ini merupekan kelomahan unggul borhubungon dangan pakerja-
pekerja. Namun demikien pongkaji mendapati egek mudoh monjalanken 
kajiennya kerana r ospondon eemuanya adalah Melayu karana tidak timbul 
maaalah baho ea den perhubungan. 
Berbagai motod digunakan di dalam kajien kes ini aeparti aoal 
eelidik, pomerhotion, pongliboton pongkaji, mnngkoji data yang aadia ada 
den "informal inlorviow". Oi bowah ini diaenarai "Research Design• yang 
digunaken oleh pongkaji dan care-care mengumpulkan data. 
(ii) "RESE ARCH DE SIGN" 
Monurut Gorold s. f ermon don Jack Levin dalam buku 
moroko "Social Sc1unco Rosoorch , A Handbook ror Student•"• 
"reooo roh duoion oon be tought or aa a preliminary 
ond r1oxlblo olrotooy or invooligation or plan or 
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Dalam banyak kajian- kaj!an sosi al, "research design" termasuklah1 
a) Pe nyataan t entang masalah yang hendak dikaji 
b) Anali sa-analisa teor etikal berhubungan dengan 
maaolah itu dan 
c) l angkah-l angkah untuk menguj i hypothesis. 
Dengan adanya "research design•, pengkaji dapat menumpukan perhatian yang 
lebih baik berhubungan dengan data-data yang diparlukan den coraecara 
untuk mengumpulkan data-data itu. 
Di dalam Research Design ini, pengaji tolah menggariekan kaedah-
kaedah tertentu untuk mangutip data-data. 01 bawah dibantangkan care• 
cara teroebut 0 
a) Survey 
Metod ini digunakon di dalam mena-mana kajian kee tentang 
f inomina-f inomina eoeiol. Survey monurut Howard E. f roeman dan Clarence 
c. Sherwood ! aloh a 
5 
"tho primary means by which empricial data on 
social life ond social relations hava been 
gatherod (Hymon, 1955}. In ita most traditional 
Garold s. rormon ond Jock Lavin, Sociol Scionco Research, A Handbook 
for Studont , A Shonkllan Publication, Holoted Praaa Oivieion, John Wiley 
and Sona. 
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and common rorm, survey i s used as e means or 
systematically describing and indivi dual ' s vie~s, 
opinions , attitudes end , some times, beheviour.•6 
Di delam survey ini, pengkaji memerhatikan dengan teliti keadaan 
yang berlaku seperti hubungan di antara pekerja-pekerja, pekerja dengan 
majikan, tindak-tanduk kedua-dua pihak dan eebagainya. Tegaenya, pemerha-
tian merupekan satu cara yang digunakan oleh pengkaji dalam mengkaji per• 
kar a-perkar a yang berkaitan dengan soal-soal tadi. 
Selein dari pemerhatian, interbiu juga digunakan. Dalam seal 
ini, ia t erbahagi kepada dua. Pertamanya ialah interbiu for~al yang di-
dasarkan kepedo "questionaire" a tau eoal selidik. Borang-borong ecol 
selidik diaediekan longkap dengan soalan-soalan yong tortontu. PBlllaaalahan 
timbul ker ana ada di antara aoalan-soalan yang tidak difaha11i oleh rea-
ponden. Jadi, pengkaji terpaksalah menorangkan makeud eoalan-aoalan itu 
dan menyebabkan maea yang agak lama digunaken. Ini monjejaokon kelicinan 
interbiu rormal itu dijalenkan. Keduanyo pula ialah .IJnrormal intorbiu di 
mane ianya dil akuken oocora torbuka atau epontan tanpa dieadari olah 
reeponden. Dari i•formal intorbiu inilah oikop pokptja~~korja 
terhadap majikan den sikap torhadap karja mareka diperolahi olah pengkaji. 
Tegaenya data-data yang diperolehi edaleh secaro perbualan biasa dangan 
pekerja-pekorje. Tordopat porbozoon di antora data-data yang diperolehi 
6
.iHoward r. freeman and Claronco C. Shorwood , Social Reaaarch and Social 
Policy, Po. 09 , Prontico-Holl Inc. Englowood Clirfa, New Jeraoy, 1970. 
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dari formal interbiu den i mformol interbiu. Di dalam f ormal interbiu 
yang berdaoorkon seal selidik • data- dal3 yang ber sif a t kuantitatif di-
perolehi monokala ini tidak poda ieformol interbiu. Di dalam illformal 
interbiu• data-data yang diperolehi adalah yang tidak bereifat kuantitatif 
eeperti eikop, kelakuan pekerja dan sebagainya. 
b) "Exploratory Study" 
Peringkat ini , pengkaji tidak mengetahui legi apakah yang 
berloku di kilang ini. Jedi pengkaji terpakealah menyeauaikan diri ter-
lebih dahulu dengon keadaan kilang . Penglibatan pengkaji marupakan eatu 
f aktor panting di ma na pengkaji dapot meraeoi aendiri hidup aobagai aeo-
rang pokerjo kilong kheenya kilang ini. Pongkoji borjaya berhubungan 
rapat dengen pekerja-Pokorja aecara r opat dolam moaa aominggu. Selopaa 
itu. pemerhatien pongkeji amot te liti dolam eoal-oool hubungon pekorja-
peker ja, pekorja-cnajikan, eikep kedua-dua pihak. dan aobagainya. Tegaa-
nya pemerhation den ponglibatan diri pengkoji amat panting di dalon1 
peringkat "oxplorotory otudy" ini . 
Sobagoimana ourvoy , peringkat exploratory otudy juga mengguna-
kan eoal aelidik. Koduo-duo meted ini borlaku serentak. Kadang-
kadang pongkoji molihot roapondon agak bosan dongan soal aelidik. Dengan 
itu"iRformol intor viow" memainkon peronon ponting untuk menghilangkan 
peraaaon itu. Porooalon politik eemasa (kotiko itu ke~p•n pilihanraya 
beQitu hobot) eor!ny monjadi bahon porcokopan pongkaji katika reapondan 
audah agak booon. 
Solnin duri itu "uxplorbtory otudy• juga berrungei di paringkat 
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awal eebegai memberi persodiean kepado rosponden bahawa pengkaji akan 
melekuken eoal oolidik t e rhadep me reke. Oongen adanya penerangan awal 
tentang tujuan pe ngkaji mombua t kajian di situ dan tentang diri pengkaji 
sendiri make reeponden akan lebih bersedia apabila soal selidik dijalan-
kan. Pengkaji mendapat i cara ini amat berkesan di mana responden didapati 
tidak begi tu kekok apabila pengkaji menjalankan eoal eelidik ke atae 
mereka. 
c) Mengkali Data Yang Sadia Ada 
Oel am hal ini pengkeji menumpukan perhetiannye kepada bagai-
mena data-data tentang majikan diper olehi . Ianya adelah melalui pihak-
pihek tertontu eeperti MIDA, Jabatan Pendoftoran Syorikat-Syarikot dan 
juge rujukan perpuetakaan. Ini akan dieentuh di bawah tajuk cara-aara 
mengumpulkan data. 
1.4 Cara-Cara Mengumpulkan Data 
Berbagai-bagai care diguneken ol eh pengkaji untuk mengumpulkan 
da t e-data. Cera"cora tereobut ialoh penglibo t an don pemerhatian penokajiJ 
temudugo den temubuolt eoal selidik den mengkaji data yano aadia ada. 
a) Ponglibaten Oen Pemerhation 
Pongkaji ~emorlukon maea un t uk berauai-kenal dengan pekerja-
paker ja den Juoa c ubo berkonal-kenalon dongan angoota-anggota majlkan. 
Untuk itu ponokoji tolah memperuntukkon maao bekerja di kilang barkenaan 
ioit u dori 1hb. April, 1982 hingga JOhb. April, 1982. Dari hari d81\1 
hari pengknji cub~ mondupa tkan dote-data untuk kajian ini. Walaupun •••• 
amot lurhad, nM1un pongkoji dopot monyoouaikan diri dangan pekarja..pakerja 
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aerta pekerjaan yang dilakukano Dengon co r o ini , akhirnya pengkaji ber-
jaya mengumpulkon banyak data-data yang agak memuas kan. Dengan la.in 
perkataan kaedah •participant observation• telah digunakan dengan jayanya 
oleh pengkaji. Pengkaji dalam hal yang lain telah bergaul mesra dan kenal 
rapet dengan pekerja-pekerja di kilang. Metod ini amat berkesan dan pengum-
pulen data-data wnet licin. Pengkaji juga dapat memerhatikan dengan tajam 
tlndak-tanduk pekorja- pekerja serta perkara..perkara yang lain dengan baiko 
b) Temuduga atau Temubual 
Dangan penglibatan pengkaji di dalam kilang lni , make ramai 
pekerja-pekerja dapat dikenali 0 Ada di antara pekorja-pekorja yong amot 
repet hubungennyo dengan pengkoji. Dori ltu, omat mudeh eokeli bagi 
pengkaji bertemubual dengan pekerja-pekorja itu. Juetoru itu banyak data-
data diperolohi dari kaedah ini terutemenya tentang proeea.proaae ponge-
luaran , keadaan pokerjaan (aemua aegi) dan juga data-dato mengenai majikan. 
Kadang- kadang temubual ini diaertakan dengan aoalan-aoalan yang pernah 
ditonya dahulunya. lni odalah untuk memastikan kebanaran ataa apa yang 
teloh diperketakan oloh reaponden pada maao lalu. Dengan core ini , 
kaeahan data-data akan lebih manyakinkon. 
Keedah temuduga don tomubual inl juga dapat memberikan gacnberan 
aabenar kenyotaon atou jawapon roepondan-raapondan kapada •queationair•• 
atau eoal aelidik yong dikamukakon. Kadono-kadang tetnuduga den temubual 
m•luaekan logi jowopon raapondan yang mungkin terkongkong oleh aoal aeli-
dik tadi. Tegaanya tomubual dapat mambontu pengkaji yang •anggunakan 
eoal eolidik. Onnyok juQo Munoxpoctod findings• diperolahi dari kaedah 
ini. 
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c) Saal Selidik 
Keedah ini merupakan satu kaedah yang dominan dalam mana-
mane kajian aains sosiol . Keedah ini juga digunakan di dalam kajian ini. 
Ianye digunakan un tuk memperolehi data- data yang bersifat kuantitatif 
eeperti umur, pendepatan keluar ga dan sebagainya. Soal selidik ini mem. 
punyai dua bentuk . Pe rta.manya ialah "open-ended" dan keduanya pula ialah 
"close-ended" • "Open-ended" ialah sejenis seal selidik yang tidak mempu:: 
nyai jewepen tersodie oebagai mana "c l ose- ended" . Di s ini, responden 
mempunyai kebebason da lam memberikan jewapannya. Roeponden juga babes 
meluahkan idea-ideenya t anpa t erikat kepada jawepan pengkaji. Oalam 
"close-ended• roaponden tidek bebas dalem momborikan jawapan. Somua 
jawapan telah ter eedia oleh pengkaji s eperti Ya atau Tidak dan aobagainya. 
Responden hanyo pe rlu momilih jowapen yang teloh dieueun atau s edio ada. 
Dalam erti kate yang lain, reeponden tidak bebas del8111 ... berikan jowapane 
d) Mengkali Dato Yang Sedio Ado 
Oalam hel ini, terdapat due sumbor dari mana pongkaji mengu~pul­
ken data-data yang borkaitan. Pertamonyo iolah dari rujukan perpustakaan 
dan deri pihek-pihok berkoneen seporti MIDA dan Jabatan Pendartaran 
Syarikat-Syorikot. Rujukan porpustakaon ialah untuk mendapatkan aokongan-
aokongan kopado hujjoh-hujjah pongkoji , dorinesi-dafinaei eeauatu koneep 
den ponjolooon t onlong porkaro- porkara yang berkaiton dengan eeauatu 
topi k yong diporouolkun. 
Dari kodua-dua pihok lain t odi iaitu ~IDA dan Jabatan Pendaftaran 
Syarikat-Syar1kot , pongkoji depot mongumpulkan data-data mengenai •ajikan. 
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Segal a da t a- data i ni panting kor ano dsri sini pengkaji dapat be rbagai- bagai 
aspek tontang maj i kan. Anta r onya i alah, seja r ah penubuhan kilang, peme gang 
saham , moda l dan sebagai nya . Cuma car a i ni digunakan un t uk melengkapi data-
data t en t ang ma j ikan da r i pemer hatian iaitu untuk me l i ha t sikap dan layanan 
ma jikan kopada pokerja- peke r janya serta per hubungan antara kedua-dua pihak. 
1. s Masa lah- Masa l ah Ka ji an 
Da lam menj a l ankan ka j ian kes i ni , pe ngka ji tidak dapot me ngelak-
kan beborapa masal ah-masalah da r i mula hinggal ah di kala hendak selesai 
sea l selidik. Msal ah pe r t ama yang dihadapi ol oh pongkaj i i a l ah untuk 
mendapa tkan peker j aan di ki l ang. Dar i Ohb. Mac, 1982 oohinggo 28hb. Mac , 
pengkaji sibuk mo ncari pokerjaan di mana-ma na kilong yang ooouai dikaj i . 
Kel au ditinjau dar i sudut mas a mendapa t kan o t ou moncar i pekorjoon, ionya 
• me rupakan satu masalah amat besar pada pengkaji . Namun demikian akhir-
nya pengkaj i dapot j uga bekerja di sebuah ki l ang ca t podo t enggal 28hb. 
Mac. Namun domikia n pengka j i diarohkon untuk momulakon pekerjoan pada 
tonggal 1hb. Apri l untuk momudahkon sool pombeyor an geji oleh majikan. 
Ki l ang yang dimaksudkan t orl otok di sot u kowaoon dal om Kawas an Porusohaan 
La r kin, J oha r Bahru. 
Masa l oh sotorusnya io l oh untuk monyosuoi ka n diri dengan ko r j a . 
Pongka j i di t omµotk on di bohogiun " pocking» yong mana ogok bor a t don booan 
• Sukor dopot korjo korono - mooo i t u r omoi pokerjo acmentara yang terdiri 
dari mur l c~-muri c1 oukoloh (STP don MCE monunggu koput usan) . 
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kerjonya. Namun akhirnya pongkaji bisa mel akukannya ke r ana eudah biasa. 
Pengkaji tidak menghadapi sebarang masalah untuk berkena lan dengan peker~ 
je-pokerja ke r ana eikap poaitif peke r ja-pekerja di situ yang euka bergaul. 
Ini amat panting da l am menjamin kelincinan kajian ini. 
Maea lah katiga yang dihadapi o l eh pengkaji ialah berhubung 
dengan eoal untuk mendapatkan maklumat~~aklumat. Maklumat-rnaklu=at yang 
diberikan oleh pekerja menerusi t emubual aemasa kerja, kadang agak meme-
ningkan. Jawapan agak berbeza dari satu perkara ke satu perkarao Namun 
ini eemua dapat dietaai meneruai pemerhation yang tajam serta maklumet 
pekerja-pekerja lama yang l ebih metang. l ni •elalunya berhubung dengan 
goji , olaun don faedah-raedoh l ain yang kadang-kadong tidak diambil kira 
oleh satongah pekerja . Ada yang memberikan penyata gaji apabila ditanya 
tontang aoal itu. 
~asalah keempat ialah untuk mondopatkan maklumat tentang majikan. 
Ini molibatkan semuo aepek majikan eoperti ••Jarah penubuhan kilang, 
struktur fung ei den susunan organisasi dan aabogainya. Pengkaji tidak 
dap at berkonal lengsung dongan anggote mojiken karona kaaemuanya berada 
di pojebet. Namun demikion eokali l ag! pokerja leata aorta aaorang 
euporvieor dopat membentu pangkaji bagi mongataei masalah ini. Tegaanya, 
data-doto mongenai ma jikan dipor ol ehi dari pekerja-Pakerja di kilang itu 
oondiri . 
Moooloh kolimo yonQ dihodopi ol oh penokaji ialah apabila man-
julonkon oool oolidik 0 Roma! r ospondon yono tidak memahami aoalan. 
Munokin korono loror pundidikon moroko yong oobehagian baaarnya tidak 
aompoi ko lingkntnn limo dolom ~erookolohon. Contohnya, mereka tidak 
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faham erti otatua , i ntbloktuol don sebagoinya. Dengan itu pengkaji tar• 
pakaa menerangkan eatu persatu perkara- perkora yang t i dak difahami oleh 
reoponden. Dengan ini Jugo make mase i tu aoal s e lidik seorang pekerja 
juga l ama. Selalunya masa soa l selidik untuk sesaor ang pekerja ialah di 
antara 30 hingga 50 minit. 
Maoalah keonam ialah berhubung dengan penyes uaian mesa dalam 
menjalenkan seal oolidik. Ramai responden yang pulang terus ke rumah 
setelah habie korja. Oongan itu t erpaksalah pengkaji ke rumah merekao 
Kadang-kadang euk~r untuk mencari rumah-rumah r eeponden dan kadang-kadang 
responden pula tidak ada di rumah, walaupun •appointment• eudah dibuat. 
lni menyebabkan eoal eelidi k sering t orgonggu den memakan maaa tiga minggu 
untuk dieeleoaiken. 
Maea l ah ketujuh pula ialah mongonei jawopan-jowapon yang dibari-
kan oleh r ospondon oendi ri. Tordapat j owapan-jawopan yanQ aamar-oomar kebe-
·narannyao ''Bias" Jugo berl aku. Contohnya mongonei kobabaaan borinterak-
ai aeaama pokor ja dolam moea kerj e. Ada yang mengatekan tidok beboe pada 
hal dalam penga leman pengkaji salama bokorja aerta pemerhotiab yang dalam 
terdapat kebobaean dari eegi ini. Yang nyata, mereka bebaa berinterakai 
molah sering bu rbuol-bual jika MManager" tidak ada. Supervisor langsung 
tidok ditakuti ol eh pokorja- pokorjo. Ade kalanya roaponden takut memberi-
kan jawopon mo nQonoi majikan aoporti 'koburukan majikan aendiri. Ada yanQ 
monyotakon kotokuton moroko podo pongka ji kerana bimbang penQkaji aeoranQ 
ogon mojikan at u ko r oj oon. J oui torpokooloh pangkaji manarangkan kodu-
dukon yong oobonur norto motlomot otou tujuan kajian ini dibuat. 
Moooloh kulopon ioloh untuk mungi ngatkon dato. Data-data yang 
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diperolehi oukar diingoli . lni jugu morupakan masalah yang bes ar ke rana 
mungkin ada da ta yang terlupa oloh pengkoji . Oengan i t u pengkaji terpaksa 
mencuri mesa untuk monulis date-datn itu di luar perhatian majikan dan 
pekerja . Henyo dengan cnra ini maka perkara ini dapat diatasi. Namun ia-
nya tidak depot dilakukan pada se tiap hari. Mungkin ada data.data yang 
terlupa oleh pengkaji. 
Masalah seterusnya ialah mengenai kerjasama. Ada responden 
yang tidak memberikan korj aaama eepenuhnya atau tidak memberikan kerjas0111a 
langeung. Contohnya ialah dalem menjalankan kajian eoal selidik terhadap 
pekerja Cina. Mereka enggan bekerjasama kerana bimbang pengkaji sebagai 
ejen majikon atau korajaan. Mosolah ini ditambah pula dangon eebahagian 
besar pekorja Cina bekorje di bahagian membancuh cat manakala pongkaji 
di bahagian "labelling" den "pecking". Dari oini pcngkaji tidok dapat 
bergaul meera dengan moreka. Justeru itu, cuma eeoreng pekerja Cine yang 
di seal selidik yang kenal rapet dengan pengkaji kerana aelalu di tempat-
kan dalarn korja yang eeme ieitu membuet bituminous co~pound (sejenis 
penempal zink). 
Masalah keeopuluh den terakhir yang dihedapi !alah barhubung 
dengan kewongan atau porbelanjaan. Pengkaji benyak menghabiskan wang 
pada porbelanjaan oondiri kerona larnbat mendapatkan pekarjaan. Mesa yang 
lamo bormakna wang yon9 bunyak dlperlukan untuk pengangkutan dan makan-
minum pongkoji. Porkuru ini dopol dikurangkan bebanannya apabila pang. 
kaji mondopol pokorjoon di kilong cat ini korona gaji dibayar 2 kali 
dalom aobulon. lni borrnokno pongkaji dapot gaji untuk •survival• di 
dulwn kujion outulah duo minggu bokorjs walaupun dikira dalu bentuk 
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hutang. 
Wa l aupun pengkaji torpaksa menghadapi banyak rintangan dan 
maeal ah-masalah , namun melelui kecekalan den ke t aba han hati dan ditambah 
pule dengan usaha gigih , make segal a masalahoo(Jlasal ah ini dapat diatasi 
satu peroatu. Akhi rnya pengkaji berjaya menyi apkan dan mengumpul data-
data yang perlu untuk ~emenuhi keperluan ka j ian kes ini . 
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PCRlNCKAT KlLAt~C 
Sebelum IMllDUl okon parbi.ncangan yang labi.h IMmdolom, elok dJ.raaa-
kan menyentuh parkara-porkor • tentang data-data tentong majikon kha8nya 
cara-cor a untuk 11andapatkonnyo. Parkara 1n1 teloh diaentuh dengan saendal• 
di dalam Bob l, juatoru 1anya akan di.poparkan aecara aepintaa lalu aahoja 
di a1n1. 
Pengkajl p8da .Wa-4Ulonya 1Mnd8pat1 ~ ..ndapat.kan data-data 
ten\ang .. Jlkan. lnl dldaAl'kan keptlde beberapa ...,.., urutw tentang 
kt1p.,ti"91111 kaJ1an lcea pangkajl d1 kllang inl. PangkaJl terpllkea .-nr.u 
e.baga1 pekerja bl ... Nhaja untuk mnJ-111 data '~ lebih • nyM.lnk.,. 
Ini kerana nlpOndcan (pekerJG-flok•rJo) t1dek •dor bah8Wll Mnka aodano d1-
kaJ1. Jadi tlngkehlaku, Ja...os>.,,_J~en pad& 80alen tartent.u dan aebagai-
nya lebih real1at1k kerona pekerje-pekarja berada dal .. kaadaan yang b.1 ... 
aahaJ•• PelcarJa-ptlk• rJ• taruauklalh pongkajl eendlrl, Udek •&ms>W'Y&l 
hubunoan yang r -s>at dangon enggota-enggoto .. Jlken. Oenoan 1n1, eecara 
'P•aifiknya, pengkaJl UdGk berpeluang lAngeung (..cara .,tlek) untuk 
berkenal-kenalon den~ .. Jlkan. SekaU.gue, takta t..u ~ ueaha • 
pengkaJJ. unt.Wc naondepatkan date-data der1 M9QDta - Jlkan Mndir.l. 
Pengkaji tarp._ ••lklrkan cara-cara lain Wltuk HnQAtaai 
•-19h d1 atu. KoMlua1 pengkaJ1 1ai.h cuba ......,.t.ac.n date.data 
tenbng •J1k., darl pekerja-pokerja yeng talah 1- b*arjo dengan kllang 
lnl. Ada di ant ura .. r•ka yong bokerja eoj llk k11ang 1n1 .w....,1. d.lt.u-
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KeUka di Kulai, toknologi yong digunakan d l ah terlolu rondah. 
Penggunaan tenago buruh diutomakan dnri ponggunaan Jentaro-jont.ora tortcntu 
eaporti j ont.era pongcngkut dan ub gainya. lni aaaaih diomolkan Mhingga-
lah di M80-caaaa Ml81 kilong 1n1 dJ.buka dl ka..aaan yang ada aekarong. 
Koadaan 1n1 berlawanan DUkall dim~ kllang-kllang loin d1 aekita.rnya. 
Bllongan pokorjaepokorjo pul.D tidakl~ begitu baaar ke t1ko 1tu. l'lcnurut 
pekorja-pekorja 1 o kilong 1n1, bllongon pekurja-pakorjn katlko 1tu 1oloh 
•rm1o.1 1• a t ou 15 pr ong aohnja. Kot1ko itu haoya t ordopot 4 ornng pckorja 
l'lo l ayu, lopon orong Cin m nok o pokorjo..pekorj a Ind.its odol oh t.idak tot.op 
b1lang nnya kerana kaedaan kerja yang eukar. 
nodal awol. kilono cat 1n1 adalllh d1duurkan kepadu Jtalah Mhm 
Y&no didepaU dari pwgang-p•ugang aahall ltu eendir1. Veno penUnynya 
d1 •1n1 1alah pemGQ&nQ-s>GllMIQ3'10 ..._. 1nl Juoa adalah 1DOrupakan paallik 
kllw.9 ter•but.. s.hmlnya tidak cJJ..buka kepada ..,.. h1n®&l9h ka t\Al'i 1n1. 
Bllangan p-gangnya (Mhm) addah 10 oranQ aahaJo1 dal• una k.Ndaannya, 
._. ada dal'i •oi bilangan p .. gang atau J-1.ah .an. 1tu aaaih tou.> 
llal.tl Mhml yGng d1Jodlkan modal 1tu adaleh Mb.anyak eatu juta 
rlngglt. lanya dlbahGoJ.kan k1 Jada 10,000 unit UMkala Uap-UllP ut.u 
unit bernilal •rat.ua rin9Qlt.1 PIDdal Mbanyak 1n1 adalah Udok ll8nCUkup1 
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untuk unj aain kellc:1non porkombungan kilang tar•but. Untuk cnengatea1 
aualah 1n1, ~da tahun 1'74, kilang 1n1 toleh m•bunt. .. Gadaian• untuk 
Mndapot pinjeaan aab£n1ak 1120, 000 dar1 pihak Public Bank. Untuk 1ni, 
kawaacn kilano yang aeluaa tiga ckor itu bore a-same dengan kllangnya 
Mk 11 tolah d1paj akkcn kopoda Bank tareobut. 3 Oangan modal aaal •rt a 
Juoo pinj•on itu tad1 t ol ah caombootu u.aha mengmbangkan akUv1t1 kilang 
1n1. 
2. 4 !JNTUttfi:f!UCl 
Dal• ....,Ju Ungkat- Ungqt at.au t ohap porkOllb,:>ngonnya, kilang 
1n1 t el ah didapaU racmparolohi kaunt.ungan yong cnongg lakknn. Dari "The 
DirGctore Report• y ng dihllnt r kepado pihok Jabaton P nd rt r n 5yarik t-
Syar J.kat 1Bitu cacn~noi Clkoun t ctrdopat cGt1ton-oot1ton yang ,. nyatilkan 
kauntung3ll kllang inl tohWl doni tahun. Oal tahun 1071 kountunuon yang 
diparol ohi ialeh aobanyek 121,•54,94. D:al• 11aaa tuj uh tohun kMU<ilennya, 
1a1tu poda t ohun 19781 k11Untun~r• bertculbah h&Mlpir 10 kaU ganda ialtu 
IMlbanJak 1208,253. Oarl !Alpuran t oreebut. nrat.aleh boNMM preetaa1 pu. 
ka.biangan kilang 1nl .sa1 .• n balk. Dal• t.ahun 1979, keunt.un~a bHU.-
bah l &Ql k•pada 127•,253.• 
3 
4 
Laporan c.dalan kepoda Public 08nk, .labat.en P ndat taran S1ar1kat.-
Srar1kat. 
The D.lraotore Rmport, Account 1981 , Jab t • n Pondattuan Syarikat.-
l rar.lkat. 
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k11ong lni aaaih a::aancipta ksuntungon dal porn! g m ya bag! t chun 1981. 
01 b8llNlh dinyatGkan daftar Gkaunn1a )'DnQ d.iporol h1 dori "Director Report• 
kapada plhak JebatM P&ndaf t.uron Syarlkat-Syarlknt. 
Pratlt arter taxaUon 
Retolnud prorit brought rohard 
Returnod profit carried roruard 
19,818 
321.ws (1NO) 
347,403 (1981) 
o~,A J duol d1 ot co ourt u p nore.ngan owal, Jol no tcr bukt1 bahawo 
kilmlg cat ini .mokln moningkot. p nouoohann dan poncopa1.annyo. Kel~ 
kelaaahan ... 1 MporU kuroog mun~an • ..,.....aen teloh d.laboikan. 
"Trol ayt' •la dJ.~ aaookola v~ untuk pengangkuton Juoa d1 .. dlekan. 
Van W d.lgunakan oloh MOrun~ "aale•an• untuk tujuan p• aoron knpoda 
pelanggan-pal.,ggan yong dekat. eaparU di Mkit.ar Johar 0.tvu, Pontian d.n 
Paair Cuda"Q. 
Tidok tordopat. aobar ng ponyut okuun y ng raonunjukk n koruQiM 
yang o1alua1 oloh kilong ini. lni 1nonu."ljukkan baho.iila iany.i adnloh aebuah 
kilang yang barjayo Wilao purninQWlnnya. Kountu11gonnya y g baOllr t.adJ. 
telah dap t. QOQporb31k1 llObohaoion daripod• aapek porburuhan. P•orja-
pekorj o •ring d1beri pinjoman a-1 atau p.lnja11111'9pinjma311 131n dol• ...... 
wa k•INlnpitan. out .. alm Shaot" kil.,,g 1n1 pada t.angoal 31, o.c.--r 
1981 ,..,~ d.lhllntar lutpod:l lob tan P ndatt.o.rM ~yarik t-Syarikat, am di· 
"1•bken pinJ...,. reno '411M dlberlkan kepeOa pakllrje-pekerJa barjualah 
11,aoo. Tl.dlik dlnerikan .,._. t.11ip-u.p 11.t>dk• ede k9bul'Wulnnra. 
Kilano 1n1 •111punra1 k•l~1'ln-kol• honnya yuno t oraondiri dan kebu~ 
keburukan 1n1 Gk n <J1p rblncongkan dal• bab-bab yang 9kon dAt.on • Antan-
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nya 1al ah k~l•n h.'lll p nt bir..n c;1 jikan, kuti W<t \j a jik-..n t.er twdap 
eeper ti cut.i dan koaihat::in don sobagainya. 
2e5 LOKASI KlbAHG 
Lokoai ldl n;, lni kotika di Kulai tidDk dapat diparolohie r~ 
d'""1kion lokaalnyo yong oda eokarong odaloh lengkap don j ol o.o ncport.i di 
1DUko aobolah. lanya t.orlet.ok di eat.u audut ponghujuno kowoBan Poruaah n 
Larkin lb.I. Juat.oru it.u, ki.lang 1n1 a~ t.oraorok acdik1t. d:m hO;l'llpir pula 
dengan Jolan koretopi beear don kawaaan SatinQoan L.arkin. llony l urdapat 
baberapa b'IQh kilung kcc.il di GOkitorny • A® Juga top - t iµok boru di -
buka unt.uk p&Mbinu.m kll-Ol•'.)-kilang paru~n l ain di kitnr kowoann 
kileng c a t in1. 
dari Kulai ko klMilaaan Poruuho .. Larkin ini, ad loh aoba 11cny..inbut 
•ruon karoj oan. lonyo ada.lllh 1.lerupokan eat.u da&.Jr b~u kor J o n A 141 aia 
w.tuk Mngol.lhkan tapAk kilenQ-kllang di k..,.An 1uar band ... 1 Antaro 
Mhab-Mbabnr • adul eh unt.uk k•w twn pcmerikuan olah pJ.hak-pihak be1-ktt-
Man • ngeataai IWIAlah ~guron dan paa.lndatuMl panduduk luar band r k• 
bandar dan MbauUny • 01 aal>al ah, ter~ut. "llkatch" kilong 1n1 dan 
i 
Tha Col omba Plan, 25th Conault Uve Coe=t t.t . . "'8et.in9 1n Sri Lanka, 
Col1111bo PllM'l Uureeu, 197G, • •• • 273. 
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2 . 6 OAGAN lSQSl ( Ul\lUAKl e TYGOS DAN furJCSJ} 
Sebol um mombi coruk n aoal ini porluloh raaanyo diortikan Ol'goni• 
auai dJ. ain1, Pienurut J . P'lA . TUHUTC:RU dolm bukunya "Karya rt.aoogomont", 
organiooai acblah ~tu aaaun.2n otau aturon longkQp pogawai.pegawai dan 
menghubungk4tl pokerj£U:Vl-Porkorjoan morOkD gar IDDncopoi aaakaud tortontu, 
yang telah dJ.roncongkan, 6 Tegaenya, dari ket.agoaan t adl, or ganiaaa.1 adalah 
:JUaunan ungoot.a-ooggota DOj ikan d1 oalam aat.u bant.uk ho.lraki, tuoaa dan 
tungai untuk i:aolic1nk.in lagi aktivit.1 pengoluaron dan pont.adbir•n kllong. 
"Sp9oializ.oUona" dolm llOflCU9a1 aakau~aud tortootu. 7 lol ••l'upakan 
oatu taJ<t:i pont1no untuk kom Juen eocuotu kegiatan poruoohoon. 
Organ1aaa1 kilong c<&t 1n1, tldakloh b•Qitu "corq>l ex" e ~rtQgata­
WlQQOta aoj ikannya edo>luh t orl lu audikit 1uitu tidolk l obih d ri V orang. 
Keadaan in1 Udeklah m nohaironkan -.t ktmpada kite kerana kilAng ini 
adal ah klleng rang tidak beoitu beaar. Pekarjo-pttkorjonya juga ad lah 
•diklt 1Gitu tidak mol oblhi 25 orang. 01 •t.anoah- MtOOQDh kllang buor 
terdopat. umpmanyo bebaropo orong unag.or, tat ap1 di kilGng 1n1 tordapat 
honyo eeorang ftlall6Qtlr aahojca, ln1 kararia kog.lot.~oglatan pol'\gQluaran, 
po~lon pakerja a®lah agak rinoon Jika d1bancS1ngQn denOQn kilong-
kilong barot, 
6 
7 
J, PIA, TW..t •ru, Karyn " nauomont, • •• • 113 - 201 , Puat. a Sardj.na, 
Oj ak rt • 1960, 
'M"· •·a. 20,_ 
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Barlkut inl dilmitp1rkan ouGUn n orgnniamal mnjlkan dari aog.1 
tungai• tugRa don holroJd.nya. lenyo boloh dlbahagikan kepado A dan o. 
A manuinpukon tu~na mareka kopndo pnntodbiron UltUll kilang manakala bnhogian 
B aongawon1 bah ~inn-bahnqinn pangaluor~n cmn pokorjaan. 
Sl:Til\USl\UI\ A 
KERA NI KERl\Nl KCRANl 
SUPEAVI 50H SUPLl VlStlf SliPlHVl SOR 
STOR[l([£PCA 
8 
~ U..51\AU 
Oleh k• rena klleng .lnl kao1l dAn llUdoh unt.uk d1uru9k8R• Mica 
'41rdapat twn,a eeo~.ano aanagar eohaJa. ftanaOar in1 pula urino di•••t 
tindak• tonduk don plKltauuirAMya oleh "t.wkah" kllang 1n1 pada Uap-u.p 
huJ..n~ bultin. Tuan l>W"1 kil4UlQ llkan ulawat ••bll ..W.Jaa kwj&Mln 
k1langal1• p.wt .. i1ap huJunw bulM. a-u dol• raanJalankan kajian, 
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pengkaji pornllh aud.ih t tuan punyo kil ng datang oot.uk N tu eyuar t tor-
tontu dJ. pajabot kilong to.roebut. Perl u d.lnyat kan di ain11 bahawa pongurua 
kilcng 1n1 m.-punyal hubuft9on por aouoaraon dengen tuwa puny• kilmlg. 
2e7 ptNTM)Dl RAN 
Dari .,dut ini, 8Uaunan atruktur tuoaa, tungai den haireki tad.I. 
( A dan B), boloh dljodi kan ocaa porblncangannya. Perbincengon awngnnal ha1 
W adalah penUng untuk •Uhat ba~ MQODta .. Jlkan bMorja--. 
unt.uk mane a1 t uju.n-t.u.)uaMrae Leoipun rokta J.ni Mnapakon ooloh llGtu 
darl upek-a11pllk Yon«J terpMUng d1 dal.. ..-bu9h organi•ai porkllengan. 
Penourua yang mantadbir kU. ang .ln1 terpQkaa aa n l hoal 
yang berhubungan dongon kilong ini Mita ade d1 p r i nQkut p nt. .ir :n hu 
pun peker Ja-pekar Jo. OeU&u dJ.bantu olcih beboropa or ng kelkit~1ng pa jab t -
nya. 01 bawah bol iau tard pot aeor ong Setiaueahe, 3 orang ker ni1 3 orang 
Ponyolla, eoorot'lg .. ator•eepol'" dan eoor g Jurujval. lurujual J.ni diQLJ-
longkan ka dal• orotn190ei majikon kerana •ring bereda di pojabat. dan 
berdalllpino n de'ng n ponourue yeno lobih dikeneil dengon pengo.J.lon "Apok• 
anhoj a. Jurujuol lnl juga earing aonglkuU periu111bangen pek-..rj..-.pakorja 
•h.lngga dlaifotkan oloh pokarJa-p•erJ• Mb8981 •81'1J1ng apek•. SoU .. Nha 
dan kor;ani~oronl bttr tona- di 
d1 lu.ar pojobat.. 
poJab•t. Hna6c la yeno l al.nnya bertuoa• 
01 kll eno lnl t •rdelpat. 3 orang kereni HbaoaJ,aMe .,aunmt tad!. 
Dari p-rh•tl.n pengkeJ11 ..,r•no ker.nl M nQUrutlkan hal-hel kedatongen 
pekerja1 oaJ11 aleun, bonua daft laln-ldn perlcara YMG barkaltan denOM 
P••rJa. s.orenv k•rw r.no lain pula ~N*-n - 1- •al -~ 
bu n\)-bareno _. ed• haa11 JMtnueluaran kUano at.eupun bahen-bahen tlOftt..h 
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rang d.1puno~ dori lori untuk diatalpllfl d1 dal ator. Sear ng koroni -
pule ditugaakan untuk hol-taal y ng barhubunQOO denQarl hubun\)00 luar atm1 
.,rot aaenyurot dan parlaporan. TugAll keruni koUga 1ni aguk aukar dilihot 
dan diniloi oloh pongk4Ji korana hanya duck* di pojabat aahaja. TegaS'lya, 
keroni YWlQ 2 orang t.adi, .wkoli kala t.arpok- koluar &.Wltuk 11!811M1rikaa 
kaluar-oaouk bar-..ng d.Jl aabaQ&ln~•· 
Sabognina.na koroni, t ordllpat Jugo J orang ponyolia. Kotigo- t i nn 
llMlrokD ini ticbk dJ.Lu~ di a:itu t. t t ot pl d1 bah an- t>:..1h · vJ,on 
t art ntu. Soor O\J aupuruioor <.litugaaknn di bchagi n net'lhuot dan mongot.in 
cat d.lll a.aor no c11 b.lh oion r.teinyuoun (puckl"fJ) cJ n ungg h kclu r cat-
cot. Pcnyoli vono ng:wal di bahag1;in Cil8nyu.un t in-t.in cat adalah ..,_ 
l'ang l"loloyu oonakale yung duo 01uno l gi berbang Cina. KetiQ -t1oa 
.. r oka tidok Uirbat. u oluh f M.kt parkaanan k•a-una Mring dikutuk oleh p•-
karJ -.;>ukarj o t.w aunUoa bflrtongk r di antc.r a tu a.Jrl lain. Purt.ang-
karan i ni aolalun1 di•obchk Ol h lah rah t nt.m~ t.UQ 8 II ainl)-
a aing (cubo cmpurt. ngan) , 11aonggunak4n paker j ..pokwl'j ui bahu\)lan l ain 
t.lntuk bukorJa di t emp t )'Ang lain pula dan JuQa kerona tlill-hal p ~ibadi. 
Fakta kDdUalah yang ID nrubabkan •l'iny b rlolwn1• pertan~uan. KWang-
kad ng p1artongk r n ini bor1'1rut.o.n aohingga borlaku "'*•cuhan r ti 
kerJ~a uinQln ant puny lio-p nyolia d.an 8Qb WM!n)' • Peca\Oh berlllku 
di. .wtu k t.ika aooaoo 1JU01 li Cinu l.Mlrtflnijku• mm~ wor llQ poll)' 11a 
ft l )'U da.lUll aoal 11an1uaun t !n•Un cot. f aaa1n~ ... uaa1ng cub -.-pu1•1 
lulrJ4 aoing.ue.lnw. POOQkaJi pad., aaul"")' t1d onuat. thul hal ..ot>onar 
'8tapl HW.lah d1c11ritulwn oluh pakurja-pii!kurje buruloh p n\fl<aJ1 1u·mnut1 
keadaan 1n1. Ou! purbual.Wt s••n~ Jl denQM\ kedu~WI p nplla toreebut 
J• laa t•rdapat kau.-kat.. ynnu monytndlr .,,tare .atu • a l oin. ftefturut 
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P9kerJ--s>ekorJ•, perkara itu .udah berlarutan aolama eobulan aobelua peno-
kaji .. _.k bakerja. Dari pane11tian clan p•erhaUon pengkaj1, didapoU 
kedua-dua .. relca 1n1 tidok pernah bertegul'•AP•• Akhimya parknra 1n1 
terpmc.. d1~1 oleh pengurua •t•l8h ~·t t.ahu keadaannya dar1 
beber•• orang pakerja. Dari eJ.tu, kedu.-GJ.ny• t.eleh dipanggll ke pajabat 
untuk penyelnaian dan ...Uihkan hubunQan .. reke k•rana jiko kedua-dua 
•r•ka ...th baoitu, porjalanan kilang Glean taroanggu. raa.m damikian 
P91'kare 1n1 tebp borlarutan INlhingga penyelia "81ayu 1tu •engantb11 keputu-
._ borhenU kuja. Alu.on bellau Mlalah kerana •ndapat pekerjaon boru. 
Ada Juoa tokta-tllkto lain yong Juoa ponUng berhubunQan dcnoan kGput.uaan 
beliaa 1tu eeperU gaJ1 yang t1dak nH•aaakan, kead•an kar Ja don Hbagalnya. 
01 .,....,, keUga-tiga penyelia t.U, to•dapat •orong "atonkoopar". 
8eli11U 1alah aoarong pekerjo yang te18h lama bekarja d1 ldlang cat lni. 
'-Y• llGkluut-.kl&aat tantang bahan-bahan montoh d1poroloh1 oleh pongke-
Jl dari beli11&1. Bellaa Juga .adalah eeorong pekerja paling tua d1 kilang 
1n1 aaloh labih t.ua dari "Apak". ftonurutny•, pedo bulan Jun, 1902, bel1au 
•an t>.r-• Ullbil monerJJN 121,000 wang .. guhau. T1J9U bollau ialtlh 
'8rtt.uk ••••ti.Jun •QDl• pwlW\ bohan 11ont8h yang t olah umpai ~ 
d9n dl...,.. dengan ba1k d1 dal• ator. Cuaa dua orenQ pekarja dituQaakan 
di b...._., bal111U. l!ka lah eeorono bercuU, boUllU akon cube •narik 
alapa uhaja dari pekerJ.......-•rJa untuk •mbant.u beliaa. Arahannya •ring 
~•tuhi karana dia dihDr.aU eebagai eaorong yMQ baik don lauh lUllbut. 
P8nQkaj1 Hndir1 parnah bekerja di bawah ball.u un~ .-unQgah 110jen1• 
'powda11"' un~ ecuan cat dari ~ lor1. 
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Sebob-anbob ponggolongon juruju l ku c ngooto ~ojik n ol h p ngkaJi, 
telahpun d1nyotakan t.arld>lh awal todi. Boliou bartangyungj wot> aenghentar-
kan cot.-cot, "-r>r•v" dan "bitwainoua cOQpound" kepada polanogan-polanggon. 
Polonggon yano diJn9kaudkan di oini od loh polonggon yang dokot aeperU d1 
eakh . .lr lohor Bohru, Pont.ion, Paoir Gudang d n eoboooiny • Sebuoh von Jonis 
volkwooon diaadiokan kepod:i boliou unt uk ponghantaran poaanon-pooonnn ltu. 
Untuk raocb ntu b liau aaaunoooh peaanan-poaanan itu, eeaiapo aohajo boleh 
dlkerotwlya tarut pekarjo-pokorjo b ru. Pengkaji parnoh Jugo dikoroh 
untuk mengikutn~o 
D•lk.lanloh atruktur majikan kilang in1 yang •ona pada pemonc.tongan 
P9ngkaJ1 tidaklah beof.tu lcmplek Jika dibandingkan denoan kileng-kilan yang 
l tlbih beaar. Togaanya, hanyo aaorong p.ngu.rua aahaja yeno 11tonguru•an ... 
gala hal umtnng k11ono lnl don d1b4ntu pule oleh anggoto-anggoto •Jikan 
lalnnya. 
2. 7 tlASlL-HftSIL Pt.Ni.LUAUQN ( JnoihJc?n11DXt) 
Walaupun k11ang W 118f98luarken oat aebagai hull utGMnya, 
"-'rt barGnQ-baronQ la.l.n Juga d!kaluarken. 01 b•w9h 1ni di•r.na!ken 
httll-haail pengaluar.nnra ..,.,N, .,.,,_, tertant.u bardlaaarkAn y.n; 
\erpont.1ng kapada kileng w . 
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2) 81 tlainoua Compound. 
3) "Spr•y Punt" mn 
•> Cm kayu. 
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Suaooan di atae MnUnjukkan bahawa cat adal.ah meru;>::lkan twdl 
s>enoaluaron paling utoma kopada kibng inl. lilllyo dllkuti oloh "bitu:n!noua 
ca.pound", "911ray point. .. dan gm ka~. KeHaua haail-haa.11 pong luoron 
lnl akan dlulaekan dltngan lebih mendal•e •tu poraot.u dui eoQOlc 411puk-
-.,e1c y.ng t •uh d..l.nyat.okan tadi. 
1) "H•t 
Sebagaimana yong telall dinyetakan tad1, cat ad loh morupakon 
"aajor product" baQi kilang 1n1. Berbagai-Oagai Jania cat diheailkon 
lleparU cat •unoarcoat", cot untuk kagunaan kapal eorta cot-cat bJ.oae 1a-
1tu untuk kagunaan n.nah, bongufMn-bongunen dan aebagainya. Cat-oat 1n1 
diberikan nambor-nlllnbor tartontu. T1.p-U-c> nmbor •..ald.11 warna cat 
tertantu. Cat-cat 1n1 Jugo ~unya1 Jeni• at.a "bronct•n,a yang tartentu 
89pert1 Kaft9aroo, Sall boat, Kartex, top TDWltr dan aebaga.t.nya. Satu contoh 
label JMQ ..,...julckan •brMCt" •Jeni• wrna cat 1olah MP•rti d.1 _.. 
--.1-.. Dal• l abel 1tu kite dalpat porhat1kM beberopa aapak .aonganainya. 
Pert•1n1• i aleh 1• 1 Kongono yong •l'UPakon Mlah Mtu dad. Jenle-
JenJ.a oat tadJ., kedua pula 1alah naabor yeng ....,..Jukk.,.. wuna e11t 1tu, 
keUga 1alah llllllbono KangAroa ltu •nd.lrl den kellllpat at.u akhJ.mya J.alah 
la.t kandufl981'1"ya. Dal• aontot\ ud1, .lal kMdunQonnra adaleh 2t 11t.na. 
IC•dun eepert!Mana c:ontoh tMSl edalah -• kopada 1Hua Jeni• oat. leu-
"J• cuaa l_,ang (brand), nmbor, •ma don .la! kendungannya. 
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OCANGAIRO 
[_3_3_91_5_3 _R_E_D _ __._J 21 LITRES 
0 
rang digunokan .l l h 1bu cot, powder piQMtoK•t y~ terdir1 du'i polbaQai 
...,. eojenia V-• GM J.nl u 1.ah ponU~ untuk tuJuan .. 1 .. atkan cat-
caet terubut p cJ t.~ t-taap t yuny di~t. Perlu d11ngat.kan di a1ni 
baha.,. b h ~ *' • nt. h 1n1 a l eh barbe1a dar1 botlon-bahan • nt untuk 
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Oahiln-b hon mont h untuk .o.-.bu t cat da ng d~ri lu r d n dnlam 
nogori. PO\itder unt.uk \!mt>uat c t diboli d.ri bu.lh sy ik t di Ipoh. 
Tin-tin c t diboli d r1 Johor Tin Industry. O hon-b~an yan~ loin juga oi-
bali dori dal nogori. 
tva:Cora ,,_,ro•• 
unt.uk cnondapotk.n doto-data tent.ano cara-ca~o 1MX1pro11ea cat 1n1, 
PttnQkaji t er pekaa por()i ko r umah aoor ang pekorjo l eata di kilong 1n1. 
Beliau •nd1r1 t oloh aenjmput pcangkaji • ruahnya. PengkaJ1 tel ah dl-
tunjukkan ronula-tormulo yong bogitu banyak untuk meaabuat polbogal Jonie 
den warna cot. ronnul e-ronul a 1n1 .-at un1k Mak 11 Nhlnoo• alkor Ll.lbuat 
Oleh pekerj~kerja lain yang kurang 11ehir. ~gkan car -cara y ng 
kclllpleka 1tu ber•rta tol'tlUla-rormula yang bagit.u bonyak (rotuAn), Maka 
pengkaJJ. cuba .andapot.kan CUl'a-cara yung .-.. unaja pada •t.i ap J•ni• 
cat yang hendok dibancuh. 
Dari kater~ lenjut yang didnpaU .ul....W.a 1bu cara dlboat. 
lni adal ah paringkot YGl\9 ut.amo kor<ina tcnpo 1bu cat, cat yang Mb nor 
t1dok okon d1peroleh1. UntUk wmbuat ibu CAt, b han ocntoh YGf\O t ol ah 
ctlnyat.okon tad.I. dllehur bor cmpur n bohan-bohan naont oh t d1 adal oh 
llenolkut tol'IMJ. ... toHIUl Y&nO b9ro.,ant.ung pulo kOpad JcnJ.o cftt yang hondok 
dlhaailken. Warne ibu cot VenQ t.e rhaa!l .ac., _,,.nt.ukon worna cat y no 
hendaic dlbwat.. tJntuk monentukan tuanuwa oampuron t adi borjuye en nghuailken 
•rna lbu ~t rano dlkehenda.l, MOrano .t\11 ldaio per~ Llit.Mg ekun 
"'9t.uk ..-rlkN 1Du oa t '-'"'• Apaulla .-uanya r j cal nn d ng n b ik, !bu 
Get tad1 ekan lilpn•• pule unt.uk .. ndlap t.kan cat.-c t. t.ort. nt.u 11 n(l11wt. 
Pl'OM.-prOMa r• •Q -· d9ngan pro ... lbu ae t. t.adi. T1ap-t.1ap hal'i, • 
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geluno (dra.m) ibu cat diboot. unu..k diproeee monjadi cot. 
Setoloh m l eooi korj o-korja mombuJt c t, borlaku pula proaaa 
aenget.ln cnt. Korja ini dubuot di t~at yang .-. di ann cot-c:Dt dima-
eukkon ko d ... l om tin-tin. Tin-Un 1n1 barbezo dari aeg.1 iai podunya. 
Ulcuran-ukuran, .lai kondung:m tin-Un t erAbut adal oh i litre, 1t 11tro, 2t 
lltre, Ji litre, 4i lit.re, s; lit.re 88hinooalah kopada 2S litre. Yono 25 
litre 1n1 dima•lkkan dola. ..OUoh tong plaat.ik. Sol oll.unya c t undercoa t 
dllai ka da1- tong.tong "8p8rt1 1n1. S.tolah iany ditinkon, 1 tin-tin 
Koo1.ac11 n 1-..b 1- lobol di-
Sotola.h aoloaoi, tln•tin cat ted1 dib..,. k• gudan~ untuk cU-
.. _.k#l ko dol kotc.k-kotok lum 1anya dlhantar k• paaoron. Bcg.1 yang 
hendok d1Nntal' ka kow:lao.n borh 1r n, Un-Un todi ticbk porlu dl.aa-*-
k ... ke d lam kotak. l o cur;,a dib wo bQgitu eahoj e ol9h jurujual doOQOn van, 
ko deetin a1 t ort.ont.u. T1-3P·t1 p kotok borbeza ukuran d.Unya. ln1 acblah 
.. noikut. aaiz 1ai kandungan Un-Un cot t ertontu. Pa&Ja t1op-t.1op kotok di-
capqn maibor cat, de•t.inu1 (eep rt.1 Sibu, SandekWI, Dintulu dan aabogai-
nya), den •brond"nya aokali. S.tolllh 1tu 1anyo di--.an dong n b:lik -
be1.,. d~ k• da1- 1or1. Jl'Oley diQUIWkan ~t.uk kurjo-k rJ• 
ltenyueun .,_ ~o-h· Ado Juga Un-Un "I g dlaueun begltu j a 
a.t t ra ntenunQgu pe nan. Sebonarn1a dori -.uauoan inilah, c l-c4t yang 
d1$Mlaun di.-bll dan dla•IUkk.,.. k• c»!• kotak (pGCkin~) 
2) ,,, ........ t-yoC 
•a1tua!Mue Collpound9 .-1.tl haa.11 p nQ• luar n kilung 1n1 
Yanu kedua pentingnye. lenya adoloh •JGni• aecalr be~ ... rna hi JN!ka t 
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11Gpo2t1 9811'1• la di~okan .... tuk 1M>no11pal d.nk d3n aonampol lubong-lub:>ng 
padtl caaepan don kopol-kopol. SoboooJ,nana cat tadl, io Jugo dinoQborkon 
•onakol a •brcnd"nya hanyoleh kangaroo. Sat.u perkara penUno berhubung 
~o adalah poMbuntonny borgantung kepoda paralntoan dnrl palanggon-
pelonggon. Togo.-.ya, la Ud:Jk dJ.buat pada Uap-Uap hari aebagnlm:.'.lllO 
cat atau ttpray d.ln CUQIO diproooa •tolah adanya poralntaan. Solalooya 
3,000 tin dibuot tJalam eoti-i> pormintaon. 
99tJgn:8qhqn f1cotqb 
8ahan-bohan aont.al bani llGllbuat •bJ.tudnoua cmpound" 1n1 odolah 
e..rbez.o emM eckall dar1 cut. Coro-caro aapro..anya Jugo borbozo. 
PsraaM:.::annyo ClDG dari oooi al t pGllb:lncuh yiJng digunukon (•Udoo 11 chino) . 
0Gt~n uontuhny 1 1 h bituraJ.roue, t cpung ~o, ainyo.k t nhh, aoj nia 
aerbuk halue d n cinywk t.urpont.ioo. Olt.u.inous di!Jlport d r1 lu r nugor i 
1aitu Canaan Dlll'ot, Koreo Sl'lot.an d n Taiw n. Setonooh-aetongoh bar no-
barano t.odi aert.G • inyak tertont.u diUlport dor1 nogor -neg,ora lain uperU 
Crl9lond dan S1ngapura. ftlnyak bnotl pule diba11 dilrl Port. 01ck80ne 
S..at.an-GW<at.an atau ol'llUla untuk •leh.lrkon bJ.tualnoua coq»oUnd adalah 
Ud4k kmpl ek• aepert1 cut . Cma eow ronula NhoJ• rang ada laitua 
( 1) 100 kaU b.lt.&ininoU8 cOlllJCWrld 
(2) 12.1 kg. tapunu aopa 
(3) 6 09len alnyak Mh 
<•> 62 k.llogr .. 'llPUl'o u.L.c.c. 
( a) 1 ldi aoJenia •rbuk halu• den 
(&) 8 gelen ca.ln1ek t.u.p.,..t.1 ... 
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Cftro-C r e Mr.!!proen9 
Sobcnarni'o "b.itu:linouo" t.ldi d.Uah d;:lom b nt uk kot ulo.n 
borukut-£Mi ki r ci-kiro 3 kt.lid panj :lllg, 1'2 kak1 lab~'U' don 4 i nci t cb.'ll . Ke-
tulon ycng ti0bcr .:i t 100 koU in! okDJl dipocahkan sehinooo nJ di k tul-
lc.Qtul kacil. Kotul-kotul J.ni dir.t11aukknn ka dal.J.11 tong drtn (c!ipotong dua ) 
rang raorupokwl porJ.uk unt.uk po::sb...k~ra.n. Sabol um 11ol obur, 12.7 kllogr~ 
t.opung ciipo d n 6 gol on ra.inyak ton~h di p uri<on. K u<J! nn o ... -:tpura n ini 
akan dil obur .ahingu:a rnonjil<il ccoalr. Konwdi ui 1 nyo diba il pul o unt.uk 
P~ n a t aru:Jnyo don n nggunnkon oojonia"at1r1n.~ ach1no. " 01 
a.ln1 ooccail' t odl di c1ll'!'1udcon danQQn 62 kilOQr t epung e .L.c. c., 1 b ld1 
MJon1a aorbuk h4luo cDll 0 gol on ainya " t urpont ine". Korjo 11 nc:..apur 
behen-bahan 1n1 dllokuk30 ltDdikit. dai aod.tkit. 01 porl nUkat 1ni hanya 
_,rang pekorjo diporlukan DOllOtltora 2 ot¥u 3 yan~ l ain borohat eocaent.ora 
•onunggu i onya awa:ik karona proaoa cwngotin ak n dijolun ooj urua GG1•aai 
p~-· aombencuh tad!. 
Set. lah proRv• m uaokkon eol a N l , "b1tlm1nouo c:onpound" tJ n9 
t.rh ail akon d1Unkun toruo dal~ ko doon yong panaa !tu. l i d k ~ 
•aJ.n t.artont.u di.gun kun di Ginie Cta caej en1• pencedOk yunu dlbuot 
9endh1 digun.lkane Peko.rj a-(>ekorja MnQ~on Ml'OnCJ t ngan bagl oongo-
l ekan &uap.n aan. 
Klz t.i n-Un bMQl ..,Ql.111 •bJ.~ ampowld" 
lnl berbeza.o.baaa. Ukuron-ukutM yong t••daipot. 1aleh • kllop• • 1i kllo-
ll'-. Ji k.U.oQr• , 14 kllour• , 20 kllagr•• 25 klloyr cJan 200 kilogr•. 
leorMg pekoz JO .. ngia1, • nakDle ~· orang l uol 11enut.ufJ tin t e r eub\Jt l alu 
••nyuouM y • Su aun ... n di ln.ult. d nuon b 1k Y•'nCJ rn~ bllrU t-Unl)kat , 
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agar tidAk audllh J t.uh. Setoloh eole.U, ianya ekon d.1 ngknt. ko gudang 
untuk IMM4aukkonnya k d l tn kotok-«ot.ok yano barl.ainan aoiz noikut ao.\z 
Un-tin itu ..md1r1. Koaudion berulRh 1.-.ya aedia W"tuk dipasarkan at.au 
dlhentar p&da pal flOtJM• Dal• uaaha pekor j a ...uukkan Un-Un ks d::ilam 
kDtok• Aa•raka aorin9 dJ.ewwai oleh penyalla dan pengurua aoa* Un-Un 1on; 
c&laa-*kon tid:lk bol'o:ilah::m oori cpo y ng dipoaan olah polarl9G'lfl• lni 
kerano porn h br rlaku poll..ll .. ~ n D n h. t.ra ballk paar.nan kerau t raal h 
iat. In1 Jnrong boRloku ~ .. b1tminoua COlllipOUf1d" btap1 aorino horl.oku 
P8da cot-cot. 
P\ono-ta yM 9 nd..J( di n r kolu:lr duri k a:m Johar Oohru 
akan d.J.ia aukkan ko d. lQ(.) kot k o n:Akal Jika llGboliknya, t i dak porlu d1-
buat dalikian. Togoanyu, proaeU--Proooo di por.ln""at. 9khir ponghtla.ilen 
"bit.uninoua omlP(>und" .1n1 od .. l t\ aaau d noon cot.. 
3. Cgt nsarev.. fl tpu Cgt Scebyr 
Cot "91>ro~" 1n1 dJbuat dl eotu 8Udut. banQt.&IWl at.au blok 'MWbaat 
aat. tcodudukon t.t11>• tny dopat diperhet.J.kan dnl• llkat.ch kilWlQ in.1 yattQ 
blah d1bont.ongkM lGbih .-..i. Cot. 1n1 d.lb..aat oleh 3 at.au • o.r Q pekorja 
eahaJa. T1go dart pokarjo-poktu ja W adal.M po""'P"*'• 
"-on. karJ• 1n1 g-'< •inoan 80d1k1t. dari kerja-«orJ• ldn. NoMon «*ikl-
en korja 1n1 k don()-kod no marl> hnyo. rtenurul aoorano pokorjo por~an. 
beliou porn h n l ul< n k ail pun d.lmn r>okorj nnnya lalu "'°"Y' bk.an u•• 
ootnyn 1Wkol1. 5oamuron it.u ua y...no wk .. 
no m tony cJ n "'C1ny b bk n pull.th. Too ll boll u, knr Jo y o d1 l okukannyu 
PCt-lu hot.1-h ti t. np o b rung kol ul oion. 
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clll.t>elk.on unt.u4< monunjukkon Jltfli• otou j enoaanya. Tin-tin cnt 8811lbUl' 
1nl dllabelk.n dongon l or.tb no kanoaroo. Perlu dinyotnkon b h::>un lcbol• 
label in! tiduk eaae eaiz don ..arna. Sa.lznya adalo.h mongikut saiz Un itu 
llendlrl mon kal o wornonyo ial oh merah dan putih .aporti contoh t ad!. 
Tbp- tiap aato .tel tin cot 8Clllbur in1 NllJ)unyoi lei kandungm aobanyok 
400 niliUtro. 
Duhon aontilh unt.uk a•buat. oat. 1 hur ini Udek ada. ln1 oduloh 
kerana cot-crat ureobut. dibali khOa dar1 eebuah 91arikat dl lpoh laltu 
91arikot. Hock ewm. To')~ ony • oat-cut untuk "aproy" in! Ud 1k dlbu t 
aond1r1 ol h kil g J.n1. Tin-Un Cilt aor.tbur 1n1 pulo dipeoan dnri Johoro 
Tin Sdn. Ohde 
llnWk ~t otau raWtyiaplwn cat ecabur lni , dua u ain dlQUM • 
kan. Dua or no pekor j a l~an boket' J• ditiep-Uop ••tu aea.ln ..,, kolah dua 
18"4l lain oon,u.., tin-tin yang t olllh atop dtproooa. Oua • ••in t di adoloh 
l'lul&-inula cot l akon dlaa8Ukken 110lalul laOain itu. K91Udion gu 
llllMblla pwaot dl buh•C}ian •t.8• Un.,., ...O..r itu d1p1cit. Sallua proeaa 
W CU.Jalonkon dt>nuan booitu tellti don mo"OOlJ"Okan •in 01. 
--.~. oat mn •aa.u.48.lnaua ....,.und" Wtu ~ (c:tuii orang 
-.rja) 9 IMftQAllQkU~• k• QUda"9 un •t.eru8n1• dJ.M..WCan k dell• kaUk 
-..1... dlhantar k• dltet1naa1 \artentu. Pees. ,1..,_Uap *'"* '9rtul1a 
al••l pel~11ngo-n ..,. .. u Ubu, ~ a.n 6l1ntuiu. leb•eai• 
aano cat den "bJ.t.-lnoue COCIPound'' • o t euatbur y ng dlpe n ol h pel:oinQOM 
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yang bordokoton tidok dikotnkkan. lo ukon dih ntor toruo oloh jurujuol 
begitu aohojo. 
2.8 TEKUJLO~l i.U,u TC: N/\1~1 1 OU UH 
Dari audut 1n1, kilang ini bolohloh dikotakan borado di perte-
ngahan ioit u tidok begitu boik dari aogi ke11Udahcn-kamudahan dolam t oknik 
p .. erjaon. 01 bahogion mombancuh cot don haail-hosil l ain t gl oh pun 
•anggunakon mesin-meein "•tiring" t artentu. Tardapot 5 buah ..ooin aeum-
P•a itu di boho9ion Ill_, . buJt cot don aobu h l og! di bnhol)i on r.HA. bu t 
•bttuminoua compound" monjodikon 6 1omuanya. l'ltla1n-moain diJ 1 nkon 
dongan monogunakon kuaco h i dro lik. 
tlooin-r.iuain l ni n juq ndn ..ioporti "trolay" y JnQ u.1011nlknn untuk 
tujuun r:mrounn ah cJ n m nyut.un bnr~ng-borong oomo ado c.Juri lori ko gudang 
atou scboliknya. Mluin "trol oy" ini Jugo mongoun~k n ku 1 hu1dro1.JJ<. 
Untuk tujuun 11on ganok t . Anohnyo i oh nooin ini aJ<an dit rik a hojo. 
In! bormokna tidak t ord .. Jpot onjin untuk m8r.lbol h i< n i .inyo dip ndu up rti 
"trolcay" yang µarnah kite lihot. Tonaoo tiz1kol buruh dip rlukan untuk 
lllonorik otau r.onoloknyo. Ii ny o bu h ho j o "troloy" Jonie ini yung di-
ounok n di d l om uudung. In! m nimbulkon n aoloh or no ini hondok p k.ii 
dan or no ilu hondilk pakui yang kad ng-k d ng "' mb "' porton()ka ron. 
Terd&apot dun Joni• log! ala t yang digunokan untuk "81\orik cat 
dari tampot moabuot c t ku gudung. l a hanya .. rupak n aebuah korat• tanpa 
.,Jin yano b gJ.tu a.l1~plo unt.uk dit.orik oleh p•k•rJa-pokurjo. " JikM p rlu 
•onuubah kuuc.taon tn1 tfnnu•n rawnboU "t.rol•y" ber1nj1n untuk kmnudahan 
Pllkerja •onja.lonkon korJ• ••~okn jueteru dapat •.-p•rlicin~Gn l aoJ. keQiatan 
•tuu poker ju '' inereka. 
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Meoin-ti"o.ln Uld1 d.l J.npol't d r 1 nogor !lin opura. Ada Jugo '11 
ant. r. r:tuoin-o o1n ini yang kh .. u ri eobu:lh ~ GyM"1kat. kilong 
1ni di 51.n~,:>uro. Pnng un in in d pono~ tcMgn buruh bolohlah 
dik t kan ~or.io rot a cJi kil.lllU .ln1. dom1lc1 "• korJ angkut-Gaongangkut. 
l obih acn;ut k~1 t.enuoo buruh. Ol ch kor no tomoo pakoz Ja ae.dikit. IAilka 
1ony horue di~ :nt>-.11nc; botul-bot.ul ognr ~pot diaoloroukan dongQn pon;r 
nun::iun nuoin-m :in t.n 1. Olnh 1tu jikon porl u r.i J030 h:IU pekorja-
pokar jnnyu c r t.idllk loh.lr r nUaen n eaoai y JllfJ n c~ungOu"°t 
hubun :m pck r j ~ Jik.lll y n nna boloh n~!)QU uru p nooluaron. 
Poricoro ini n d1pnrb1nccn!)kon rl no n p j ono l r d. l hob-bub okon 
dat. n o torut Out> • V y •• n\J mrnbic: rokon hub JO plik r J -c .ljik. 
2. 9 f CDAj 1'\Ra'ff 
tinr1 oudut in.i f.J n k Ji M1.t1lb..al J ..,11 ..n tU"Qpu pna r n kol~:sn 
kU g 1n1 kep duo lal.bla 
a) Dal ma r1-nagu.l ~Juno 
b) Lu r nooor.l ( 5.lngapura) • Sabat\ Cbll uwo.K. 
o) Cat.cat. "b1tucinou9 caiq>ound• l c t. huJ.l 
POOOUlu r n k11un J.n1 Uolllyok cJ.ipuar l d m. rJ.-n rir J. njunQ. 
Ar~ il'1 ~ang dtkot.olckan bkan dltwtt. r al 1 i \,Alri 
.. l&ln d.;•r1 Johor eoportJ. P r " • Ke c:S.:ah dan ri ~.w.lan ) 
U .ri na 1-ro orl yung p 11n· bony.-C pol.,....~DJ. kilaang w. 
~ Juue huil.-l a.11 k lu ran kl 1 nQ ln.l y .n d1Julll dJ. aukJ. 1 Johol' 
Ofthru don duroh pir • Unt.uk b "°'' g "I 
ol h pGkadll~1 eoki r Johor 8onru, Jun.t~l - o 
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ct.noon kelooron-kolooron y ng akon d1hantar ko kowaaan-ka•aan bel'hampiran 
eeparti Meraing, KuloJ., Pooir Cudong _, PonUan. 01 aini, jurujual ma-
llail*en poronan yono utomo. 
b) Seb h gian beaor cklri haa11 pongoluaron kiL'.lng ini dJ.langgan 
oloh nogoro Singapur , Saboh don Sarawak. Namurl doalikion okapot ke Saboh 
dan Sarowok odoloh y ng paling banyak. Padol kotok-kotak yong penuh d11a1 
~ adn cat, "blt..Unoua compounct' at.au cat ~r, eoring tortulia 
deatinaai-c.SoaUnoai don alam t polanggan eoperti S1bu, 5'1ndakan dan 
Bintulu. ti&oma-nama polBnQQon Juoa ado t.arcat1t. Kotioo-Ugo bandor t.odJ. 
lldaloh pelabuhan di mano buong-barony t di dipunggoh dGri kop 1. 
NODun dc-.lk1an, haail pgngoluarml kilono 1n1 oauih lua. 
••at.ebllllh• lagi d1 ~Jung 1n1. ftungkin karoma kur ngnyo publiaiU 
den 8Ukor pule aonandlnoJ. a,arikat.-ayariket lain t.ahh IDB~ don .. ju 
eeperU ICI, Par Berger dan eebagoinya. Uaahe-uaoha ek11POt. dan 1-pot di-
lek.._ l90lalu1 pelabuhon Paair ~ dan P labuhan S1nQGPun. 8ao1 
YanQ "8hu dihont.ar -lalui pelabutwt S.lngapura. Lor1~1 dl•wa unt.uk 
9anQhont.Gmya k• aano. 
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P£K£AlA-P£K£AJA 
( A) PCflJ PATl\U DMJ PO!Qr~CAN 
Dal.am Dab 111 .. ini, parka.ra-perkara yang akan dleentuh adalah 
upek-ompek gaJ.l pokak, .iaun, banua, l • bih caaaa (ovvrU.), potongon don 
' 
kenaikan oaJ.l yang cJlberi olah ujikan kGpada pllkar ja-pekerja . Ponykaji 
*an Jug. lllJAb.lncangkan ~ yang dldcpoti oloh pakurja-
P*arja aoperU ponQllngkut.an, keaihut.on, cuti, rohAt, aukan d4n loin-lain. 
3.1 Coll Ppkok 
SGkarGnQ 1n1, gnj1 pokok yang diterima oleh pokerjo-pekorja ia-
1-. eebanyak 6.50. Cajl pakok 1n1 adulllh oaJ1 pamulaan kopodu pokorjo-
Pllk•r j o bo.ru. Pada pokorj3-pekorja lmo, gaji pokak Mreko odalan leblh 
tlnggl. Berhubung dongan gojl 11Ulo bekorjo 1n1, purnoh borloku d1 dalom 
bhun 1976, pokorjo-pekorja M11protoa u j1kan kerana porbeaADn ~Ji pokok 
P41karjo beru. Perbezaan 1n1 edalah dilend&lakon kapada 91tot. p rk.-.n 
••Jikon. Pekerja-polcorj baru dar1 orano-or ng Plolaru ..,.riaa gaji pok.ak 
aebanyok 16.50 aaonakola bagl pekerjo-pekerja bnru dor1 k.- CJ.na •uner imA 
II.so. Uraan 1n1 adoloh dal• a...har1 karja. Protea dor1 pekorJa.-tM*•rJa 
ftol oyu inl tel9h d!pert.J.llb ngkan. ftungk1n wituk ... Jain porJal.anmt 
kllang 1n1, hubung.An untura pek•rJu-pokerjA dAn untuk inongulakkan 1au-1eu 
Ptlrkauaan, Mka plhAk pentadbU kilong t elah • ny .. &akan ooJ1 pokak t.ad1 
lalt.u 16.liO 8ehar1 ... al.la p~ pekOl'Ja ClM •.ahu pun pokorJ• layu 
(yanQ boru) • 
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Dori eoal. IM>lid.Uc peRQkaji, eeooro poratu.,ya , 78').> dari Juatlah 
23 orang pekerjampekorja 1Dcmeriaa gaJi pokok di bawah 17. 00 eehari. 
"-reke •rake inJ. merupakon pekarj.-ptlkerja baru dan maMrima gaji pokok 
e.banyuk 16.50 oohari. 10C'lo dari mer•ka ini adalah pakarj.-.pekerja l'lolayu. 
C.... 5 arang pekarja..pekorja ycang di -.al eol~dik otau 22~ aahaja dari 
Juatl4h pekcrjo-pckorja ltu a nerims gaji pokok labih dari S7. 00 acharl. 
0 l • kat.Ggor1 1n1 tordapat eoor~~ perampuan yang menerima 1 . 10 uhari 
kerano t.eloh l ooo bokorj a di kilang lnl. "8rokrM10r ka 1ni odalah penUng 
kepado 11ajikon k~r'1m1 t oloh l om bckor Ja d borpc ng l n. Muroka •rupa-
kon Mdi kooiaton kilono inl. T rdap t t.10 orang pokorJ porcnpuon yung 
..,.rime goji pok°'< lobih r ondnh dnri pokorjo-pokorja baru l•l~kl. S.0-
r ano 110neri.aua 93.60, 880ri,nu l aui Nnerilla 14. 30 • nnkola yong t arllkhir 
tlGnarima SS.60. Pwrbezoan antarn meruka dJ.daa rkan kepado l ama at.au boru-
nya 11Greke bukorja. Tega.any• t ard:apet perbezaan-porbez~ paCllb yaron gajl 
pokok &.11 ont.ara pakerJo-i>ekorja l ua dGn b ru, pekarjo-pokorja l oloki dan 
P•te11Pu:an uerta antero pekerja-pokorja pora.puon eondiri. Kritoria aajik_, 
dalwa eool ini c.-a lomu bekerj1a, barpttnQoloaon, don ra jin dari perhatien 
•aJJ.ken. 
Tont.MQ .i.., 1n1• Udak tardftpat. porbezaan-porbezun tert..nt.u 
dorl •ol .,.nbayaronnye. Paru...b nQ00-90rt1nb ng MIU ado pekorj ... 
pekerja !tu 1 ... otou baru Udnk dlperaaelkan dari .. g.1 1n1. Claun yAnQ 
cilaakatdk n d1 alni l ol ah pMbayarGn Cola (coat ot living Allowance) . 
•) 'i''•• (Ctl' pr et •gqnpt) 
•c:ai.- .al.ba1• r oleh p.lhek .. j!Mn lulpad9 ,_.r.J--pakerjanya 
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Mnglkut pado kodotangon pDkerjo-pakorJ • Toooenro pakerjo-pokarja bal"hok 
untuk montbpot "colo" 1n1. Oog1 kJ.lono cat in1, "colo• yang dlboyar ado• 
lah 1.so ... ado lolok.l obu penap.aan. Pomboyurnn •colo• Udl* a1mn 
dltarima oloh pokorju-pokorj j,lM IMUcJc.o pontong korJ • cacng:abll cuU 
otnu l.>Ull kouzurlln. J3<J1, "col " di yar berd~u•orka.n kcd t.an9::n poko;: Jo 
bekorj di k.11 .... nn t.eraabut.. Oo it.u Ju.a dano-.in cuU a y...ng dlomb11 oloh 
PlkarJ~..pc..korJu di c.lDna "colo• t.icSJ< ~ d1bor1. "Co~" d..11'1 eudut 1n1 
d111hat. aobaoai fukto P""'!>Galr.k k~nd.J polwrj ogor r njin b korJo don U -
dak pont.cng eolalu. 
Oorkut c.IGnt;_.,, "col&• w, p karj okorj po n Ud.':ak 
berpuao taoU borooaarkan eabob tart.ontu. lni kor •colca" •r kA Gkan 
id!pot.ong Jil<u cuU m «Jlur•hJl. BaQ1tu JUQO ~ n cuU tahun. CuU 
bwaoUn Ju~ dJ.po~ "cola" . CaJ1 moroko t.etq> uibori t.o&.apl •co.lo" 
dlpotangk..-n. p k8r Ja-pakar ja pe~ kur;]11Q nano danc,;ln 1>amton{,On 
•coto• koUka cuU t>araal.1n. CuU-cuU lain UOAk d!h1r~ t. 
PGt.ongwl •coJ.a• I.tu ........ ~ IMlpada ISSUD pmwrj~rjo t..._,. 
llanQira JanUna. 
b) 'lfllfl pHkgrJQM 
ti.an Joni• 1n1 hanya dl.boyar kllpOda bebu:ipa pekuJa tanan-
"' NhoJa lo.ln dol'l .ngga&.a-.anouau llOJ1kon n'11r1. P*arJa rong -
"91'1- bayuan elaun W Gduleih yang t.olah lma barkh1mot donQQn k1l.no 
'9r.mut.. lnl korllNI pU\Gk -.J1kMn Udok muh111 k8h11Anoon merGka. Jedi 
"9raran toreobut bUt.uJuon QOflQUlakkan •roka d&lrl 1*tuku kerJ• kerana 
S>enQlil...,.. don k-.hl•M •reko eanoa~ t d.14Marl.ukan oltte Jikan. 
Cu.a tlgo orang pokarJo yang d.lboycar eloun pekorJo 1 1n1 1a1tu 2 oruno 
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P*or Ja Mol oyu dan • or.!JlQ p kin Ja Cina . tala.1 b3yar.m ol cun t or acbut .lalah 
t lO aoor.J.ng b Qi eobul on. Sola.in dar1 kcduo- dua Jonis ol aun t ad!, t i dak 
ada ela~laun l ain yang dib yar oloh cioj i kan k p da pekorJ• -PBkorjnnya. 
:s.3 Pow• 
Sonue od l ah ll:llu l ogi Jani a pcmbayar n t lillllbahan kopada pekor j a-
poko1j o. Jo Jugo boloh dionggap Mb gal ponggal ok kepaoo pakarj a-pokerja 
&antuk bekorj4 l ctb.lh boik. POQbayoron bonua okan honya di bori kapoda peker -
Ja-.pakerja yang t cal ah aaaipai aot.ohun bukerja di kilono in1 a t.au pun llUdoh 
98nj adJ. pokorj a t.etap. Bonua cJJboyar DOngikut kad r goj i MIMIOl'On g pekurja . 
Mlllaun begitu ianya t ert.akluk pula kepeda untung otau rug! p.lhak eplhak 
dal• aotu-eatu tahun. Pekerje-pekerja yang aarino pont ong den mongcnbi l 
CUU 8kar1 d.l.per t.J.mbangkan oloh~ aaj ikon dol Wl' p~yoron Oonua int. Mungkln 
Bonue moraJ<a okon dipotong. J1ka MMOI' no pokor j o borhonti korjo, bonue-
"Y• akan di kira hongua oleh maj1kan. 
3. 4 Oyort1n! (Dgy Eun K1rlo Lgbih Mepg) 
Ov11rU. eda1Gh cWdra dl l uar dar1 .... ker.)8 bl - . 01 kll.nv 
W ownt. • lalu dllakukan peda l*'Qhu.)uno llJ.~gu n bUGnQDn atau 
....... kal1 dal • eebulan adul ah Udmk t •Up keade9nnya. ltlnya d1ja1811kan 
J.Uca tardopat bonyek ......,_. deri pel~, bany.-C barGn9-baranv yanv 
henuk dJ.punggeh den Jlka hencWl IMlnQlll uarun 1• 1h haail penoel uaran. 
Dari ••oi pc*> d .MO "overt!-.." J.n1, pl.hak u j ikM honyo ....,.ri 
kautuntaon kup da b bor 1a1, o or.mu puku1•j o t. r t.ont.u lk.lh J4• !a.kQQ p111h k aalh 
1ni 11on1111bulkon r uo t1CWc puea haU dor1 pekor j e-peke1ja l Gin. "'8ngk1n 
1"1 dl de .. rkan kepaua kr1t• r1a tertuntu ...,., ,,, 
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a) Kod.'ltongnn 
b) Korajlnan don 
c) Potuh podn U'ahwte 
tlallun begitu ada Juve pekerja-p9karja reno Udak mohu mb11 ker-
J• lebJ.h maaa 1n1 karatlQ aol>ab-eobab tertontu aeperUa 
1 ) Koaih t.on 
2) Kouzur.n 
3) Mahu bero~t 
•) Sengajo ticbk ohu mobil. 
Oenoun itu sujikon t i ckik boloh diporaalahlwn 1~ dori aogi pomilihon 
Mreka -4DGroko yang t.erlibut dltngan "owrt.J•e" 1n1. Pokor j a --..njukkon 
alkep nc~tir r:Maroka (•bahouJ.an aohaja) "90Yobobkan cnaJikan moaJ..lih or no-
Ol'ong tart.a:antu aoh Ja. Porlu d11ngatkan bohawo pora.pW>n t ict.Jc t orlibat. 
langGWlg deny korJ lobih ma.au in.1. Kerono 1 n tta reku ou.ilah unt.&* 
btarohot dan raendidik anal<. Ada y ng mong t uk n t i d k l elu untuk t orlibat. 
dalaat korjo l ebih 1W1au. Naaun begitu •oJlkon aond1r1 t.idak no.bar! peluang 
kapada • aroka untuk kerj• lobih .... ini kurona aaring aallbotken kerja-
k• rJa angkut...a~ut rono berot. dfln aukor dibua t ollth wanita. lnl ber-
beu urJ. k1lweQ-k1lonu d1 90kit.ar kilang J.nl eoperU Yardley dDn P.,..tax 
(tau.t. ANng t.anO'*n) )' ng •ana k• rjenya odolah rlngon. luateru itu, 
• · mpu baQl ptlkerja per-.puen •lakukan korJ• leblh raua don rMjlkan pu1a 
UMk Mrkebuut.en • ri pelUMQ 1n1 wttuk UngQlk.M pendapat..n .. nb. 
Set•ru.,y~ nJcon dllm1Pi rkan g~boroj h munonjukkOlll poker je-
Pftke:-J• l nl ok1 y ng tnr l ibnt ~ ng n k• rJa l ub.lh rn a in.L. 01 ai t.u ada di-
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nyotakon pond patnn, bil cnoon yong t nrlibJ t dan yono tid k, aorta perotue-
JadUal 1.1 
P.noapotAn (S) Ollangan 
I 
" 
Vong Udok alltbil lob1h maoa 18 78 
0 .. 10 0 0 
10 - 20 • 11 
20 - 30 1 5 
Dad. gmbarojoh di cit.a• didopat.J. cuiaa 22j; NhoJa ( 17 + S) y~OQ 
terUbet dongon korj a lob1h au caanokala 71~ UdGk t.erllb t. l eng..,g. 
lnl ad:iloh kor~ pmbayoronnya adalah monglkut. J• d n b y r • n baQl •J• 
~•rja labih r.1un odaloh 14. Olah brena ovortir.NI dal• eobulon UcWc 
•leb1h1 4 kal1 r.&n:co paling t1ngg1 p n<Sapat.an yeng boloh dlporolehi lalah 
111 bag1 ' JDll korja lobih muDe like leblh ddri 4 J• , fl.lka pondap Un 
• .,, bert.1c boh Cl'1 noikut ked I' ., ng &Ofll8 1o1tu 14 bagl Uop-Uop Ntu J•· 
C.a HOr11ng pakorjn h Jo yong 11MtnCopa1 t.ln\jkat. lnl d ng.m pondopatan 
potongan 1&.ltua 
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o) Kumpulon ~ no Simponon Pokorjo (t:mploy oo Providt>nt f und) 
(KWSP). 
b) Akta Kusolor.lot Soaiol 1969 • 
K&duo-dua J nia potong3n .ltu diku tkuoe.lkon oleh p1hak korajaan 
untuk 1nellndun!}i pacArja d.311 aaaa dGp " roka. Porlu dlln atkan bahawa 
llajikan jugQ dikonakao potonl)on ini. 
a) ISY!!PulWJ I.lung Steeonon Plkar la ( KUSf' s tf4u E..~r} 
Sokl rn ini loh untuk Qaabuyar pakorJ•-PokarJa yono telah 
80nlpo1 umur 55 t ohun, t1uuk ~mapu m. uat k• rJo a t. . u pekerjc itu Meninguul 
dun!.. J e<li panb yaran ini adalah unt.uk 11.iyora neeib pe.kerje-pekerja 
kllang. KDJ u dl pihrJ< k•r~Ja n, kaki ngunny ib~ 1or poncon m ka dl 
Plhek induat.ri, l<WSP penUng untuk lindungl poke r Ja-p•k•r jonyo. LMQkah 
kol'oj n ini • at. diharg i oleh pukerjo..pekorjo kil4ng khnanyu. 
Pekorja-pekarja klleng tlMletileh dldftrt rken oloh n Jikun .. roka 
k• dal.m KUllf)Ulen Wang Slmpannn Pekorjo don ou loh nunj di aat u keonlehn 
Jika Mjikan Udok b9rbuet cte.1kJ n. Un~ng-undnng tolah onot apkan bahawa 
••rJll-fM*•rJ• perlu ~- 9,1( dtll'1 onJi bulenonny Nnakftla 
•J!Jqn 11!' unt.uk d!lluukkan k• d 1 .. tebunQ Kmpulan Wang S.tmp n:an Pekorja. 
T•Qaenya pat.on9on ini dibuot. adalah unt.uk 11*\olihora k baJikGn pekerJa-
P41k•rJa kJ.lano it.u eend.lr1 90ln• oda dJ.o horoaro, tid k b rk pu.n be-
kerjo l og.1, uzur, eokit dan e.t> r ny..i. O.l muk'1 oob l oh dll pirkon lwdar 
PGtono n K~SP y no ~onyeluruh c1.l n9gnr n lnl. 
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Jodual 3. 2 
KgU r PgtoQgtn KUSP 
Peringkot Poto noon Potono:in dari ~ Junloh 
Geji G.3J1 P korjo "ojikon 
80 - 100 9 g 11 11 20 
100 .. 120 11 v.16 1• 11 .~ 25 
120 - 1.0 13 9. 28 16 11. 4J 29 
140 - 160 15 51.4 18 11 . 2G 33 
160 - 180 17 u •• 20 11 . 11 37 
180 - 200 18 
' 
22 11 4'0 
200 - 220 20 V.09 25 11.36 •& 
220 - 2.40 22 9. i6 27 11. 35 49 
240 - 260 24 9.23 29 11.15 53 
260 - 200 26 9. 23 31 11.01 67 
. 
280 - :mo 27 
' 
33 11 60 
. 
Ocarl J llu 1 di t. 1 , dnpcat kitu o11r1pul kon b h Jl pokorJ•-
Paktu• J akan ca n ntuknn k potong n "I nu dik n k n o 
Pllkor j 1 t.u e n tll· 1 1J1 ho vun tit Jik.>nny • 
b) Pertubuhen Kaeol- t.n Doaiu (Porkoao) at.au :JOG• (iief19l Qryy,t1rx Organ11stloa) 
0 r i • port.ubuftan 01 •Laa, Jol aloh ~ dnya J.aiw 110tit 
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penubuhannyo 1alah untuk ••lindungi pekerJ•-P9k•rJa dM"i kecaderun 80Clnoa 
kerja, uzur (eakit.) dan eobogainya. Partubuhan t.oraebut odalah marupakan 
88buah Jabaton Korojaan yang cilletokkan dJ. bawah pont.odbirnn Kmunterian 
Buruh don t olah ditubuhkon pado t ahun 1911. 
Plonurut. Mlda 1n1, pllkerja-pekerja yang Mnjongka pendapatannya 
hingga 1500 at.au kurung d.lJ<onakon patongan teraebut. t'8l:ul demikian, 
kilang-k.llong yang kurung dari liaa orang pakarja (kllang kec:il) Udak 
dlayarotkan menyortcl eokim W. Porkeao eebenarnya C1K1nyodiokan dua Jonie 
1neuran iaU.ua-
a) SakJ.m Kocadaraan Pakarjaan dan 
b) Saka Peraaraan Keuzuran. 
Sekim 1n1 dllancarkan pada t ohun 1971 oloh K-.n\orian Oul'Uh. 
Tujuennya ialah untuk Hlindung.1 pttkarja dari •gi p811b yar ra..atoo Jika 
beri.ku kcnalon~ llODaoa korja dlan r.aongJ.dop pttn~Akit t.ert.ont.u kerona 
kerJa yang dilekuk.n. 01 &lnilah l•takny• f•doh Perkaeo dal• Sekia 
Kaaederaan P•rkarjaon tadi. Dal• hal 1n1 hanya -J.lkan c1lk8hondoki 
• speruntukkan 1t atau 1.2s~ dari oaJ1 •t.1.p pekarJa-pekarJ.nya Upad9 
Perk••• 
(ll) ,.,, PIEWMJ K••••M 
a) Pwllhen kapado pekerj.-pak•rJa yang kurGny .. .,.._ 
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aoraooa bekerja atau di luar aaao korjo. lni \GJ'maeuk• 
loh komahiron tertuntu. 
b) Jugo monyacilok n poncen peraaraan. 
c) Akhirnyo i olah pongonUan angoot.-anoooto bodan ya~ 
t.eroodera teruk akibwt korja tol'tontu. 
BaJal'on at.au potongan yang dike~ unt.uk DOnyOrtal aokim 1n1 ialeh lobih 
kurano 1% du'1 gaji bulonon •tiap pekerJ•• SUrlbong n 1~ 1n1 d1bor1 olllh 
pekorja don majikan eoc a a.na roto. 
01 dalam Sek1n1 Koc:edoraan Pokorja , pokorja yong ongid p penyakit 
-.ntara, aUn Mndepat baruan .,..u l'ugi Mbunyak m dari gaJ1 har1nya . 
layuan 1n1 edol .tl dalam tuna.1. llko ...,~ toNa, aaka ia akan d.lbari 
P9nCM bulan.n ..-iJanv twarat.nya. PGllbaruan pancen akan d.lkira dari 
•g.l bet.ape '8ruknra kec:•duaan itu. 
J1Jca barlaku ko::ialanonn yong MngOkib t kohilonQDn t ~. Mnja-
cU. buta at.au P** aeka peker ja berhak Mlldnpat 70,' dui gajl bulanonnya 
(penoen) . l1ka aa"8 bngun Mheja at.a Mbahaginn darl M9QOh uhaJ-
r.ng hilMg, uka 1• berhak pua • ondap t 42 cSu1 gaJl .Wanannra. Bagi 
Mbol.tl .. '- pula Wah 2~ •ne kala k•h.\langan 2 Jul _.J.ah 1• dari 
gaJi bulenannr•· 
01 d l aokb poreorun keuzuran, borlaku Jika •.aronQ peker-
Ja gagal mend.:iput 1/3 dori pencklpotan biaunyo, 01 alni cs.la berhek _,..... 
tu' 21~ d rl onJlnya dol• .... la Nkit 1tu. ~ dmikJ.an, p1 b.y ran-
nra juga tarbkluk kopedlt altlpanan Meeorang p.kerja !tu d41- Perkno. 
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Pal'eaolan yong t.J.mbul 1 l uh auao odo eoldm "orkeao at u Socao 
W berjoya tou t1d..lk di rwguru 1n1. llayi pongkoj1, eok1a ini moaih 
bel1.11 dapot monjolank n kogi too at.au rungainya NC r borkaaan. lni di-
da9arkan kap da cutit n kritikon oleh Peraatuon Pengguna Pul~ P1nang yang 
diterbit.kan dJ. doloaa Ut.uoon PengQU03, Julai, 1902. ln1 bormakna pihak-
pihak borkanoan khuny pihak korajaGO, horua raengkaji eomula dan Delibat-
kan diri aocora 1ang8Ung aorta ungJ.kuU porkeaaban;.m Perkoeo in1 dor1 
aaaa ko 8011HUN1e Oengun itu adolah diharapkuu eok1ll ini aka.n benar-benar 
bartaodnh kop da pc.ikorJ .pokerj • 
3.6 k•naikWJ 'iflJ1 
Pada k•Uka kilMQ ini .W...Ua dJ.buka, goji Mkaiaa Jang di-
t•r J.ae oleh peker je-pek•r ja ial.t\ 13.00 eehui. Dal• ma .. 13 t.ahun guj.l 
neik kire-kir• 1DO:' laitu SI .ID (gaJi pokok) Udek ter .. .wc Cola 11. 50. 
Data in.l diparoloh.1 dori koteranQon 1M10rang pekarja yono t eloh llllMl bekor-
Jo u loh tol h bekarja aojok kilang ini atula dJ.tubuhkon. 
KGnaikan goji adalah berb8zo-Dez d1 ntoro pokar j a..pokerJa. 
lanya UdDk dlbat.caekan oloh rmd.or kejont.inaan. TeQ&.nya gnJ1 aama ode 
Qaj.l pekllrja;>ukJlrja PB41"11M*' uhu pun ptlkerJo-pobr~ l olAIU acblah t.ar-
bkl'* kepada budlblcGra pihlik ujiken. CoJJ. ..,.. na1k berbeza-beza .,iara 
..-.rJa-pak•rJ- d1 utu bahaoian denQM behaQJ.., JMQ lain. a o1 pekerJa-
pekarja d1 Hheoien .-boocuh cat «Mn pekarJa-pakerJ• 1- la1nn1a, gaJl 
ekon cilnalkkon dua kall •tahun ialtu pada ..... 1 \ehun d n penghuJUn9 tahun. 
Pede ... 1 \ehun pekerja-pelcerja inl (uhlr dan i ... ) Mnerl.u 1.0 • ._ 
ba~ k•nalbn pjl •r9ka unek•l• p9de Plft'ltuJung tehwl pule, kenalk.,._ 
nr• adalah d1 .,,bra 130 • ISO. 
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Bagi pekarja-poka~J• boru, di bohal)lan .. packino" tarutMW1ya, 
kenaiklln gajl yano d1ber1 i•lah borbeza-beaa darl 140 ..,.., 60 •n dan 80 
een. lnl Juga berQan~ k.rpeda partilabangon -~ kapadol pttkerja-
P*•rJanr• itu yang didaeorkan kep.00 karoJ1nan dan kadatanoan Mreka. 
lenalkan in1 juQ8 d1k1r dal• due kaU. •t.tvt. -., .-1k1..,, pemeyaran 
kenaiken goJ1 1n1 bergantung eecora lanQ.unv kepada ~tung-rug! aajikan. 
Jika kaunt.unoon bear •ak• beNrlah kca<Wr konaikon gaJl. Jika koadaennya 
rug.!, a41ke kaacUlonnya Oda •bulik dQr1 'I ng di at.ae. 
KodtlJ' kcna.lkan ooJ1 p•orja-pakorja porCDpoon 1Dloh 40 Mn IDDl\a 
kala y~ 60 9Gll d."lll 80 ..,.. tad1 ioloh kodor kona.lkon bog! pokorja-pekerjo 
l eleki. Terdopat protee-prob• yong d1k1111Ukok• n olah pokerja-pokerjo 
per9111>Uan kopada aejlkan berhubunoon doRQun porkaro 1n1. r~ baoJ.tu, 
protee lt.u dia.Dltbut d.lngin oleh aojikan dan keaduanny t.etop U.dak berubM. 
:J.? "'" petc9rla (UOrkinq Hour) 
01-. kUonu k1lono GMt in1 adalah kocil don bil ng pak•rJ..,y• 
pula kec.11 moka "ehlr\" tidak dlbuat. Cuaa utu •aac. kerJa aahaJa dl-1· 
kM 1aitu p9da dang har1. D1 baw.h 1n1 dlnyaUken .......... kuja, .... 
hhat dan .aao habi• kerja. Secara kuarnya pula, korJa akan benula 
dar1 8 p&Qi h1n~lah k• 5 p•tanQ. Pede har1 Sabtu, k•rJ• mule dari 8 
pag.l h1ngga 3. JO p11tong. 
P.a. pukul I P•91 alren ekan d.UulyJ.kan ..arwn®kon .... a.kal' Ja 
blah -..la. Sobol• 1n1, pek•r Ja..paker J• k•ne "pun.lh" k.O kodu~ 
•nka. Salalunya ptlker Ja Hn~l .... lGM unLuk MnJalln pakaian 
kerja -rake (pMaian nctlr1) yang •Ma kadan -kltdanQ pangurue ..,.gaar 
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a1kap ••roka 1n1. Sol•lunya e .10 pagi otau 8.15 pog1 b ru meroka mula 
bekerja aehinggal •h 10.30 pal)l dl •ana I' h t 10 •J.nit diberikan. 10 unit 
Mbalua •w nhat 1n1 pekerJ• 11ak•J'Ja eudah pergi maebaauh to:;ngan unka 
untuk 1naken kuett-.ueh ctan 111m.m kapi at eu ten. Pukul 10 • .0 pagi, uroka 
..W.okan karja atqN1rti biaN eehlngga 10 ldnit Mbelm 12.00 tonQeh hari. 
ftaaa rahot 1n1 odelGh ~••• IUlkan t~oh harl yang dJ.berlkan ..nJ.ngga pukul 
1.00 tnn{)Gh her.l d1 mane alran aken borbwiyi l agi. P ke1:ja ekon u-* bo-
kerja ..W.e. Sebolua maao .~.,, t~ harJ., pekorja-pokerjo mouU 
•punch" kad kod~tonoan eereka don bagituleh 11pablla hondak -..la kerja pada 
pukul 1 tongatl hart. f'lereka ak.n t.kuJa aehlnQga l . 30 petang di • .,. 
Nkall l •oi .... nhat 10 •lnit. dlbal"ikan. K-.dian l • .to pet. Q .W.a balik 
bekerJa eoh.lnQgalah ..._ kerja • l•aai .ta.ltu p.U pukul 5 pet ng. Seba 1-
aana aaa•-Gaaa r: hat ewal tadi, 10 llinlt .-01'8 •• untuk b4.Uk, petcarJ-
IMlk•rJa eudoh buhant.i blllcarJ:.a cMn pergi ..-._. t.angan untu6c peral11p&111 
pulang. 
Dari keterangon tadl, dldQpaU airon akon dlbunyikun pod t.l11p 
P•111t.1laan ,.. .. rohat dan pado tiap•Uap pef'llUlo n a kerjo a.ol cpaa r ohat 
ltu. Pekarje-pekerja perlu "punch" kad kadat Q n m roka tMtb .ny k .\ ka.11 
Mhui 1aitu1 
Part..aa 1 l eh ketlka aallUk kerJa (8 pag1) 
Kedua :1 lllh ketika koluar IUkan t ong hari (12. 00 tengah hari) 
keU99 J.alah kaUko •••lk --..la beker Ja • l ap•• 114ken tengah 
har J. ( 1 '8nQAh har 1) dan 
K.-pat J.aloh ketika hmia .... karJ• (5 petang). 
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JuJa t lah '11t6ill.'on kon buhol.Ul poker j o..p kor Jo soring noncuri moaa 
""'hnt l bih putt.,) t.l.-4)- t.18') 1:1 o rohot 1tu. f aj 11< n tidck bcgitu oeri ua 
dol "m oo l 1ni. InJ. mony b bkan pokorj -pok r j a tidok ber oa toktu l &nQ• 
aung. Cui "' p ngurua; aahuja yong di .. Q41\i oJ.ch pekorja-pllkerja. Bug1 pe-
ktlrja-pakarJa l ayu ycang barugma3 lalam ( l al ek1 dan permpu<m) nerakc di-
ber.1 aci r h .. t hinQQO 2 pat .. ng ol h mojikon pacb tiap-tiop hari J tNnoat . 
l n1 oll.ll ah Wll'.uk komwJ ho111 .l..Wad..lt. at.1Db~yuny Jui t . Oolcr.t hal i n! peker ja-
pokerJa d~ri ugana lain tidok t orkacuali. U~ ain.1 oo~ing bnr l a.ku portong-
koran kecil antar .. pongurue dan P*arJ.-pakerja karana c:Sot.ono l ewat • l e-
paa ...t>~yong Jt.aaat.. Sol al unya •r ko dot o MC:1Ula ko kilono pada 
pukul 2. 1s petung h1ngf;8 2. 30 petany. .,ongurua aaa bcrlet ur uh Ja korona 
aayungkan •uboho()ian dari 1n11roka-tl9raka yung t ul oh l bm<or j cf n b r -
panoal an itu. N9un d•ikion keada n akcn pulih oepnrt1 oadi o kola epa-
bilo eoaw pokerjn muln ooouk bokorja t311pa DIX'lp rhitungkan kol aobatan 
at.au copatnyo maraku dat ng aomula untuk bokarju. 01 baU3h in1 diny t en 
aecara "ldonl" pul aaa -GNIM karJa cJon mA.a-r.lDU r nhot bagi pctkorja-
pekarJ• di kilang ini. 
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8 pag1 (caaauk kerja) 
l 
10. 30 peg! (rehat. 10 alnit) 
1 
10.40 Pao! (kerja 8'.Qul ) 
l 
1 tengeh hari (•aaa ukan tengeh har1) 
l 
2 patang (bokurja aOllUl.a) 
! 
3. 30 p.ung (nhat 10 alnit) 
. l 
5 petung (balik) 
Hori Sabtu cuaa net at. l . 30 pet.Ing •..tl J o o ::i k&la na• .. _. 
kerja edolah .-. ialtu a.oo peg.1. P d narJ. lltl:ld io.loh h ri cuti. 
3.1 P!!JQIOqkY\fD 
Tidok Mpel'U kllllft9-kilang lain, kilang cat 1n1 tldak eda ..nye-
d19k.- k-.dehM pengen(Jkutan kepada pek•rJ.....,.acerJ.nr•• Antu• eabab-
•banya 1e.Uih ...ungkin .. JJ.kan aend1ri Udak •-.>unyai eebarong lnltlaur 
untuk berbuat dmlJc.lMe ,.._,,, .,_Wan tard.lpot tukt ... takt.1& lain 1al\Q leb1h 
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panti ng dor1 1tu .. part1t 
a) Kedokoton r 1.1:1tt.11 pck•r Jo danQOll kilang i tu eendir1 
monjadikan kGIDudohen ponoonQkuton tidak diperl ukon. 
Maroko Unogal di kawaaon-kawaaon aatingoan Larkin 
dM ka.aaan peru::iahan Larkin Jaye , yang kadudukan 
t.erlalu hMpi r deng.:in kilong itu eond1r1. 
b) Ada Ju~ pekerja-pekarja yang datong danQ&n aanggunakan 
kender~ a ndiri teru~ motoaik 1. raU--reka 
J.n1 t.S.OQgial aguk J uh oodi kit ad<adar l e tih untuk 
berjalan koki. Ada Jug y ng a nggunokon baoikal 
aol j a unt.uk porg.1 baker ja. 
c ) Adenya ba~u kilang y•no m n~"kut pekerJo-s>•k•rJa 
dorl l uar bandar JDhor BehN ka U..Oun perueahun 
Larkin 1tu. ladJ. pekerj ....,.erJa kll.ng w , .a. 
yono menaiki bae-ba• tereebu~ eoperU pektlrJ--pekerja 
yang ~cal di k...,.Nn Skudai dan Kawaoan Projak 
Pel"Uf.lllhan UOA. Dengan itu, peng ngkuton • ndl r i oleh 
kll ng 1n1 ad lnh tidllk perlu. 
3. 9 Ktllb!W\ 
Kt•1dohw'"9lu1eudohan koa.lhotun wfalah mnat pontin eokall dl de-
l • •Mbuah d1 kileng, 01 •teno h-•t•ngah kll.ng y.,Q beeer, •nk• 
110noedc*en perkh!ctNten kl1n1k pe.rC\A9 kepu• pokorj a, r .... t an-r ... ten 
tertentu dnn b gainya. 01 kilong 1n1 koadaon "I ng ujud Uoleh diperttkai• 
· kcan .nkir.1ny11 i a h n d..ak d1pcart11nc nijkan. 
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Tldnk terdapot.nya perkhimat.on khuala aleh p1hak • J..kan kepada 
pekerja-ptlkerjanya dari .egJ. 1n1. P•rt-enya iuah dari eagi kaadaan 
t-.pat korja . Koadaan t mpat. kerja di kilan" ini aecara keealul"uhonnya 
adalah kotor. 01 dol• gudang t.pat. •pac:k.inQ" ump•anya , t.erdapat bany8k 
Tid...k t erd3pat alat-
alot khoe untuk aGnyodut h buk- h4buk ini yang boleh macnbziholyakan •unalhatan 
P• k•rJo-pakorJa. Kukotoron Jugo dutong ekib~t lono~ken tonw-tong drum 
don tin-Un keci l yang t~dak bargun l gi. All bort...Jwng dnn monyababkon 
nymuk- nyamuk 11ambiak. Oloh leer rn> b ny knyu nyaauk, k ng-k dong llOOQ-
0 ngyu p kerj -pokarj • 
PangkaJi ju90 GendapDU baha"° kemud~ tondaa edaleh t1dak 
w uallken dar1 aagJ. koberaihen. Tindaa t.e~aubut bol.n dian~g1ap tel h uzur 
dan bonyak c1r1-ciri kokotor n aoparti air ynng bortuk mg, J r .ing-jar ng 
d1cuci den eebagainya. Koodaan eopert.i ini kalau dlbidk.n boloh Jug.a Hn-
dat engkan penyokit. Koadaon-keadoon torapol. ke&'j" 1n1 direaokon perlu d.1· 
nya t akan ker no boraihnyo t otapat. korjo burMkno a.._,rong-kur nony• aukar 
pekorja.pokorja mondupot e.akit (kar.ma bokerja) . 
Jadi, penoalannya, Dpokah ket1Udahen-k811Ud han kealhat.an rang 
d.leodi4lkan ol h kil•no ini pcad.i pekttrJ•-tMk•rjonya? P d P90rhat.l en den 
ponallti~ p ngk jl, tid=.k ade eobar ng kMUd hen yang boletl dibongQltken 
dar1 audut 1n1. Maj ik•n Ud k 111nyodiak•n .. b t tJng kl1n1k unt.uk k.-uc:t hall 
t ar but. !audah begltu, kl1n!k-k11n1k d1 luar pula, Udlk diguneken oleh 
••J ikan unt.uk MrewDt pekerJ•-iM'k•rj anye. PekorJ• •run t kerana .. Jlk9n 
t.1 k vi.nu ,...b y r p•rbollYljAon rawat. n wel~un •t.enQah dari perbelan-
J an eob r . PornDh berlllku aotu poriet.iwo k""•l anven eeor no pekerJa 
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Cina yong dJ.t~npo tin cot nomaoo nmnyueun tin-tin t era but. 01 ain1, 
pangurua t ol h m n9hantor pakorjo tarnebut ko hoap1t 1 dJlfl aor.iba)'t'lr r W8t!lt1 
toraabut. O l n h~l ini, pakerja-pekerja M l yu erunwut, kaleu utercka 
cedera, pDngurua tidak barbu t d8111kion. Keadaan ini parlu diolakkan ol8h 
.. Jikan agar tidak Umbul oontitt1en perkau.ton. 
ti i odi nG, "plaatar" dun pJ.1 pon•dol da dloedicl<tn. Stlc-.u3 kciaudahan-
P kcarja-poker ja akon r.minte ponyoli8-PQnyolia i:aGGberi koaudJh..sn t.ereabut 
JJ.k fl'Gr kc mooorlukunny~ Dari .. gi koaih.ltan 1n1, nu:ajikan porlulah 
•ongcmbll tinduken t u langkah ... jar untuk lindungJ. poko~ja.pekorjo. 
Porao~lon y ng tinbul ialoh di ann lot knya fun oi Perko o itu. 
Cut.1 jugo monimbulkG11 banyak porkara yong boluh djportl08lkan. 
""1a-eulo aekoli ad~luh perlu dJ.aenarDikan cutJ.-cuti yono diberlkan kepado 
pakor ja-pakorj,,. 
( ) Cuti U JQ Ja1tua 
1) Tohun Oeru 1 h ri 
2) TMIJn Baru Cina J/4 har1 
3) K11PUt•raon Sulbn Jahor 1 her! 
·~ Har1 8uruh 1 hui 
I) keput.•raen Y~ 01Putuan 1 her! Agung 
6) Ued Raya PuaH 'l/4 harl 
7) ttorl K b "g .. an 1 hul. 
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ketujuh~tujuh cuti u ~lMTI t odi di at:lal killl ol oh ajik~n kil~ng ini. 
Cut i-c:uti u':lwi yung l ain tid k cilkir;J oloh k11..mg in.1 aab~~i cuti. Jadi 
peker ja-pokarja porlu d t ano bokorj D pa h r1 itu. Ini onicbul kan r asa 
tidak o nang hoti pad p ... kor Ju-Pokor j • Cuti-cut! ur.nn ynng tJiaskGudkan 
ad l ah eaport i c.11 b · h ini . 
1) llur i fl v llaJ1 
2 ) H d l<r i , QO 
J) Ooapav.Jli 
4) Au.:il luhar 
5) MmJlucJ flu!Ji I.Jan 
6 ) Uu.zul ~ .. n. 
Hari Kriaii a d n OoapovJli tidak d1k1ra cut1 kor n t.1.ddc ado 
pang.:mut ug :'I -uo-a tero but. Doopcavall j eloa aok 11 borhubung n den~n 
f .J<ta ini bardoa rk n kop d Udtt.k adanya puk r j u lnd1 tli k11ang ini. 
Tantun~ cut i u:nui; 1.ain yunu U Jak dikir ul h r.lo1Jikan adol oh kuranQ paaU 
aab b•eobcaboya. iUn\jk1n Qajiken lebih •engut okan keuntunoan dari kebajikan 
pekerj -pakorJ ny'1. 
b) ~ut! Tohunrm {Cuti Aas ) 
Cuti in.1 dib r1kan ol h "' jlkan k pGCI pokorjo-poker ja bttr-
.....,rkan krit.ari l 
kilang in1. JanQkaa .... ..t t"8n dlj dl kan ukur n n.aaa minima. 01 ba...,.. 
1n1 di naro.lk.-a cuU • peker.,....,eker.,,. Mrdaaarken kri'8r1a di at.a 
\adie SebctnamJO cutl U .... erJ. lah 10 haJ'l MtUlun .,_\Ii •U• ..--Ja-
P*erJae 
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Cuti • t ombohan okan diborikan kepad mereka-ooroka yang t alah 
bakorja l ebih dari •t.ahun. 01 bawah 1ni di..naraikan d:llam bantuk Jadual, 
cuti • tambahan itu dari •oi hari. 
1) 
2) 
l) 
J adual l.3 
Cuti A! TQ!babfD 
Lama OekerJ• 
Lebih do.ri •totul 
Lebih dari ti;a t.otui 
Lebih dori 11.ma t.ahun 
c) Cut.1 Bi!H 
Cuti T.t>ahan 
8 hari 
14 hari 
18 hori 
euu 1n1 aadah untuk ditoh-1, aakaudnye . l a adolah • rupa-
kan cuti yang di.-bll oleh pekerja-pekerJa aondiri berdaa rkon Mbtab-Mbab 
tert.entu eaperti adonya aaudara-aara borkahlit.ln, raoninggol don Mba~ya. 
Pokerja-pekurJa Nlnya aoaaberitahu aaJ.lkennya ~· eebarang eurat aUu 
notia r••i• Oalam kea cutl ini, pekarJe-pek• rJa U dak dibayar gaji oleh 
••Jikan. lni berbeza aokali ... ngon cuti-cuti yang lain di IDan4 gaJ.l d1-
bar1 kecuali "cola" eahaja )'MQ ticMk. 
d) Cyti @!r•lln 
CuU M r -.lin )'UllQ Ulparuntukk.,, kelp~ pekarJa-pekerJa 
perNlpUan adalah Mlw 2 bulen. Ptlda .... cuU beraal1n W, peklll'Ja 
lnl. beraakna "cola" 
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nra akan dipot.ong. Pekerja para.puan Cl8rungut burhubun den n perkQl'n 
W. '*-'n dorlikian, pangkaji 11aroaokan tindokan in1 Jar kartllUl d.">lam 
aua duo bulan, gaji ditor.lna tanpa eebarnno ua.'lha di amaping ~ikM 
Mnghadapi aual•h .. ncari pengganU amenUra. J di t ardapat hubungan 
timbal b Uk dal• aoal ini dui •Qi .,_.. lahan tad1 d1 a.na pekerja 
parQllPuan Udak dib yor "cola" aana kola 11ajikan kehilangan aeorong pekerJa-
nya emantara waktu. 
a) Cyt1 Saki& 
Jika eeMor~g pekerja eakit, keaalang man eobooainya 
(yang barhubungan nQ40 k~ran), kaudahan c:uU 1n1 diberi. NMul\ de-
a1k1an oaJJ. hari d1 una Heeor~ P8kNJ• itu ~il cut1 aakit. itu, 
uiap dlbayu. Di pihak yang lain, •ba90l•ana cuU-cut.1 lain, "cola" JuQa 
d!potong. 
r) Cuti K!hw1n 
Cuti ini adolah aal•• 5 hingga 7 hori. lenya diberikan 
kapada pukurja yong Mlangeungken parkahwinannyo. "Cola"nya juQO dipotong 
dan aoparti biaaa oaJl hari d.lbor ar. 
g) Ual=t1al Lcain OtrbubucA:)f) Owlapo CyU 
Waleupun adfa cuU-cuU khaa yang d.1bar1 kapada pekarja-
pekerja ...,,.. pek rJ• bebe• llMQlllb11 keputuean unb* pont ng karJ•• 
'Mil• ha1 in1 nyaLalah baa oaJ1 hui dan •cola•nya dipoManQe Yang 
PMtlninr• di a1n1 ialah Mjlkan Udak •net.un aebarong perat.ur.n un\uk 
wghelang pek•rJ...,..ek•rJa dari pontuny. Teg11M1• pllkerJa-pllkerJa bebaa 
untuk pont•AQ karJ• .,.... Dal• hal 1ni aaJ1kan hanya ••dM•ri uguran 
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aahaja, yang mona t id k dihiruukon oloh pokurJa-pekar j o. Conteh boi k i a-
l ah ketiko hori mongundi pad aw l t ahun ini di m no r omai pakerjo yang 
pontono keron mongundl. Ad j ug yang bakerja aabol h pet ong aahaj a 
karana pogi meraka por oi mongundi. ~ojikan tidak t agaa dal am aoal ini 
t enpa mombari kolanggor n untuk malapeekan pakarja..pekorj e kaluor aementar a 
waktu aahoj a untuk monoundi. Jadi adal ah perlu bagi majikan untuk menga• 
dakon poroturon t ertontu untuk ~ongelokkon pakerja..pekarjanyo dori bertin• 
dak aaauka hoti ber koiton dongon cuti ini. 
3.11 Raha t 
Keaudahan r ohot dalom • a•a korja t ol ah dinyat kan l abih a..al t adi 
di dol am tcapik maao karja (t110rking hour). Secora kaaar, p.karja..pekar j a 
parlu bokorj a dori 8 pag1 hinggalah 5 pat ong. Dol.DM ~••• karja ini t arda-
pat •••a r hat untuk pakerjaepakarja 1aitu 10.JO pagi hingga 10.40 pagi 
(10 ainit.), 12.00 t angah hlari hingoa 1 t..,gah hari (N aa •akan tang.h hari), 
dan l.JO patang hingga 3.40 pet.ang (10 llinit.). S.lepaa ini tidak ada l agi 
N aa r ohat eohingga • aaa ta.at kerja iaitu J• 5 petang. 
Parlu Jugo raaanya dinyat akun apokoh yang dilokukon olah pekarj99 
pakerja podo maaa r ehat ini. Pad~ •aaa rohat aabal ah poQ!, aal alunya 
pltkarj a.pekgrj a man~il aarapan pagi. Kueh-9ueh dib• li dari aalah eeo-
r ang pllkerj a perompuon di kilang ini. ,. ... •nkan tengoh hari, pekerje-
pek• rja berku.pul til ba..ah pokok Mna di Mkaliling kilang untuk • Akan bar• 
... a- ... a. Salepaa ••kan ••rake beretuat-rahat di aitu Mhingga kadang kal a 
ada yang t ert1dur. Pad••••• rehat eeboleh pat 1ng pule , p• k•r j o •oab 11 
teh, kopi ... Mt air eirop dari .. orang panjaja di luar p1ntu pager kilat\Q 
ini. "9reka akan barku.pul, barbualebual ... bil •akan a inu. di bawah pokok• 
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pokok eona tadi. 
3.12 ISO!Ud:lhQQ:f(O!!lduhOO L 1n 
l'lajikon odo ~onyodiokon aebu h "oloctric Kattlo" untuk kegunaan 
pekor j -P kor j o ncnjorono olr. Kop1, gul • t oh d n aobao!linya dibowa · n 
aandiri oleh poker j u-pokerjo. 
Tidak eeperti kJ.long-kilang laine kil ng ini tldok rnsitnbokalkan 
pokoian eer oom l<apo.d poker Ja.poker Janya . P kaien o. n<lir 1 dib .. ...a oleh 
pekerja-pekar j a untuk dijadikan pokaian emooa bekerj a . Sabun don barua 
diHdiok n untuk keguncaon pekor Jo-peker j a mullbaeuh pakaian k•r j a ·• 01:oko ini 
aalepae mau kor j a atou untuk 111111ba•lh tangun dan kak1 eobel.. r ehat atau 
•bal~ puleng. 
KaaillpYlonnya . terd peat banyak kel~l•Ahan u jikan dal a. 
hal llGlllberi kan kenudehan-k-.adahan t ert ontu kupad p1Nutr J• , .. ,.r janya . 
Perkara ini Gkan dJ.pe rbincongken deng-41 leb1h munc:kll • di dal• bab-bab 
yang ekan datano khlu1nya Beb IV. Da l.-a beb ini nantie •QOl• kela"lehan-
kal amohan dan kuburukon kilang •an dJ.pereoalkan di ao11ping kob ikannya. 
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a) LATl\UfJLAKN JG PCKCHJ fl 
~SODUO cbt.G-dota barhubun~an duioon latorbolak.onu pakerjo-
paker jn 1n1 dJ.pai-ole tJ. dar 1 tmrong mal ..Udik ynno dikoa1 lk.Jcan kGpada 
pokorjc..pokorja. Porkaro-pe?rkcaro yang ok n ciloetnt.uh ad l oh J~ntina, 
~. bcngo.J, ctowo pori<11hw.lnon, tonggung:>n, uror pcrndic!il< n, lot.or-
bolakoruJ t.omput t in91;ol, pon lmaan bekorjn, ptttarja."ln ec.kar g dan a1kap 
torha.d p kerja itu, monont.ukon kodar korjo, dean bora t. otou ring:innya 
pakorjoan 01:ko.ran;. Ampek-upak Wn yMg okun dieont.uh Juo:a ialah 
pondapotan don porbolonjaan, Jaaalnon pokorjo.on, p l uono konaikQn pongkat, 
statue kar Jo don kanolmaot3n dalam aunj a l cnk.m knr j o. S!J1Jolo oopek....,.ac 
1n1 yang oollputi •Jor 1h korjo. pokorj eopokorjo !tu ook 11 uk. n oorup9kan 
aatu ru:ing lingku1> pnru.lncangan yanl) 1W'14 • 
•• , .lwJ'ln! 
la~l eotu jCtlaa •enunjukkon bahow.1 t.ord.:ap t 1!> pakor J• lale-
ki dan 4 or ng pokor j o por· 1~uan. Jni 11anunjukkilll Juoa b..Jl oDbohaoian 
boaor kor ju-Marj d1 kll mo 1n1 cJuloh borot. Pakor j..-pekor J• ponapuM 
eudah tentu Ud lit n-..pu IMl o.kukun urjo-kerjo )'IWlO bar t aoport.1 MUnQ-
\)llh boron{)-t>nr•no bernt. eaport.1 Un-Un cot don ywnlJ MUq> a denoannya. 
Kee.pDt.--.pot pekerje pon.puan J.tu bekerja d1 b heuicn IH• buet mpray 
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ln1 kerona pongkaj1 llOfldapoU .._ Wltuk borint.orakai dongon pokerja-
pakorja Cina. Tambohon pule, 11ar8U ad&llah k8cil bilangannya iaitu S 
orang aahtlja. PmkarJo-pekarjo Cina in1 Jugo bGrtugca d1 ta.pat •Hbuat 
cat don buk.-t d1 gudong. ln1 aenyukGrican l aoi uaoho pongkaji &.Vltuk 
butamllbual dangon t.lOrako. l'b.:r~ka a;or upakran pakarJo t.atap di kilang in1. 
Kaaalltun Wloh ycng oonycb:ibkan p~Ji aeaillh I~• pekarja-pekerja 
flolayu aeb g3i r oepondon. 
Sob ol on booar cbri pckorj.a-?Qkarj o k1l o cat inl b rumur 
dul U.n~.lll 19-2!.i t I .un. 16 pakar Ja-pgk•r j a YM«J 110nj tld.l rnpondon 
pengkoji tor~lonc; ko cJ01l kat.aocr.1 lnl. ln1 bamaknca, ?a,( deripada 
•roko edtll•h pGtNdo-PMUdi. ''-"" d91k1.n °""' duo or no po..-puan 
eahoJa yanQ Utl"iOl.ong d1 dal• kateQOri w. :SO~ pekerJa-pekerJe lain 
pula barum.rr l ab.lh dorJ. 25 t ahun. ~ pekorjo-pokerjo adalah dolum llno-
kungan UCIU~ 20-32 tahun lfM>nDkala l laof. do!Olll lJ.n()lumgan umur 33 t.ahun ka 
ataa. Jodual ,. 4~~ di.Jpat. ta0nunjukkon kt:tadD.'ln di otoa. 
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J aduol 4. 1 
\PUE R!!ponden 
Jan tin.a J&alah 
Umur LulakJ. Pera.puan Koeeluruhan 
" 
19 - 25 t.ahun 14 2 16 70 
26 • 32 t ahun 2 2 4 17 
33 t.ahun k• ataa 3 13 
Jumlah 19 4 20 100 
Bardaoorkon l<oadaon d.1 atoa, eat.u kaa.iJlpul nn yang ponting 
dapa t dibori. OLeh ker•no 70~ dari pekerjoepokerja kil cng i n.i d~lah 
11Uda , bomakna kilang in.1 11191tpunyoJ aabil ngan b • r pokotj -P kc,,r j 
kurong mohir. Yang mahir adal ch k1cil bilangannyn t.odi d3n merupakan 
I 
· . pekurjaepokor ja ! Gr.la. 
• . 4 St.otue Perkehvin~n 
Jaduol 4. 2 
Steg.. Perkanwin40 
lMtina l.8lak1 Par~uan 
Taror 
Perkehwinan 
lluJang 11 1 
Sud.ah klhdn 4 :s 
lultleh 19 4 
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. 
• 
Cari jaduo.1 4.2, dldopaU 16 n9ip0ndon pongkaJi acblah terdirJ. 
dari mo~ak -moreka y •lO ba41dh boJano. Cuu eeorang parompu:in brgolong 
ke d.'.21 :i &<QtofJC)r1 ini. OidllpaU Juoo oma • orano pekerJaepakarja lelaki 
yonu audnh barkolai;ain nok l o poroq>uan 3 orano yang oenjadikan bil,angan 
pckurjo-pokorjo yong autJuh kohw.ln 1cluh 7 or "O• Oi{>orhQUkan $ebilangaH 
boo r dnr1 pokorJo-pvkorjo l • laki ndalah buj dDn 3 dari 4 pokorjo-
pckor jJ por-.~uoo vul eud 1 bork hwln. Jodi, ?'CJ", 1nyo bilantJcn pekor Jo 
bujong 1 l aki '1~1ah kernn eebahagien beear dul r.mrr.k:'l odLloh dalam 
lingkung n muda 1a.1tu b01'lGUI' di -1tore 19-25 tohun. (Uhot J duol 4.1). 
Keailtpulon t ~o pongkojt di ein! i nlnh ~bi1~ng3n b oar p korja-pokerj e 
kilono 1n1 odaloh bujono don muda bolek • 
ulumg:i aand1r1. OQn Jadual •• 2. 15 dari paker j c-pokorj oda14h buj.ng. 
nyare 
hidUp koloorgo. 01 nt r 120 - 150 dibarih n ol 'lh t1o:ok.1 t<op.uJ ~· 
•roka untuk tujwin 1nJ.. 
1 J~t!u l 4. Juy ~Ldapat1 ~ 1 orung pekorJ 
kahwin. Cu: 
baru bar-
pGker J y&a&\Q t a·t.ua nMnpun~.a1 oeur4ll'tQ anak 
lo.f.n MllP"1 kG ton.p U.n{)katon eoua. 1n1 
Ml lllrLnll UcWc edo •Mk ,..._r J.....-er Ja rMO telah .-pal ke U.nQkotan 
Uga. Y~ .La.Ln IMiDl.n d1 dal• kol..,....l• ' odika nn darJ•h .,,... 
To enya, U.wk r--1 pekerJ....,.au.rJ• yeng --..1yca1 ton~QWlOM anak atau 
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pun tcnoouniJ£:n kalm1n kor 
Ycng cuo oorkahuin pul 
ocbJ.lunc;pn b • U::ar .t re!< 1:1~nlh bujang. 
h kocil c!c.n Cl!.'.J!! n or !l 
n~J~ d r1 uli P"korj y n tultah boo r d bok r • J~ - t no ngnn 
l;'okQ Ud..kl .h tJ .. apa b rat . 
Jodunl 4. 3 
t ... rcf r> QC.:id.\k"' n tpgos;cu. 0-?:'' G<,?Jl2 
Oor Joh/Tln!lkat.on Ro~ :t Oapo n eponden /. 
T1tbk Oor ookol ah 1 
o rJ h 1 - 6 11 
Tin':)k.it l 1 - :S s 
Ting;caton 4 - G 6 
Juialoh 23 
dikonnyo ld>!h tJJ 1 t1nQk t:lll .u.a:a. 
rupon~n. O:i 1 r 'PO d.n. pon 
100 
t.1da.k war ol o.n 11 r ' lain borpGll(J1&Uk di 
cs. 11 or n 1 thl h cil n \ in t 1 hln" li '11 
7 • 
16 ... 
0 22 
0 26 
23 100 
ant.4J'A U nJw.t. 1 - 3 ~ 6 d1 \tilr~ U n t.w• ' • a. l1ka kl emu. 
1lunya1 t.aror p nd1uJJ... n y n r nd I • ln1 b ~ 
cuo. 0 CJl' no y n tur r pont..S.llJik nnyu d 1'.h c. t.:111 1 iol tu 
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eah1nQCJO tingkoton ti. 
Ji k dlbMdJ.ngkan dongnn t arot p ndldikon be.po roaponden nampak-
nya, t.araf' pondldikon r o apc>lldQn j ouh leb.lh boik. Kaaocuo b:lpa ro9iJ0nden 
~daloh borp ndJ.dikon aokol eh t l dak l•bih dari darjah G don 1 dari k• ee-
luruhun bnpa r nai;.ondon pulo tidAk pernoh borackol oh. Uug.1 r apondcn, 
bi l c n on y 1n·J menuntut hi.ngo dar joh erwa t.o ct1ri d~i 12 cnunn DMi..aJ u. 
11 yang l oi n ncnuntut l b.lh <kiri tin1~kotoo J dan h.lnoou ka tanap tin{)kat an 
!:>. J t.cJi ini bamwm t .:::1·0, pand1 dikon roflPC)ndfln acbl II tinwJl d b.d.k 
ao~J.kit jikJ <.Ji b andin• .. knn dengon t orof' p ndi c.Jlkon bap mor uko. 
D:iui mc:nntuJjjoh a bob-a. .. bab tl n :.i.> uc h \)ian ri l'&ctspOndon 
dao l(uocauo b p - b p noToko bor pondidikoo r nci...h d l ' luilrkio l di 
aokitor kooim<inan. Rot - r to l aturt:111l ak4"Q r oapondun wJal h dot ong dari 
keluoro yanu 1~..i okJ.n. (kor on d r i 1tu d.il nh auknr borp. bc.po-bapa • r uka 
11ooyJ J or J kol I aon ro~ondon uroobut owaa ooo dar1 • ~1 pengangkuton, 
buku-buku d n cl~t tuUa, b l anj .akol ah, yur n eokol ah, pokaian den 
cob [;;Jiny "I· nu ado l~.:Jiton den9 n porbol onja n poru kolollan. 
KQ8':11. u::i pukor J~ r j G Ung< tSi o k.J.tnr b~tnd r Johor a.hh. 
A~ yon 11onot <Jl Knw uun PorU11atw11n L r k1n• Ka.puno flt,1leyu l'\ajid.l, 
K 1o1u n Sot.tn!)g n L• rkln d n K w.1 n P• r &n hon LllA· loupun ko.o.aa 
11er kg Un1J~ l dl e lkllor loho1· Oehru, naaun •abahagl un dori • ruka ualh 
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laduol •• 4 
Latarbolrona T•a\ T.\ngQil 
Pal'kora Uilenoan 
K.ompung 12 
Oandor 11 
.llml.ah 23 
Parawa 
52 
'8 
100 
Dari j auuol C1.l atoa, dJ.dGpati kJ..ro-kiro S2,( dori pekerjo-
pek•rjo ®tong dnrl kmpung. 01 Johar 09hru ln1, 11anka -notep di 
runmh aanak aoudara at0reka .. boyai.aono yang t.• l oh cJJ.nyat.l.lkun t.ocU .• 
Pkaraka-merelc• 1nl eebonarnya datanQ dar1 kawaaan-kawnean di 1uar lDhDI' 
lllhN aopertl Ren it, Pontlan, Kota 11"991 din Kulal. ~ yang lain 
Ungoal di Mkitar U..aan peruuh .. yong telllh dinyat.ean di at.ea t.adl. 
Kedlw·n ... retca )'8"0 be~ran ct.noon k1lang _.........., -roka detang. 
Ada yeng berjalen k*1 aahaJ•• Ada Jugo yang barb a1kal dan •~gunakon 
mat.oaikal. Oag1 yang t1nggal d1 k..,..aon Poruuhon UOA (2 orang), -reka 
1Mna1k1 baa kil no yona ado. 
4.1 f>IDOlllMD &!k!r It 
Kir -kiro Mporuh duri r oepondon 11-s>unyoi pongolODDn bekerja 
di k1l nu-«11onQ ot.ou t.ampat.•t911Pat lain Mbolw. bekorja d1 k!lonc.J w. 
Ado yong ~yo..l penouluauan bekor J du4 kcal1, t.lgo koli dAn GdA Juoa 
yang tldok mn1punya1 ponoal-..n bekar Jo l~g. Keodtan 1n1 dllpat 
diporhatikan dnl• j.Wol di bawelh. 
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Joduol 4 . 5 
Oilangan Ptlrtukeran 911.nQM Yong 
P•urjoon Torlib t Poratuo 
Ticbk Porooh OekarJo 10 ~ 
s.ka11 2 9 
Dua k411 0 0 
Tiga kill 11 '8 
Junalah 23 100 
Dari jodual di at.ea, j olu bot_. 41t_. dGri .,..r jo-pelcer ja 
pernoh bekarja eebonyak 3 kal1. ~ pula pernoh bekerja eakali 90lljaUJ. 
jU9lah yang pornah bok•rja adalah 67,-. 43,4 yono lain adalah Udak ber-
pengol oman dori •oi pak•rJaan karana Udak parnah bokarJa d1 kilono 
loin aobollm di k11 nQ w. 
2 oronQ dar1 ralPOf\dan penokoJi otau 'I/. dori M r oka parnoh 
btlkerjo aokoli di kil..ang lain. "8r•k• berdua W p•rnah bert.uQOa di 
Singopurca ..t>agai 8ul'Uh Kapal dun Ouruh Binclc.n 48" ycano pornah beker J• 
eebony9k 3 kall pule (11 orMQ), adoloh t•rdirl pekerja-pekerja bi ... 
Y9"9 Udok berpongkat.. ,..reka henyalllh buruh-bul'Uh k ... r, pekarJa-
pelatrja lcontnk peNallhM dan buruh bia• d1 k11unQ-kilono lain .-.1 .... 
belc•rJa d1 k1lang cat. lnl. 01 ant.era kllant;-kilong 1t.u i aloh eepert.1 
Johar Tin Sdn. Bhd. t TCft Text.1le, kontnk Perwuhan WA, Uni-Kabel, ~ Hong 
Ul acuit Sun. Uhd., ftSC , S.tron Clec,ranlo, rial yun Clue don Paper Product 
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Sdn. Bhd. 
(b) ASPCK Pp<C:OJl\AI~ PLK,El lO-Ptt<CRJA 
4.9 Jen,\• P!kfrJen S!!sarona 
Keooauo pokerjo-pokerja di kJ.long 1n1 d1golongkon eeb•oai 
•general workor" ahoJo, -1eupun gaJi yang •rake t.er.taa tetap berbeza 
bttrdoearkon pof\Qalmaen •eeoreno bekerj itu bekarJ• d1 kllano 1n1. 
Solmkin l a1na 00880r no pokerja 1tu belc•rJ• di kilong 1n1. aaka 80IU>kin 
tinggilah oaJi d n bonut yang diterktwaya. 01 a ping itu Mroko juga 
borboza d r1 eog1 kotatopcn teapot. kerjo •arcka . Ado yang btlkorja d1 
baha~ n D~uh cot, tiproy, •bitlainou• ~ dM od.a juo:; d1 
baha!)i on gudong eeboooJ. "pecldno workor• . Turdapot Juuu aoor ng tuk.ng 
kebun yang Jugo dikatogorikan •baoiii •gonerol worker". 
4.10 S,lkqp T9f!Jgdap Kof lg 
l'kamang UcUc dopat. dinafikon bohawo pekarja-pekarjo eorino 
aenunjukkun aikap yang nogaUt terhadop korja •r ko. ~ W bukan 
diaot>abkQn aloh aikop MrCJka ...,ltl tetap1 layarwa maJllwn yung kurang 
-.uken kopada .... 88p8FU QOJ1 mur.m. klmudatwt cuU )'Ang k UE\o>nQ 
•muaakon, kNdaDn t.•pat. korja yang kot.or, kamudehan keaihotan Udale 
ado dan lain-lain 18Qle lleraka beraikap de&\kian Ju~ karana hubunoan 
•raka yong t.1dok ara t Mimeu-ap eupervlmr auc.ika. l'\eroko earing bert.eng-
kar n~ -..porvlm~ kor na aran.a yang UdM botul bu ~aabah. 
Oad. pmerhetian pon~. perkara 1n1 Ullbul k•rana euporvieor yang d.1• 
lenUJl •l'ing •wngareh ...-..Ja '-'P• •ollbantu pekerJa.pekerJ• 1t.u ecndlrl. 
Joell dlnyatuken k~a .. rako beraiklP nogatlr terha09p lcerja 
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yang .. rok l akukan. lolaa 1ni dJ.eobabkan oleh toktor luar n cbn bukon 
dari Undak-tooduk pokarja 1t.u aandiri. Pongkoji Juoa 1118Mr hAUkan baha-
w • r ka •ronak menj olankan tuoa• aoreka kerona t.el.t\ D8ID8n.J. pelcarjn-
nn 1t.u. Apobllll euporvieor C-i>Urtangan, •ruka okan 1111buat indah tole 
1ndah aahaja korcno monoonouaP -nb .olah-olah tldok t.ahu bekerja. 
Tegunyo, aikop Mrnko odal ah balk tarhadap kerja .. roka tat.op! Mnjad1 
negaUt jiko auporvieor eering borleter dGn c::MtnoC)Ur-nagur 11ercka ketika 
lbeker je_ Jadi, bukonnyo moroko IMlf"IUnjtJkkan oikop nooot.if t.orh dDp korjo 
110roka t.ot pi ouporvJ.QCr ncaroka. 
• . 11 nonm1tu'sgn !$odor Kor la 
J J.dYal 4. 6 
"'"2obtkG11 !§!dor !SHJp 
Pel'knrn Bllangon 
Oebaa 8 
T1duk Oobaa 15 
Jualah 23 
Per•t.ua 
34 
66 
100 
Tontung in HMnt.uk kadar ker ja pulo, 661t y O\J morupnkan --
boha\11'ul boaar r 11POnden, aon t.akon t.idok boboa. Yanu 1 n it.u S. • 
..no•t on mi kebeb ltOfle AlallAl'l y no on~takan da k bt..tbo.un 1.ilah 
ker na mor k bol h MOllP rc8"utkan •tw ~ rlanbotkon korjo .. r eko. 
f'ler k Juou 11anuu~oken b h "' Heu tu kor Jo y ·~ dilokukun haruelen 1H>no1-
kut. kmampu n •MO•ano pekarjo lt.u. Oay1 yonu fl4UnU41tokon Udek bebae 
pulu d l oh berdo>urkon k J) du Mbab-Mbe yang long re ,,.r ttka eon<;et.a-
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kan boh w 1n1 d1 totopkun oltlh ·1Jikon 
kadar kor J 1ni torut. 
Jo-pekorj d1 a1n1 •rlng boroh t.-rohat. omocc korj , borbual-bu.'ll a.. 
melamb ... t.kon pokorjaan. ,._'*° Jugo bol h ac,.,.oi-copatkon kcr:Jo 1:1Groka 
Jlko ponourua oda. Tfi>08•ny , pakorJ akarJo km:San~ 
k n olah p 
f iaJ.k 
Jadlaal •.? 
etUr Woo !!frg\ ot?u R.lngap 
Poltcoro B.Uangan Per t.ua 
Be rot. 6 20 
·~ 6 20 
SedMrhano 
" 
.. 
Jaaloh 23 100 
pongk J1, ~ rJ 'I 0 dll 
J~erjo ~ k41P11Cla IM:a .lalt.u 'IWlQ borat. dul •ol 
UUok daa'i -~ mant.al (a.an urt.•aal)• rlno mr1 eo;l 
rWkal t.G J. bol'.-t &Au-1 •Qi .an~ (tung~QJ " ). PMbonauh ca\ 
den ka Jo~-, '8rQOlanQ ko U-al • luaL8tp&'1 ...... --.i JMQ 
lo!n di " - kaU l ,..,, .. 
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J uu 1 4. 7 acrunj~ .a 6 oranu ! n ' takan 
pekC1r J on rck 1t.u bor ot.. r oku ini ••~wn t> rJ yong 
bekorja dl b I 100 cuJah!.\t\CUh ~L (a.or~), ~ t. "bituminous COllPound° 
( 3 oran ) d n b i:m un (2 or..ng) . ~ Cilt don b.1-
t.uminouo CQC1J>Ounc.I , bo1·~t.ny k rJ l W&r.l ~ ~\jUtlOJ korana 
boocuhan mar n njoain -.at.u Lo cnt. tc: u " i tumnou~ Cl'q>Ound 
i tu". r.orj y n poling bor t. o r1 \aJ, fJ.zJ.knl loh ~!11\ gunl• 
gun1 t punfJ e t dori 1 r1. l ni p r rwh du ol poouK->J1 ndirl . 
Cum du or n pak r jo t r lib t. d1 oin.1. 
O 1 y;.;no mongnt.&k n ka.rJ r.aor kU dart ~ Gd loh tord.lri d.lr1 
meroka-r.aal"oko yang bokoz J c11 b :1lan "p:x:kJ.ng" don .aabuat. CAt. 9cmbul'e 
01 bGhaui.on pockin duknlo korJa manJad.l borut Jlka bonr ak poMOGn ~ 
~rak pu1 cat.-cut. yunu ~u cJibuat untuk pcnyuaunan. J1k4 k ada.an rano 
eeb4>11knyo burl .u korj..a mareka '""°18h r1noon. kod nu-«acfono dif>orcapat.-
kan diill bonl\at. mt.olah l •· 1. 01 b h lan IK..~t c:;t ., ... J>u r pula 
kerj .. r k cumo C10mGrlukon k "'kun.on, kon ntrae1 d h rJtuo-Ja 
katika bdcorJ lni kor terail...p ..aik.lt bol monyob bken 
bur koluor bor cot. ln1 ok 
U <Wk bor ot. dlar1 .ag,l rlzlkol. 
• .1:s PP'W?P:a\90 o;.,. e9r1>9190Jm 
Ko80GIUQ pokor jo-pokor J , kuowal 1 eoor nu t.ukani kobun emporolehi 
pendap ton rl ooJ1 yang •r Uri.ma. TUlwnQ k burl t .:dl iuloh lx*aa 
oak r cbn cmnar im:I p nci;n bul ~ awb...nywk .,300 ~ Jl.ny 200. O.Uau 
Juoa IDOnlll'.lD pmbod . .,. oori Mk~• y~ a.adaal bokorJo (on ri l •t•ri 
por ) ~Dk JO eubulwe. ln.l bU~~ pok rjo.-pakorJ 1A1n Udak 
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•ampunyoi aobar no pokorjoon 11QlltJllng11n don meroka Ju\l ao h:>gi n beaarnya 
tordiri dori or ~no-orono llUda beloka. ~di tldak ada pollberian dari onak 
kerana Maih bujang. Oeg.l yon~ atdah beflcahl.An, 81\Ak aaroka aaa1h kec.11 
dan d::ilan t ang<J1111'08ft laQJ.. Perlu dilnunt klln wa pondapat.an pokerJa-
pakorja berbezn dari eogi l M& otau oorunya aaMOrong peker j o 1tu. PtlkerJa-
pokerja baru cn:ncrl.rla ta.oo eaharl tar euklah "GOla" . Ada d1 ant.era 
pokorj y nn monor.lma loblh dari itu lait.u Mbanyak 1233, 5234, $2"• 301, 
1400 dan l ob1h dari itu acmul n. "9r ka ini adalah pekorjo.pokerja yang 
t.olah baker J dis.1.ni l Gbih d ri 2 tahun. Tegaeoyo, t.ongoo o:aJ1 petcerja 
borbazo-brnro w n{IJ.kut pangnl tG n beku.r J• rake d1 kilang 1ni. 
0Jr1 ~og.l porbulonja:u:.n, pokorj -f>oknr Jo yoog aaoih buj ng b4nyuk 
berbolanJa eondiri. A Jug y ng 11 nQhantor kopaw ibul>Gpa unt-4* ••bon-
tu monyor koluar • Koa ua pekorja-pat<orjo lfid<.pati borbu:at dur.aikian. 
Dari pomorhati:tn pengka ji, pekorja.pekarja lelaki YMG tMlda cJan bujang 
•l'in9 --., lonjokan w.>ng • r k unt.uk bark l oih c.11 Kato Tingui don Oooaru. 
Hoapir ti p-tiQP 2 alnggu GOkoli .. r ka • n unj unoi lah ISOltu t.CMDp t lnl. 
Kot.o Ting~ uu.ilah morup k n t.u:lpuon utom • Mor ka Juoo eorin9 mngunj~ 
kol.lb-'<alab mnlam untuk borbelanJa. 01 bmmh in1 .a l uh contoh perbelan-
Jo.an •orang pokorjo buJ n~ dal• •• eebulan. Un
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J tlu 4.0 
pond!!f?pt90 ParbolanJa;;o 
1) CeJl • 244 1) Hant.al' ~a ... 20 
2) Berkoloh (bercuU) • s 30 
3) Kol b Pio.l •I ID 
•> lolr ... l e ln • $. 20 
1120 
Ooki 
- 11~ 
-Jmlah f 244 • •I™ 
Pekorj mpokorja ~aQQ aud.ih ~n pul llOOUSlpUkan perbolanjaan 
... raka kopaeo D.aott ng don p•reokolah:in nak• n k. 
*810.0 ftk!rJ19n 
PDrkara 011Mgan .-..at.ua 
"9r ...... J 13 
Kurang .... , ... .,, 20 •1 
Jmloh 23 100 
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O ri j cdur l l.11 o l uo• Uld µ lJ. 071• <JJrip c! p k rJa ...pilkorjo torag-
but ~ ngot k.:m ko J or k r n ini kur n 
Al c n- oloa n or ku i ol h t ng n9 n b y k, porb lanj ~n banycl<, r.tDtllbDntu 
dGn h3r :1a lJor J n\,) yong cnol 01Al>uno. Ukuran yon noroka borikon ialah 
cbri audut gaji. Ynnu a ung.lt &k jo:ain n ~ rj Mt odol h GK111U~ t or -
diri d r i pukorj~-.>-"< r jo l J y ng auna a j i ~orcka o k t in Ji Juua. 
J dual di baunh, ocnurcn '~n b~tcpo ocb11.migcn bon:ir pcl<orja-po~orjo yu.ng 
tiduJ< pucoh:1U. c nw..n o Ji yany t.1d~k ClhJncukup1 it.u. 
aduol 4. 10 
eue;kyh C' Ii And rt. QCul<upi 1 
Porkara HllGnOM Porotue 
Cukup 5 22 
T1dak cukup 18 78 
Juciloh 23 100 
J di l<rny .. taon di at u d µ l di col(onJ oluh J dual 1t. 10 1n1. 01 
a n 76,.. et u 1 ur n ti 23 rnopondon aaunuat kon bohowo o•Ji .. r eka 
Ud.lk 1ncncukupl . Inl b r aim J in p kor j oon 1tu eud h t ontu kurung 
11CSD1~8kon. C:kur n d.1ri lW r•Cll fJUl y ng berc dung bort.uku kerja jika 
ad.a p l uung Uci n. 
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Jaduol 4.11 
Adnklfl A!1dt Beglpno Bart.ukar Kerla? 
Perkua Oilongon Peratua 
Ya 19 82 
Tidak 4 18 
Jualoh 23 100 
Joduol 4.11 itu eecar a longeung dopat aaonyokong kanyotun bahowa 
J• inon pakerja.on 8ddtlh kurAng •••Ll•ek.M kopada aobilanoon bGaar pekorJa 
~ 11Gngat.Dkon •oroka 1no1n bertukar karjo kol u ada poluung dmik1•. 
"9retca 1n1 1n()in bertukar ka kllang-kilang lain yunu labih caahal pamba1oran 
gaJ1nya. Ad3 Juoa yano inoin monjodi buruh ker J j aan. Plonurut .. r oka 
keadaan dmdkion akan l • bih i:aanJMinkan .a• d pan .. ruata. Ada Juoa yang 
1no1n bllrtukar kerjo kor ono kerja yang aoroko lekukan eekara~ tidak ... 
tarar dong n kol oyuluan otau kaluluaan .. , ka. Pokorjo..pekorja tidok r aaai 
den meapunyo1 koluluaon s.P.~. at.au M.c.c. 
4.15 St,aWt 1S9rJ1 
tw.yalah •ba\)81 "gener 1 ..arker". iardaen•kan t.arar •nka 1n1, klt11•1J• 
,._rJa-pek•rJo 110ngat.okon pekerjQQn .. r•k• •karo.ng t1dok .nunjukkM 
Mbarang atotua yenQ UnQ~• l'lllreka llku.1 atot.ua karja •ruka r ndah. Jni 
tarnyata apabila 
pekarja MnUnJ•kon r•• rflndah dlrl apablla llOftja...t> eoalun ter..t>ut. 
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4.16 paluana Kongik90 pandsq\ 
Mon90nta1 hol ini, kaaoaaua pokarjo-pakorjo mangtit.akan bmlawa 
poluan\) kono1kon pongkot adol oh m t t1p111. lni adol oh kerana Mjikan okan 
mma llih eoai opa anhojo yono mer ko auka tanpa kr1t.aria-ki'1tar ia t ertcntu. 
ln1 11MM1gk1n unt uk monJooo kepentingan majikan •ndir1. Jodi orang yang di-
pllih audah t ontu r apot dangan aaJikon dan pul anUkan .. r ka aac .. aenata-
bilkan u j1km1 aondJ.rJ.. NattUn delti k1 n, jlka •da pal wing konAJ.kan PMQkat 
• kaUpun, CUN •t.akat. penyalia aahoj a dan Udak Ada yong l ebih dari 1tu. 
4.17 K!bob;ten dgri 10p1 perger r»<fO 
Pekarjo-pekerj a didopat.l bebaa bergorak k8 aana lea w l . Keadun 
eapert.J. inl •ot kotara Mkal.1 t arut.a.a apablla pengurua tidak ada. t<eruna 
ado uruaan luor. Oal Ull maaa 1n1loh p8karjo-pakerjo akon berkumpul don ber-
buol-bual aeama 90ndir1. Panyolio eondiri U ®k dapa t .ol arong .. r ake 
c:Sarl borbuat dGaliki an. Sebobnyo, i al oh ponyalia MrlC:Jiri atlal oh pekerj 
beru (1t Uhun) den dia Mndiri Maka barbual-buol • Jodi keadoan 1n1 ujud 
aa.pai bile-bilo. ln1 bamakn. MOb1lit1 buruh dal• ... kerjo ... t kotara 
etlkal i . Keodaan 1n1 aa t ketara d1 batlaQ.Lan gudang terutou jika puanan 
kurong dan pongurua • r i ng koluar . Pem>uncuh cot, pomboncuh •bitdlinoua 
. . 
1MmWrlukon pono-len r ap1 ~ koneontraal Juoa diporlukan. Tegoenya 
keadaon 1ni .. t ketara dl b hagl en gud ng dan t1dak d1 bah oi an-t>ahauian 
lain. 
4. 18 IS1•l w t10 §wgM Ktrl1 
P nQkajl _.rhat.1kon bohawe kl9Udnhon untuk lulaol ... t.on pekarj a 
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adaloh baik. Sarong-sarong t n~n diberikon k p d pakerj ..pakorj yang 
bortuoa• di bah ion ulobur don 11811bancuh cat •rt. "biblainoua Cf!IPO'Mld" . 
Paip-poip unt.uk kLmu han Bomba JugG d1Mdiak8n untuk 11oncagoh kebakaran Ji• 
ka berloku. •rJ.ra Cxt.J.nouiaher" Juoo dJ.paaanQkan di do.lam pojabat dAn 
tompat-t.oapot tort. ntu untuk t.ujuon tareebut.. 
Kekuronoan cwo dari eogi k8aalongon aomoao korja . Pornah borla-
ku eoorong µokorja Cino ditimpa oleh au11UOOn tin-tin cat yong t.arjatuh. 
Kopalonya luka pa.rah dan dibowo oleh penouru• ko hoepit.ol. Dari penyeli-
dikon pongkoji, pongurua eondlri Mngeluarken wngnyo unt.uk .. rowat pekar-
j o t.oraebut. . Sotu t ndo t.onya Umbul di alni 1oitu d1 monokata lot.aknya 
pernnon Porkoao? Poda p n ng:in ponQkoji pihuk m Jikan perlu Juoo 110nyo-
dillk n kooudilh n kolinik unluk pokerja-pekorjonya . Jni okon oonj..al..n 
kooJ.hatun pokor Jn-pekor j ony • J:adi, preat.Ao1 pokorJ n ok lll IKM\l.OQkat. 
kornno kayokinon paker4a bortombGh jika koalha n aor ka t e rj81Din. 
4 . 19 "Lt1tyrg Tiep" 
ladual 4. 12 
Pelkara 811an~ Por t.ua 
"'-uaekan 13 .. 
Kurong l'lmuallkon 10 .. 
J.la18h 2:5 100 
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OiporhotikQll dori j aduul betua poluang untuk pokerjo-.pokerja 
mol okukon uru~n horian awu·Clko ad l oh barconggnh. 66 aongntakan •roka 
borpoluong untuk a l 3kuk.:m uruac.n l oin aanakol o 44>- ocngatukan Udak ll&IAU-
ukan dari aapok ini. Pont)kaji 11endapati M.lkar untuk monoanali• •bab-
Mbab ot ou ala.:a;ll\ maruk• kar ooa eoa181l yung Cilkmukakan t.onpa .ananyakan 
alaaen ... cal.le ,._., calkian koalapulon ....- 8Udah dlbuot. Bagi yang 
•0'1Q8takon eoaunakun a unu&<in kopada pMorja-pek.erjo bujong. lni karana 
.. reka bllbu ko aaono...ona untuk barh1bur berenot- r ha t dLin aobagainya. 
Oogi yono oudoh borkol uarg pul u agak ~ar kerona t.carpaksa 11el ayan keloo•oa 
( nok•OO~) . Jadi ClDDQ l p ng PGrekO dl t.uftpukan pada kel uar d.ln jer ng 
eokoli untuk beroh~t-rohot ot u berh1bur k• acno ke mor1. Dat a- da t ini 
d1poroleh1 tarut a monerual porbual n bobaa ra9P0ndon don ponva<eJi. 
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01 d lCJn bob 1n1 ponQkaji okon Qombincon kon oapak- upok perhu-
bunoan ontora p korjo don n r.\aj1kan. Perkaro -perkara yang akan dit»er-
bincangkan i ol h l oyu.nan majikan terhadap pekarJG-Pekarjanya ~ ~ 
m::ijikan B<li'!O cdo pad<J kountung ... n t du k bJjikon pokerje-pokerja. Porkara-
parkoro ini akan dipgrblncun~ aatu paraatu. 
s . 1 Loynnnn !"lo Ilk n Torhodctl Pek•rJ!=PekorJo 
Dari eoo1 hubuno;in di nt.aro majikon dGnyon pekarja.pekorjanyo, 
o.:• l oh kurang arat. lni c:ilmakeudkon Juoo kopoda 1 yQllQl"I aojikan kepada 
pakerja-pokerja Jugo kurong c:uawoek4Vle Sikap majikan yong eoperU ini 
· harual.Gh dJ.kJJde untuk 11anJ-.tn parJ"l anoo kilong 1ni dengan Joyany • Lo· 
yanen 1tlllQ di.laokau&Jknn di a1n1 liM>ranykuai pelbaQGi Gmpok _.. .. dal• 
9081-eoal pakarJ an, tuntutan pekerJ..-pekerJa berhubungon denQ8ll k-.dahan-
k..ud&Nan den kebaJikan w.uua. Waleupun deaaikian hubungan "face t.o race• 
ant.era •J.l~wJ• ••t ket.ara. TJ.dek aoparU kJ.lunO-k.llano beaar, 
pokerje-pokorj a kllUll ini buk n Ntiaja •ring ber.-uka denoon penyalia-
ponyolio rterako a l h ju donlil-ln pungurua k.llong J.ni eoncJir1. ~ 
~ikl • hubungDn a urU in.1 Ud k al.Sa yurwny• Jlka •ring berlaku par-
canguat'\on d l aD pakerjuan. "orku• ini akwt diaontuh dengan l obih torpor-
lnci l egl nonti. 
0 l 
bun\)81\ &Jonw:an poor•lia-9 nyelia •r..U. P nyol6a-p4tny•11 1n11-h y.no 
ukWI ., nogur, tMnuuJar dan ••naaih. U ••ek• dal• tu1;ae-tuga• Mrltko it.u. 
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01 ba..ah 1n1 diberikan p nye11e-pen1elia dongan bilanoan pakerjo-pekarja 
d1 bAWOh maroko. 
JoduBl s. 1 
Q1l~g:in PckorJa 01 Oowah So!!'.!Pt no Panx•l1a 
Penyelia I Panyelia II Ponyeliu 111 
- Oahogian Pocking - Bahao!an Memunggtth - Oohogion Ooncuh Cat 
- P9korjo eoramoJ. - Pekerjo eeromnl - Pokarja aeroaaai 
9 or<>ng 2 aruno 10 Ol'Mi 
S tu altuaaJ. y no kurong aihGt ujuO ui nt.oru panyoli denQ n 
;: pakerJa-pekorJo 1n1. ttubungun di ontara moroko t ernyat a kur g •rat dan 
·i 
· -aing-maoinn CJN:>lllPUl1Y•1 aiknp indah-tak J.ndah aahoja di dal• menja lonkon 
,, t.ugaa •aalng-eoalng. Ar llano-or I n penyoliu kod~ d ng tidak dipatutd 
olah pokarjo-pokerja. lni dieaboukun oloh bebaropo porkoro yono t!Jttbul 
pada aaae don kel~han pontadbir an ••Jikon. Kot .. h n ini dolah dari 
1) P nyalio-penyelia 1\u Udok .-punyai hubungan 
r apot denoon pekerJ•• lni koran~ pokarje-
pakorja billbong k•runa penyoliu.pttnyolia odolah 
•Jon aaj1kan. ladi pekerJa-pek•rJ• eenQaja 
t.14* uhu •r.-t1 penyell...-,el1a tu_..,. 
raktol' 1n1 "1eDAcono ol•h lulperibollion pon,elia-
P9R)'•lla y ng otta kerana aerui.ot. 
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11) Ponyolln nerup k lll poker Jo boru di kilon ini 
iaitu ldr -kir tidak l obih duri 2 hun. f"ktor 
ini monyobnbkon aeboh oJ. n be r pekerja-pi>korj 
vono t.ol ah bokerjo l obih l dari ponyol1 t.er-
, 
eol>ut Udd< monghom U ke<Judukcn b 11au. Keada<Jn 
1n1 ~ ujud ll1 b a~Gn gu n~ (p.ckln~) . 
111) Ponyol1o-ponyalio t.idak r:aampunyoi day kopimp1nan 
Yotkl b&lik. Jadi ta& kriteri opak.Olh QQrok 1n1 
dilontlk? Jowoponnya lllUdah eekoli. l'loroko di-
l Dnt.J.k buro1M1okon rapGtnya ~nu~n aoroko donoon 
aajikon konaap •bodok" diounok n oloh pokorJo• 
pd<orj t erhod p ponyolio-ponyoliu itu. Tegaony • 
•oJ1kon molantik ornng-oron-1 1ong n ko percu"td 
dspat aongukuhknn kedudukon 110Jikon •ndir1 aabo-
oai penyol1 • lnilah kritoria aa nar "1 no diguna-
kon dal urn porlantikon eoeooronu ponyuliu. 
Ketiou-tiJO kr!t r1 di nt.oa monyob bkon tiAbul .atu koadaon 
yun~ tl~ k uaik d~r1 aogi porhubungJn ont. r pokorj dong~ p y lie-
ponyol1J l}oru d n J.obl h mud pul tJ r1 or ka. lnl did 1kwn kop de 
p .n;l n y n n'-'u p cJ pQke1.·Ja-v k orja 1 ln1 Jouh lebih •un~ p darl 
punyuu.,_,., nyoll i tu anmJiri. 
0e1 hal 1n1 J.•r • Jikan di perin k• atao (punuurue) 
langeun Jal nu nopl k n k r. nu k-kehoOlJ k poker J• • '1 k r J -pokor ja eeolah-
n dan a u b kolja 
dung fl rllk dori eoo lu 1pok J>ok• rJ on. p noutu• t ornv ta tldM dapat 
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•acnpr oktikl< n , hal ini don., n ol M Uk e r oka 'I ng r opot. ® nJOOny osbngai 
ponyol i o t.unpo oonghJ.tunukon korooahun pokerj o-pPkorja. Sntu contoh tmik 
l ol ah pnrl onUkon ocor no ponynlio M 1 yu di bnlloc i n "pockina" t i dak d1-
aencJng1 oloh pt.il<o1· Ja-palm r Jo kor no baru bokor j a 1 tahun anhaj o di k11ang 
t.or aobut. Pcnanl on don daya kopicr.pinM bellau Juou tornyota kurang. 
Ckor on duti i nilllh pcfcor j c-pckor j o soring c ol ow.ln arahan panyol ia-ponyol 1a , 
mongob 1l<on den m~ rnbal kcn u aua t.u ar hi:an cat.au " onangQuh-nwlgguh aoauatu 
tugoa itu. PonyoliG M l yu y no t orlibat 1tany• ri h:lkikat. ini d.'ln t.ul ah 
monQ.Jmbil t i ndckan barhant l kar j o t.onp not.J.G llQQ1n ~ aobol uca pongk Ji 
u ndir i borhonti karj • P ker Jo-PokDrja 1 lgaun t it.I nwn i r wkon koa-
daon ini. 
Bardaaar kan keodaan aoparU di otaa, majikun purlulah llOl\J.njou 
dahulu kllhendak pakarJo-pekarja berllubwlQ denoan aool parl antikan • eeor.ang 
penr elie itu. Pork41'o aoporti t ad! Akan .anQUrongkan hubun~ kerja entera 
kodua- dua p.ihak. Qui daft.4r eoa1 aolldik (J wal s.1), dldapat i 40}11 
dar 1 pek r j a.-pekor Ja mo~t.akan hubunUU" m1u•c.ka don~ ponyolla~1mr•l1a 
honya boik dJl boberap kaadaan uh~J•• Apabi l a aoau t.u kurJ yong dl· 
beri.kan U&J.ak bGr .. ~J...n dWl S*lr .al ta aer inQ ma~ea am• d untuk ... 
pe r cep tkan korj u bo1l•t •r ~ dl 1n1 p~Ko1 J puk orja akan 
ber euar nontatMJ. Ko dean k r J ya nr, or t cuma ujud J1ka perkara 
enpart.1 '8U1 Ud.tk ojua. lotJu.U tJ.l bawah aanunj ukkon pllNWnuan pekllrja-
pekerj a be rhulwouon lluoUWt hal 1n1. 
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Jodu3l s.2 
Adakah Anda O~n Superuiaor Bokorja 
Dnn Satu.lu Oonann C:ro Ker Jo Y g Oitot.a.pl<an? 
Pc1kar &ilengan Puatua (,,) 
Sotuju 10 ~ 
Tid ... k 5utuju l nQSWlQ 4 7 
KodanQ-kcidnng 9 40 
JLllllch 2l 100 
K rjoo:::» y"'ng tideik er t Juoa diaob We n penyoli -9 nyoUa 
tereet>ut eoring acnQOrah eahoja t.et.api Udak 
cv.na ola ko.dor •ahajo. P nok•Ji m011erhat..ik behav11 ponyolia M layu bar-
etbut tic:bk d1auko1 kgr no ~ompunyai •1kep .aparti 1nl. P•nt)keJl~ .. ndir1 
11ong l tJmi ko da n torNbut. Penyelie-ponyello aioat i l ah noJJd• a1kllp 
eoporti ini untuk tnenjm1n proHo pono lu.iran borjal llc1n. Dal• 
hal ini, plh k penguru83n perlul h nel tik panyoli yeno b nar-b nar de-
dikasi don m hu bokorjoa a dongon P'* rja....,..arjo. 
J 1 ~. 1 t di dies.µ ti, d peknrjo y no lang~ano tidek 
•tuju dongcn senyoli -p nyoli ·. Mark !nil h pekerJ l y g t 1dok 
aaaQhor •ti pony l l - P nyulia y no cUlent1k. l utpun di b ha ion .. roka 
lia d1 bah uion .. ka. lni keronet btat utan 1n1 c:S.>lW. yonv t.olp9nt..inQ di 
kilong lnJ.. Buh gican yung dlukaudkan 1 l ah butMoican mMbancuh cat t. r-
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r ahkan pekurja-pokorj o t or aobut untuk mmbuot. eoeoutu b.lncuhlln bardaurkon 
paaonan-poaamm pel ong9 n. 
t.kon a t uju pulo. 0 3n k.,la yon 
l olu r i no ooporti "rn oud h ..:dtl porot ur c.n yung pcarlu :J.p tutd" t 
"ltnlruJ tidok ~ kor J a· • ocan monn nok b kor J o" . 
di oi ni i nloh ur I< t.id k a 0'34lham1 aoalan ya ng dit ny 
KGail:lpulon pongk~ji 
an. Pada hol pada 
pgno11t1on panakuJ! , ~or ka jugu aortno b rtol ouah dongan penyella mer oke 
t ont ng aoeuot u korjo i tu. 
Ap ! lo dicoal a mo d r.mr r k bobon bar au ru o t nu titfok dal am 
a ony t an prnd pot ~oroka, koo uc ~ongatokan bub • · n un i nt boro n-
tung kopod ponoliti~n pl hok pnnt adbi r aondiri . Dari oi ni Juoo ujuc:tnya 
pa rtol ouohon itu. Ralo-r t moraka kon mony l hk n ponyolia Jik:a • eua tu 
kGrj o itu b r j n t i cbk l near . n kad.lnQ-kod~nu a r ohan 
punyolio nionlJOliruk n. K ado n 1n1 t i d....k bogitu boner p h at p ngkaji. 
l\pn yonu dipo1 hatlkcn ialoh 11oe.ln~aing r ohtn d n t ahu car nio l ek•ana-
kan tugi:aa •u i n -n• aing. Ar uhan p nyoli n dal .,. ooal 1n1 t rny t.a t idak 
p nting. Cont.ohny• i l1.1h "packinf)" dan "' nyuaun t 1n- tln o t. di an p ng-
ka ji h3nya di jal' kuli d n • l up•• itu t ohu no r J kannya. Jadi arehen 
p•nyoliu yunl} t l dak dJ.pal uhi lt.u eul al unya berupa 11191Dakaa d berl etar. 
Cont.oh b lk i l e.ah ko tik p nyeli• in n~r .. \kan pgnUk Ji d n MOl"&nQ pekYr J• 
baru yan\) l ain ...,uyu.un Ll n-t.in co' "und9r oo.t.•• y...ng ber t. dM Mlty.ac. 
Penyul i • o-. MM1I M1U. doll barlat• r k•tik• karj• dljal flftkan t eope • ....,_ 
lurkW1 t tanQWl unt.uk • H bantu. K• d.,......•denw pllk rj eond1r1 YmlQ ber•hh 
ker ane •ring • l • n._.tl-l fl41• hkan MeueW t.uu • itu. 
Oer boa d.o r i kil ntJ-ki l ano b•aar , ki l ng 1n1 m" punyoi koieU-
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woon~ dari aegi hubungan ontar pangurua aandiri deng n pekarjaepaker j a . 
Ini barmakno pekerja-pokorja berhubungan tarua tidok aoh j a dengan penyelia-
penyolio tet.api juga dongon pangurua aendiri. Pangurus aetiap kali aaeme-
rikaa kod t ng n pakorJ• -P•karjanya. Beli eu juga aoring aangawaai t.indak 
tanduk pekerJ• -Pekerjany yong auka ,.t8ni lawat dan l e.at bekerja aemula 
Htalah 1aaaa r ohat. 
Sol oin dari it.u, pongurua •angawoai aQmua kogi ot an pongoluaron. 
Tiap-tiop hari boliau akan memarikaa aatiap bahagi on kilang untuk ma•aati• 
kon kagi~tan pongeluaron lancar di aaaaping .-.lnJ• tindak-tanduk pakerjo-
pakorj o aondiri . Pongurua akan •••rik .. Htiop bohagion dari maaa ke 
aomaaa. Dari apo yong dilihat oloh pongkoji, pakarja-pakerjo t.okut otou 
manghormoti pongurua yang maroka gol ar "Apak" aahaj a l ebih dori penyalia-
penyolia mareka. Jadi diparhati kan bila • Apak" dat.ong pakerja-pakarja 
yang ••ncuri-c:uri r ehat okan berg•oo• bekar j a ee.ula. 
Pongowaaan olah pongurua adolah •onyeluruh. Oiaiplin d l Gll kerjo 
Juoo diombil kira aecorn aariua. Parnah boliau monangkap • or ng pakorja-
pakarjo (pocking) beraomu- Dalllo penyalio ~alayu itu monghiaop rokok dalaai 
.... karjo. Marako •olakukan ini di colah-col ah eueunan tin-tin cat yang 
tinggi. 01 aini pongurua t olah •Otlberi a.aran keraa kapada pekarjaepekarjo 
terlibat lobih-labih lagi ponyelio l'ta l oyu t araabut. Ponyka ji Juoa t a rli-
bat dolom hGl ini. Di aatu pihak pangurua an1at cargaa dol am mangewaai 
pakarjoepekarjanyo dan di .. tu pihak yang lain, punyalio P\alayu tar .. but 
dibe ri ... ran koraa kar na M ngopalei pake1·Ja-941kor j a t.e r .. but. ~Qkin 
akoran dari pariat1wa ini, aoka panyalia tareebut bartindak barh ntl 
karja kar na aalu a t au apa yang t alah dilakukan. 
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01 .-.ping hubungon "int.or-pereannal" pokerjoepokarjo dangon 
penyeli a..penyelio don pcmguru•, hubunuon mar uka dongon unggot a majikan 
yang loin adaloh d.ing.ln. Angooto-anggot a ••Jikon lain yang dimakeudkan 
dl aini ialoh eoperU karan1-karoni, H t.laueaha don jU%'ujual. C'--o juru-
juol yang ropot. dongan pakerJo-pekarjo korana aering m01111rlukan pakarja-
pekerjo untuk manunogoh barong-barang ko kendaraan bal1eu. Anggoto-anoot.a 
11aj1kan yang l oin tidW< rapot. langaung dengan pwkarJa..pekarja. ln1 bukon-
lan ke rona ••reko 80lftbong don aabogoinya. Sebob yang nyata 1olah korona 
meroka j ar ang boraua muko dolmn inaaa kor J•• Anggot. -anogow 1mjikan 
t•rHbut bertugoa di pojouot mnnokalo pllkerj a..pokorja di luor pejebat. 
"8reko mmpu be;~ .-patah duo auhaja mengona1 hal-hal korjo clan U dok 
l ebih dor1 itu. 
Solain dari hubungan pekorja ... ajikan dal• oaaa korju otou di 
parinukot "rormul" boluh dlkatakan, hubungan t.roraaal antora M raka Jugo 
ado. lni kho.nya ontoru ,angurua, pt1nya11o dan pakerJo-pokerjo. P\ojlia 
perkahwinun merup&Jkan aatu yang dopat aakurang-kurongnya 1nOngoodurkan 
hubuno n inoruha yang d1ng1n 1t.u. Pada ut.u ket.ika , MOl'UllQ pekurja 
kilong 1n1 borkohwin. Lkoron dur1 1kl, pungurue dan panyalica..ponyelia 
teloh oenQl.lllPulkon ~no aebanyak 1120 untuk aao.bol1 hadiah perkahwinan 
pek•rJo ter•but. "8roka Juga hadir pada hari parkahdnon '8r•but 
dilangeungkan. Dari eudut J.ni, adal • h -OJladi keba1kan J.lka keadaan 
aeperti .lni dikekalkon untuk 11-.puk hubunvan urat lll'lt•r• kaduo-dua pihak. 
ln1 eecara leng8UOQ akDn ,....,_,guuhl hubungan ba.lk auroka dal • .... 
kerja dun .. njalonk.n tuyaa din~ l•bih berded1kaa1 dan ra .. tanggunc.;aJ....a>. 
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s.2 Iuseuon JlkQ'l 
Dori ponolitinn ropl pOflQkoji, majikan nompoknyo lobih monguto-
cankm kcuntun · n d:iri kob.Jjik~ pokorjo-poko1j'1tly~. lni dcpat. didomMkon 
l«Jp cb apnk..J'l oc &;~~ng.;>n cujJ.kon kc..p d.l kobojikon pokor J o.peluar Janya. 
Umpa:iaa:ny , pckorj oud-h J rih monyuarakan unt.uk QOnc:bpot ac::auatu k~ 
1tu, oooun Jikun l i d.lk o nQ1nd.lh1<an tunt.uton 1n1. r.ungkln ker~ t1dclk 
od3nyo koaatuan e ko~Jo QokO m~jikcn tidak n:mng bil kira GDnoat t.untuton-
tunt ut..ln ycnu di auarukon. 01 ntUl'u t untutun-tunt.ut n p korjo-pakorja itu 
1Gluh1 
) K .. n.Uk~ v'1J1 ~ KCruik n pmb yo ' "col .. 
b) yar'111 ol oun kaz~jinan d oloun pokotj n 
c) naoohon ooJi l obit) apabilo bekor Jo pod:> hnri 
ouU U1DUD t ortonw eopertl Hori Oocpouall, AW3l 
Mutwu:Jm, ro3Ulud f.001 , Chriatmaa don lain-lain 
l a Qi. 
d) Mo011nt.a dlod.A«ln ~l&n kaai.aton a:no ado 
•on~d ken klinik ot,Qu mombibyoi pdrbb1ahjaan 
rau:at n d1 t11n1k-klln1k lu:sr. 
o) " lb J.kJ. ka:KJ on t ot kOr jo 'I ng kot or dan 
borhabuk. 
r) Kmud:>han aakan Juoa d1ainto. Jni karcno di 
kil ng-kilan~ l ain •perU Yordl oy, union 
l.arbldo d n Pnnm • dlcld..lken kCllUd h., lnl 
.,. akhlr .-.u. l el eh 
o) OverUM Jueng dibe11kan ...,.. kalau pun ea. -.. 
dlpl.11h P9k rjD-i)Qkurj t.ort ntu eohuj • 
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nurut p~korj - pokr.trj auuala pormJ.nta n di ut u t1d pornilh 
dil ayan oloh jik • Poda homat. p n~oji koi>dil n in1 ujucJ ko,r na t.untutan 
pakerja t or aGbut d1J lt.Mlk n tioak Ln9ikut c r o-cor roraa.l ablu eslalui 
aeauatu oroaniauai auportl Kocat.u n Sckorj • norckn cu~a m nuntut 8QCCU'a 
Uaan at.au borkata • hoj a d!ln\rlll pungurua .o a " Ap k" mol awati • reka. 
\ungkin Jugo QBjikcin tid.A< mahu l ayan tunt.ut n t or hut karano Udak 
llahu ra Q13luark n b l unjo yung b .. nyt..K . Pongk Ji. monyimpulk n bohawa 
moj1kan l obih p~ntinuk n untung n d~ri kotwjik n p k r j .,.okor j y~. 
tontohnya tl l oh d.u·i "8ol.mce !ihoot•• 31hb. DJ.90Slbor, 19811 di mGno darl 
j U11loh 347, 403 kauntun._, ... n baraih 11:1Jilwn. cum..> 11,000 o hoj dibarl kon 
1 k pado pekerjo..pekerj eob~~ 1 pinJ~. 
Ada 80bab l ain yong neny babkon ponQkajJ. bor n1 Hnyillpulkan 
booawa gajikJ11 l obih pont.invkon kountun JDn d r 1 kob Jik n pokor J ..pwkar J• • 
Satu dariny~ 1 luh ojik~n aorinu awnd aak pokorja-p~korJ ngolunrkan 
cat at u la.in-loinnyu eocepol mungk.in korona poowi n eut.11h do. Keadaan 
ini tid b lk kor no poe n n l&lin y ng l cbih u l ~ a1h b lu. dlaol olNli-
k8n. lni berloku kor n polun~g n yang l t IMKIOl!.ln itu a bJ y r copat 
dan odaloh polonuuon y ny t orduk t. pul • M nakal o poaan n y...iiu owal t.adi 
adolah unt.uk ekeµot . lndi oud.>h tonw i u Rmuk a yang l • La pun 
aua IDOIDUnQO•hnyu wngkin l obih l •wot. Jodi apakah y •O borl aku? Parnah 
berl aku poda t ung 1 14. 2.02, pul ugan dori l'laJ1d1 a nuh:ant r balik 
po nan under coot eo&>.,oy4.lk 24 tonu borukur n bar~ t 2;, litro. l n1 adal ah 
kerona cat "under 004t" toroubut tic.Wk bol h molokut pall.11 diuji karona 
1 8olenao Sh et, ~1tm. 01.-bor, 1g81, Jabat.en P ·naaruran ~arik t.-5yar1kat. 
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kurang cornpuron g'lm. J.od1 "ciuality control" d1 kil ng i ni 
Sobano:irnya tord r>:>t oeor cng ohli kim1a p r u n untuk no 
ti.>k 1 . h. 
l kualiti 
c at-ca t &. t or but . t~omooknyo bol iou r.:aoai h kur n~ barJl n al """ kor <Jna 
boru bor tuooo. find l<on up rti ini t r nyut.o r.>oruoi " un uukun oaja podo 
nwj i k n m l oh krpndo t onoria karjo yang di koroh i t u. 01 h kor no t •rl ol u 
m ntin~kon k untung.n, cat ynng dlbuot t id b t ul d n anllli31ukan proat o-
ai kilont) • ndir1. 
Ber daM rkan f aJ<ta-f kto tacU, IMka pongk J1 Qalbu t. ke aillpul an 
tao•• bahawe hubungan anura pekerja dan raa j ik ... n adal h l on 03r di porino-
kat "tormol" t ot pi tid k di paringkat "lntom l" . 01 o ping i tu, d..lt l 
aogi ponuapuon majik n, Jol aa berl ondaakon pnrblno~ng n t1di, oj i kan 
l ubih con9Ut nk n kountung n dori ko J lk n pckorj o-pok r j ya . • 
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TWOAt<8ALl\S PCKC. HJI\ TC tl H/\O• P LAYhtiAN flAJlKAt~ 
01 dal• beb 1n1, pengkoji ak n •Hape rooelkM tent.eng aikap po-
kor Jo torhtMS.Jp aoj.lkon, hubungan di anbro pekarja-pekerja, kenapa \1dak 
ada kaaat.uon eakorja don keao:.t.uan 88ktlrja dori • u1 cterlnaa.l dan runod 
(•dikit •bon~ok), uaoho-uuha •enubuhkan keaatuon ~rja. S1kt1p pekarJa-
pekorja tarhedap kMaotuan a karja dan a1ka&l aajikan t orh8dap ueoha-ueaha 
monubuhkan ka .. t.uan ..akurj a itu. 
6.1 "4k!O Pt!korlo-PekorJo Tprb!d!e ftGJik n 
/\dalGh monjad1 a11tu 1 ... rah bahaw~ pekorJa-pekcrrja .. rinQ CIMlftUn-
Jukkon raaa Udak puaahati terhadap • jiken ••r llka. t<e•daM i.n1 Ju• ujud 
di kilung in1. Pekorjo49okarj a ~ya, lMC)eung Udak unghonaaU 
panyol ia..pony lia yong dilant1k berdaaarkan Nb•b-•beb yang teUh dlnyata-
kun di doi Bab " tor dahulu dari 1n1. W..J.aupun pengun.ta •ring berdMp1ng-
n dllngan potwrj~okarja ,_..,,, Undak tanduk p.Urja-pokerj ~· 
tat11P nog tit. P•,nouruo oeri nw datGllg ko t pat pekar Je-peker J• 110nyalln 
pukal an "'or k tau t p t Qor k borehnt untuk naaih t, .-arl t •ourwa 
ot au or I n- r -h~ t ort nlu. l n1 borlaku peel t10(.-t19P pag1. Apabil• 
ponouruo t or t.nbut bore kaip , pekarj -i>tlk•tJ• cJi• t u aa nganou"*-anooukkan 
k pal es e h j Ue l\pobila p flQUl'U• b 1.lk k• 6'UJ tJ t , UenaACa-afiiC f'UnOUUnt 
ceoi•n dan •Jnk•n c.W<eluarkan. lnl U.cW& "9t.ut. cU lkan ol h pltker Je-
pllkorje ker bol•h •l•hirken r•M nt~ MG ra N J.kolog.1, wal...,. 
kadall9-k~ ..cara olok-olok Mhaja. PungkaJ1 _.,ha U k • flaker Ja-
p• k• t Jo aorlno lakuk.n perkar• -p•rk11ra di•Wt ul l.Ks l okuno f>OnllUrua. 
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Saloin dari pongurua, pokarja..pake r jo l ongeung t id k monghormati 
onggoto-anggoto majikon yang bortugaa di pojabat dan penyelia-panyelia 
1Hroka, 
Tagoanyo mor oka honyo datang bakerja dan langaung tidnk meng-
hiraukan betapo pontingnyo hubungon yang parlu dipupuk dengan maJikan 
aereka, Mungkin ini timbul akoran dDri l ayonan buruk majikan tarhadap 
meroka yang talah dinya t ken dalaa Bab v. Koaoaaua ini parlu diataai dal .. 
mono kadua-dua pihak porlu manyadari dan barkocaprDlli antora aatu aaaa 
lain tntuk ••ncapai motlomat 11oaing-1aoa1ng. 
6.2 Hubunaan Antara PokorJo-PekarJa 
Satolah mG11bincnngkan hubunoan pekarja-caajikon di dal .. Oab v, 
~oka aokarong okon dibicarokan pula hubungan di antore pakorja-pekerja 
eandiri. Parkar a ini panting karano okan borhubungkait dengan top1k-top1k 
parbincangan akan dat ang aoparti kaaatuan a kerja. Porlu diingatkan 
bahawa kilang ini aabag i mana dongan k1lang-k.11ang lain, kilang ini Juga 
mmpunyai pek•r ja 1 ... dan baru. Bagaiaanakeh hubungan di antara -raka 
inl? 
Hubungon di antara pakarja-pake1j a di kilong ini adalah aret. 
Pekerja-pakorja l ongaung tidak mungeabil kira pakar j aepakarj a 1 ... a tau 
baru. P\ereka aaling berhubungan di antara aatu eama l ain tanpa ••ngira 
bataaon kau., ug .. a, &aur, j antina 11P•tah laui ukuran l oaa at., barunya 
••Morang pakerjo 1,u. Hubunoan auporti 1n1 tidok t urd pat. di kilanQ-
kilang ~ang be .. r. lnl kerana bilangean pakerja..pekerj.,,ya adalah be .. r 
dan hubungan ••r•k• agU& 11Uka r dijalinkan. Jadi, apakah yang 
y ng ••nyeb bk n t.ubung n pekarja-pekerja kilunu ca t ini begitu •ra t? 
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Jawupan unt.uk poreocalan di ataa odol h mudoh untuk dijawab. 
Pert..anyo 1 l oh d ri o1 bllano:in p korjo-pekerjo d1 kilong ini acnctiri. 
Oloh korana bilangon pekujo.pekerja kilong 1n1 odn.lah kecil, llOka c:ende-
rung untuk bark nal-k nalan ant.ara eat.u l in. KGdu nyo, 1 l h 11eroka 
aer ing borsc: lam bobor p hol aopart.1 ao r ohat. , . aao akon dan malah 
m bokerjo koran raor k au.Ak bwboa borgorok. Koti~nny ioloh darl 
eegi ei kup pokorjo-pekerj l cna itu Mnd1r1. Oereka ini Udak 110mbong 
dan bangkok dongoo tnr f mor , k aot> uai pekerja l oaw. Sob:aliknya uruka 
.. nunjuk a j r dan menaoihat1 pekarja-pakarja oaru. Pongkaji cnon~laAll 
keadaan in1 Mmu .. Mll..-..1• ~ pek rjun di k.f.181\g 1n1. 8eber11pa 
or no pekarjo datano menanyakWI khabar dapat. at.au tidak bokerja d1 kil no 
ini. Bari aJ.kap J.n1 aadah cukup untuk •81DJktikan beUlpa .. ara -r ka 
dengan pekarja-paker ja baru. S.telah Mhari bekerja, penQkaj1 toleh depat 
aengonali dan btu·INI- dengan pekerja--pekerjo yang •tQ19Pat. dal'1 •ol 
pekerj un, DUl p8f91.l•M pengkaJ1, pelcarJa..pekuJ• Weng 1n1 .nunJuk-
kM utu aikop yan~ ba1k du1 •oi hubung.an •r8'ca. 
01 moGD-CDDo;:i cutl, pokarjo-pal<erjo aorlng por oi borkoloh, ko 
j cnuan t h,. rakan t~lon d n Juoo ke kolab-kol ab •olm. Mer ko por Qi -
nra berk•flllP"illan• Tempat yang •nJlldi tUllpUOn i ol oh l\.ir Torjun Kot.a 
T1noo1 d:.n Oaaaru. KoMrDu 1ni daptit 1tOOgeretkan l a91 hubungan .. rake. 
Seperk ro lagi 1 loh 11ong n 1 aiar h-cnooalarah1 antaro pekerjo.opekarja. 
,..r ka aerlng purui ke ruauah-rurnah r kon eokerj a unt.uk bor uhat-rohot di 
aaea cuU. Podo har1 luaoat r•ai pokarJ.-pltker j a porui ku r~ a l eh 
eeor.ng pekar j un'uk bor hat. l•Qaenya, Hraka t1dak porui k• -•Jid 
unt.uk aa.b..ahy.ing luuat walaupun iaoN kal epaaon 2 Joa itu (12 ' nQ8h harl 
hinooo 2 pat no) diporuntukkon bMgl aanbohy nu .Aaoot . PokerJ~rJ• 
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yang terlibot iolah pDkerj~nkorjo I al&in yl.Jlg buja..ng. Secara 1-sngaun , 
kaaomuo perkora di a t aa dopat rDOngarot ko.n 1 g.1 hubung:;n raereka don ini 
ponUng ker paroor t on dcln korJa• o .or ko aoa k•rJa boleh uJud 
berlandaak n hubunoon erot merako it.u. 
Lotorbol okong t oopot t1n9gal Juoo dapot m .:mt.u 11 nger at.kan 
hubunoon di ontoro IMlr oka . Oloh korano kGllOCIWa pokarja.pekerjo tinooal di 
dalan kawaaan Johar tlahru atau kecJudukon k011pung aeroka yono barhmapiron, 
make meroka earing monz!arohl ontara aatu uma lain. 
Jodi, j ol aal oh bahowu w U:wpun hubunQ:tn noj ikon-pokarj o tidak 
begltu arot , namun hubunoon ~ ontara pakerjo eoao:ul pekor j o au l oh omat 
nat. OoJ.m hol 1n1, •aJikon per lu llOnQCCDbll l onQka.h-1 gkDh laljllk untuk 
berbaJ.k-baik denOOO poker j e..pekerjanyo eepeti mengadekan jmuan-JllllUM 
dan perjumpaon-porjumpoon, porjumpQan H&r1-fiarl Per oyoan dan eobaguinya . 
Sukon juga boloh dlaMlr dJ. l ontara P*•rJa-pak•rJa dOngun mojikGn untuk 
•onJollnkon hubungun kedua plho.k y ng er t . Dong n dmikiun adalah diharap-
kan porjol non kilano berja lon lMne r dun teratur karona hubunQ.>n .. reka 
yong er t. itu. 
a. 3 b e woo ScNrJa S!cnro U9ft 
Telcah dinya t.cJuan di •la• t.acil tuata....a hubunoon di ont.ar o pek•r J-
pek•r J• ed l ah er t di k1long lni. Perk•~ .t.ni od3 hubungnnny.s denoan 
uaeh-u~ ho ponubuhoo koaatuon kerju yang okan c.Jiperb.lnc ngkan nontl. Do-
rl ainl, J 1 e fltGkaud v t t di buhawa Udak t erdopat Mbuoh keaat.uan 
eek•rJa d1 kU11ng w . Sekarano ln1 aken diperbincon~an •dikit ••ngonai 
Ke•tuan s.l&erja dal • lcDnUk IWQAr• klta. 
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Ko11Dtuan Sakerjo atau "Trodo Union" odul oh twtu partubuhan y ng 
mano ohll• ohlinyo t or diri dar1 pekor j o-poker Jo dori aatu j un.la pokorjaan. 
01 Fbl oyoi , koadoon Koaot uon Sekerj anyo borbozo dari yong t or c:Wpat di 
bOI' t.. Trade Union di Pol nd umpOQ&llya , KoD4>tuan Sekarjanyo merupakan 
ootu pa rtubuhan yang Moq>unyo.1 koahU.o.n yong b onr dori aoluruh nogara 
i t.u. 01 neoora kit.o, Koaat.uan Sekerjanyo hmlya morupokDn koaot..uan pekerj a-
pekerja dori aoaoatu kllang, pe rdoingangan dGn • occupntionol baa1•"• Ca-
bungon koaoluruhan pekar jo-peke1 j o d.Jri polbat.ai bidmlg itu tidak dlgal ok-
ken ol h kor j oon. 
l'to~g l'lcnj di daaar p nt1n~ koraj aon unt uk nggal akkan pcmu-
butlan eocuat.u Koatuan SokGrJo yunQ ai hat dan bortonggungJ• b. " Th• 
Tr~do Union Rogula tiono, 19~9," da mombor i kan gar l e dooor dart .. gi un-
dan~ untuk tJmbontukoo 90ouotu Koo luan Sokor Jo. 1 P• 1Db•tukon 
Koaatucn Sckar J ataa d oor par~bung.!11 K autuon- Kooat uun Sokorj dori pal-
boyo1 • .. k t.or aoporti J.ncuatr1, por d n~ n dWl pckor j U dale dibonarkan 
aoata aokoli oleh pihak ker~j WI don und no-und ng. 
Koamaua Kuaotuan ~rja d1Mat1kan end rtar eabelum aenj al an-
kan apa apa ko~aton d1 d:ll• MQ81'3• Pihak P ndattar Ke•tuan Sekar j a 
berkua .. . ~.,, l kan !a.Jll Pondal tarM ... tu Kalaat.uan 1tu Jika ... tu 
Ke wan 5ekerja J.tu t.idak Mngikut perotur an OM l<oM tuen y_,g dikolUUken 
utuon Sokcu· J• .lml.t\a 
1 PIW~, LAOOUll AUO WAGC U, • • • • 17, Pa r • 1, Printod b y UM Y nu Pluda Sdn. 
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1) Manoariekon keperluan-koperluan yono aoh dan 
barkaiton dengan kehendak Ka .. tuan Sokorja. 
11) Kelayokan don perlantikan k.sdtangan pojobat. 
111) Koloyokon keohlion K•aatuan SakerJa. 
iv) Porat.uron d lan caayuarat. den 
v) "Procoduroa tor tha taking or eecrot bollota 
borora toking action ond the purpoaoa tor which 
2 trade union tund may be expended lawtully• 
Tegaanyo, Kaeotuon Sok9rJ• dlbentuk dan dieelarallkan ataa deear 
und~eng untuk r,,anjorn1n 1anya eebogal agen ponUng untuk •n1nokatkan 
lagl daye pengoluaren, atanalkkon tarar eoc1o lkonomi pek8rj.-pokerja, 
kaadun t.e.pat kerja yang • laaa, k•udohen-k91udahan pekerja •rta kebalkan-
kebalkan lain untuk ah11-.h11nya. 
6 •• f19ooopa Tldtlk Apiva KpMtuWJ Sttcarla 01 K11WJ9 Joi 
Ada banyalc eebab 11onppa Udak urdllpatnyca Ka .. tuon SekerJa d1 
kil.ig 1n1. Antara eebab-eebeb J.tu 1alah kecilnya b1lonoan pakarJa-
pekarJanya. BilanoGn pekerja-pokerja di kilano lni odaloh di antara 20 
hiftoga JO orano 1n1 dlraaakan Udak •ncukue>1 untuk Hnubuhkan •tu 
K•M•uan SekerJ•• 01 kilang-kilang yano ada K••tuan Sekarja •lalunya 
•mpunyaJ. b1lanoan P••rJa..pekAlrJa yano r•ol. SekurunQ-kurangnya Udak 
kurang derl •rat.ue orang. LaQlpun di kilana yano kao11 aaporti kilMQ 
oa' 1n1, pekarJ• lablh .,dah bort..N1QM dengon ••Jlkan darl. kilanQ-kll.no 
yeng be•r• Ol•h aabab lt.u, Ml kil~lano y.nQ r-1 bilanoan pekarJe-
nya, eelalunya pttker.Jo-pakerja berhubungen denQ911 panyalia.ponyolia lablh 
2 lbld, • ••• 17, Paro 2. 
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dori pengurua . Oorboza d r i d i at'!a, pok r J ..pokor ja di l no in1 t idak 
aahaj a barl~ r ... p t <Jcn!J n nyol i -p nyoli a l 
allko.U. 
01 i nt) itu Juu , koluar QOCUk p erj ny y...ng kot:cra dl.lpot 
menguot k t akto ~OnQilpa t.J.dak boloh c:JJ.ujudkan Kooa t uon Sd<orJo di kilang 
ini. tvloda n ini l<otoro a koli di l:IAQ.3 cuti aokola h (cuti ;:> n j....nQ) • 
Pol oj or- pul j ur ecko!oh e lolunya bek•rja eecnent ra a haja terutoac bag1 
pol Jar tingk t4lll l ir.u> dan en• yang aenunggu keputuean peporlkeaan • roka. 
Dic:S3?at1 3 oruno pokarja-pck•r J di kUong in1 yenQ tergolong d1 dal• 
katep1 1n1. Oloh 1t.u p n~ Ji •andopaU Ml'aauaJ. 15 orang pakerja ber-
honti kar j • Sola.in d r 1 itu eabil ngan boear pekurja-p8kerj uda di 
• 
kilang int bokarja ntar• r.1vnunggu pok rj an l ain yr.no l abih b.Uk dan 
menjoatinkon kohJ.dup n merck • Jedi ticbk h31.ranlah mungapD lab 1 •Karja 
Ko110ng11 t orpaMp ng dl plntu p gar kllang lnl kuono koluar-naauk pekerja-
ptlkerjenyo yono tnat ket ro. Keed8an 1n.l 8Udoh herop1r 2 bulan 1a1t.u eebu-
1.n a•aaa pcnQkaJJ. bekerja dM klra-kiro eobulan aeboltU ponQkaJ.1 .ula 
bek•rJ•• 
Antora rakt o-tokt o l ain ielah •1kap pakarja-pekerje eendiri 
t urhedafla IMatuen Sekar J • "9nk• takut kaleu Koeatuan Sekar Jo ada kebe· 
baNn y no adA akM t.arhade Ktlb baNn yang dinakllUdk n di ainl 1 1loh 
Mk•r Ja •tdoh teot.u '-'1aiplln ker Jo ak n aenja<Ji kotat. don oloh karana 
.. relc• eudah b1ea deng "1 k adaon taui, ~tan .. roka .,..t.lah dingin bila 
Perkoro inl aAcon dlnyat akon nontl. 
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AdolSI ..,..Jodl eolah eat.u t.ujuan K••tuon Sc*orja unt.uk .. ropat-
kan h.tbungan d1 ontora pokorjo.paklarjo d1 dalaa aoouatu kilong. 01 kllang 
1ni1 hubungoo poker Jo.poker Jo odaloh OAat. carat. Cari audUt 1n1, KoaaW.. 
Sekorja 800lah-olah tidak diperlukan. ,......, di k1lano beaar, ia perlu mealan-
dangkan . , bilongan pekar J o yang r a.ai. Jadi Kueatuan Seker j a dapat d.l· 
Jadikon pel"inUa Jalon ko orah perkonalan ont.oro llftoko (pekorjo-pekarja), 
JolaalGh bDhowo alkop yang dltunjukkan a1eh pakerja-pekarja itu 
. 
~ai aet>OO-aabab yang t.ertentu. Sebab-aobob it.u J.oloh b.llangan 
pekerja.pDlcerJo yang kac11, keadaan pekarja k•luo.r-.a_. rono ket.ara, 
a1kap pmkerjn~erja eandid. yang berhubungan dongon kebebaaon •roka dan 
hulu1gon pekerjo-pakorjo yono .-ang ent. 
6.5 PvpMCI) ppnububqn ISeMt.UW) 5!l!!rl1 
Sik~ .,._.Jo-pekerjo k.llang 1n1 tarhadop Keaat.uan Sekerja 
eebagalllana yong dl.nyat.akon todJ., llGf'tjadi aat.u 88bab kenapo Ke•tuan 
SakarJa go90l d1Wb&Jhkan d1 k.llang 1n1. 041• t.anun 1m, Ke•t.u.n 
Smkerja Union Carbide teloh cubo llOnUbuhkan KeeotlWt s.ke~J• di ldl.ng 
cat w. Ueoha 1n1 odoloh 890Ua borgabung danoon Ke•t.~ Sekarja Union 
Carbide itu Mndlr.l. Sc huten pebrja..,...rja GA1atlah d1no1n ..-ran dui 
aikap •roka t.ad.l. Lag1pun •nka UdM eahu bero-t>uno kerana ... r ba91 
••'*• unt.uk dat11ng -•yuarat kerone j-..h darl tmpet .. r oka lcarja, -..nQ-
kJn r- t.enaino da1- ka•t.uan 1t.u j1ka mereka borgobuno den .-.oainr•• 
Ol8h yang ctalkl.,.. •ool• ueahll-ueatw yang dlbullt p.a. t-..n urn w 
o-oal .._.,ai .u .. t penubutwt Ke•tu.n SokerJ• d1 kllang 1n1 ""18USUI 
...,.,.. bu~. 
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6.6 5JJ<E MaJ1kao Torhodop U'®a P!nububsn Ko19tuan So)sarla 
Adalah monjodi aatu kebiuoan bahowo uUop •JJ.kan t.akut. bahowa 
Koaatuon Sokor j o okon mongugat e>eploit.aai dan monopoll kuaaa ~ di --
euatu k11ong. SJ.kap aajikon kilenQ 1n1 agak borlainon •dikJ.t. kerana 
tinoadna Koaat.uon Sokor j a 1n1 raaaih belum diraaai oleh 1Maroka. ladi pang-
kaji akan aGnyont.uh a1kap yang dltunjukkan ol8t\ aaJ1ken apabila u88ha 
penubuhan t.ahun 1977 1t.u dijolankan. 
Sikop aojikon ternyat.a ding.ln d4l eoal ini kotika pihak Union 
Carbide a1buk awnouoshokon panga.bungan Kout.uon Sokor ja U .. u, majikon baz-
Undak 11andimlkan dir1. "'81urut P*UJ~•Ja -Jikan khwly• pengurua, 
cuaa bertanya IMl\ul atau Udok, Jodi otau tidok Jedi t.anpa ._beri eebaronu 
kmaen yang cun.njulck.n _.. eda 11ajil<an eot.uju otau t.1dllk dengon uMha it.u. 
lnl berlaku d1 peringkat. owal.. Apab1la uro-ura penubuhon 1n1 beg1tu keta-
ro., DSJJ.kon .W.o bimb:>ng dan cuba Dellpengaruh.1 pakerJlloiMlk•rJa agar Udak 
menyart.oi Knat.uon SekerJ• lt.u. Huut.an W w dl"Pllp&lkan eacuo per-
cakepon .......,a. Pengurua aerinQ ~tkan tenteng penganQkaltQ9n 
KeeGtuan Sakorja terhodep pekarja-ipekorjanya J1ka •nke MnyN'ta.1 at.eu 
•••*1 Koaatuan Sekerja itu. Ada Juge petcuJ• pek•rja rang ~ 
4 at... UM Gl'GnQ ptlkltrja ~ ..._. unt.&M MnQkr.lUk pJ.hak &n1an 
Carb1dll Trude Un1on dan 80keU.gua -.rl".an ~ ..naca 1t.u. 
Akhlrnya ~ ~reebut. '4myeta Mn•u1 Jolan yang bun&.u. ~1-
lah boh-.a &lkap dlnuJ.n Mjikwl edalah lwr411\8 Ukut. k-..nQk!non pekarja-
pllkerja akGn WUlt.ut. hok-hak WMa yMQ petu' eda dan k-~J  
1a1n Jlka Ka•t.uan Sekorja ujud. Oengan J.t.u kekell'ah kelldeen k1leno W 
.-poi Mbol' no t.onpo mampunya1 Ka .. t.uan Sekerjo ker ano •bab-•bab tad.1. 
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6.7 Sikop A! P!k!sla-Pnk!rJe Torhodop Koogtunn 
\Jal oupun UdGk t a rdopot Koeatuan Sokorj o di kilBnl) ini, OOQUn 
pekarjo.-pokorjo ~unyai pandangan naer oka eondiri tor~p koaotuan eoumpa-
aQ 1ni. Pondon!)Ofl-Pondongon r:wroka diporolehi dnri eoal eolidik yang d.1• 
jnlnnkan aertn porbual an ooharion pon~<aji don~n pokerja-POkerja . 
Sobohogian beoor dori pakorja-pekerJ k11.no ini t.Mu akan 
peronan aoaobuah Keaot.uan Sekarja. ladual d.l ~ dapat. monunJ.a.*kan 
koadoan i tu. 
~dual 6. 1 
poogptghupn Tnrhgdop Per90on Kotptugn 5okorla 
Parkor Bllengon Por ot.ua (%) 
Yong Tatu 1• 60 
Yang Tldok Tahu 
' 
40 
li•lah 23 100 
• 
Dori Jadual d1 at.aa didapaU ~ dui bilengan peker.Ja-pekarja 
yang dieoal eolitJik t.ohu Akan peronan eeeobu4h Koeot.uan SokerJ•• Di antara 
peronan-paronon yong dinyQtakon oloh •~•• ialoh .._bela naaib den 
kebajikon pakorjo, untuk b rbinc'lllQ donOUf\ majlkon MCOl'G lllb1h roraal, 
untuk MlindunuJ. pekorJ d r1 Undakan don layanan ujlkan yang ket.orla1'*1 
den unt.uk Mndoputkon t doh•t oOdAh \ertont.u du.l mojikan oot.uk pakarja-
pakorja enpor,1 konoJ.kon oaJi, bonua, k• udahan keeihat.an dan ...,.oai"J•· 
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~ yang loin mongotakan tidok mengetahui porornan aeaebuah 
Keeatuan Sokorjo. Alooan-olaaon yono aaeroka borikon i olnh aaperti tidnk 
pernah monjadi ahli mana-mono Keaatuan Sekerjo, baru bokerjo dun tidak per-
Qah .dangan psrkataan keaatuan aokerjo atau eanoajo tidak mahu Jmbil tahu 
tentongnya. Pado homot ••ngkaJ1, oda di ant.era DOroka yang takut mBtllberi 
jawapon togaa kerona bimbong penQkoji marupakan agen majikan atou kor &j aan. 
lni berlaku walaupun aituoaJ. oebenarnya t.ont.ong motif kajian t oloh dite-
r onQkon aabolUll M>al aolidik itu rlijalonkon. lnlt 11.buktikan dengan per-
cangQOhan dal om j awopan merok • l\pabilo dieoal smaa ado Koeatuon Sokarj a 
di nooaro ini odo kuaaa atau tidok, ternyoto keaanuo l'B8J>Ondun •ongatakan 
oda, pnda hal 40~ mon~takan Mnreka tidek tohu porAnon .. euotu Keaatuon 
Sekorja c.Ulripadn ow.al-awo.l t.adi . 
Dalom kontoka ynng l obih luaa, 50"1' dari aaarokii mongal ok n 
keraj oon odu moniinbangkan pandangan peker J• -PokDrjaan dolar.J pro••• aaucabuat. 
koputua n. lnl dilokukon taoneruai Koaatuan Sok rja <Wn tid k dangan cara 
lain. Naniun ada juga yang tidak mangmtahu& keadaon 1n1 Atau kurnng pa•t i 
dengan perooalon ini. Ada tang mongotakan kerajoan l abih •onitikberatkan 
pihok nmjikan dori pGkar Jo-P•k•rja dal• proMa •Gllbuat koputuoan ini . Oi 
ba..ah ini, aatu jadual dibuntuk untuk •onerongkan finomlna todi . Un
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6.2 Adekah Kerajaon "'8n1llbangk4n Pondanoon Pokarja-Pekorja Dal • Proeea 
"°Abt.h it l<eputuGon7 
Pedeare Bilangan Par aw. 
Ado 13 && 
T1dok /\do 4 17 
Tidak Tahu 4 17 
. 
Kurong PuU 2 10 
Jumloh 23 100 
O~ri CICXll lidik ju , pangl<oji mend oti le ocnu r ospondon 
IK'tngatokan Koailtuon 5okorjo odaloh porlu. ln.i l<or no CDOnurut. 1110ruka, 
honyo monoruai j un 1n1 ldoa pDkorj ..pokorJa akon di oun kan oloh lft J1kon 
dan porbincon{Pn yano l blh fol'031 boleh dij lonkon ontaro IHJfOk8 dongon 
ujlkon. 
Ko80Quo pokorjo bo-. Mt.uju gpeabil dituny potut t.ou tiddk 
Kaaatuan ~or j ::l bor ju::ano unt.uk momber1 hale "I no lllb&h bonyalc dal• pro•• 
mOAbuat koputuaan. 01 aJ.nl dlporhaUkon ponoot.ohuan marekD t t.ano Ke-
luan Sek r j inl luae. T r t pond1'1lkan rolw y nu ran®l• Udt* llGnO-
kanapa 1tGnka .on t 4kAn Ko•tuan Sokorj J>"l'lu lwrju lU unt.uk pekerja-
PonukoJl MJncJ1r1 borMtuju kerona tJonQ411 11mnuaetJ11 klro pondopot pekerja-
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pakar Jo, rAer\..ric:1 okan moron ken tilri moroko dip r luk&n Udak aahajo darl 
aegi t onago korja morcke r.ial h j ugu idco-ido rn r ... a. Onrl SC\li ~ogi, 
hol ini ke n dupot. ncil a hirkon tnaa t.onggunoJDWDb d.m cJ.iBiplin pokarja-
an ynnu &ebih nmngo.;alakkan. 
mombuot keputuuan jU!}. di&' 
yang okon moroko 1.Jku~..nn. 
P ngllbat.an pokerJa-pokarJ daloo proooa 
' 3ll por lu koruna l.cl.>.ih c~n~t.ohui. akan kor Ja 
Saronun a raka eudoh t ontu untuk kobcjik:J.n dan 
kall cin n pokorj aJn ~orok~. Dorl ait.u, kocokapon dan pongol uoran akan 
bortonlboh. Juatoru itu, c:>ajikan oendiri yon~ akan borunt ung. 
Tegoenyo, rnol olu.l porbl ncanoan panJono l obat tentcng tlndok-
tanduk pekarja-pakorjo torhodop l oyanan majikon don ca b inyo t.adJ. 1 
nyatalah ahawo pukarja-pakarja t i d.lk puaahot1 t.orhodap 03j 1kon merakA, 
In1 korona Mlbut>-aebob eoport i ponyel i n yon!) tidak berkoaaapuan, kmudOhan 
clan kobajikan oroko yang kur no cilaN>il beret. ol oh nojikon dan eob:again~a. 
Walaupuo daAail<i n, Ml'oka tidJk unyai 11abur ng orQillliooai ro eaperU 
Koaat.u:an !j kor Jo untuk '"uc.ibol o naaib mroka. WoloutJUn uaahA 1n1 parnah di-
l okukGn llClllW\ alah k•rana a1.knp don kera~ -roka naka MQ l• uaahA itu 
ltOIWllui Jul on yang bunt.u. 
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PCtWTUP 
1.1 P!!)aulapn Oan Keti9UJ.an Penqk!li 
Oengon kajion kaa yong t olah dijal.-.kan, pengkoji telah berJaya 
naondopot kan boboropa ponomuan panUng barhubuno dong proeee-proeoa por-
jolanon aoaobuah kllang kho.anya kilang cat 1n1. Pecaaa;ilohon dalam prolMl ... 
proaaa tereabot. Jugo dit.omui t.erut011aa di bahouian punouruaan dan pekorJca.-
pekarJa . Hut>unoon nntaro kodua-dua plhDk juga dapcat. d1tol1t1, l a y non 
aajikon k~ pekerja.pokerja, t.eknolog.1 pongoluaron dan kaau<Sohon •rt.a 
kabajlkoo poker ja...pakarja. KellOmUa inl Mllberikan Q&IDbaron aobanar keadaan 
k1long ln.1 dar1 11Ggala a8'>9k aoor dllpat d1porbalk1 oleh pJ.hak..p.lhak bGrke-
naan. 
Podo pllndangan punQJ<aji, rakta-rukta tarponUnc; yong perlu dl• 
porooalkan dalaaa 1100Qkaji Mbuah kilang ialoh bGrhubungan d9ngan MjlkM, 
pongoluaran, pekarja-pekorja dan pakorjaan •roka, hubungon pllkorja-
aajikan don Keaatuan Sekarja. Porlu dilnootkM bahawa a1eunon ltu dlbuat 
berdaaorkan k pada koji~n koa 1n1 den bukannya dar1 kojion-kajian .-1 yang 
lain. 
01 p1Nak Jlkan, ponQkoJ1 tolah ••n-..1 bctberopa porkU• yeng 
panUnQ bGrhubunQan doRQM k11anQ ur•but. aoperU pontadb.lrDn, d8n eabe-
QAinya. 01 ain1 ponQkaJJ. ~t ••noUU ba imanakoh aajlkon 110l ayon 
pekerja..pekarJ.,Y• • Ternyat.a kNdaoMya .. nm•aoitokan kerana bany8k 
kwa~-..dahan yon~ eopat.utny• diadokan U.dak t.erdapat. kurong •• .... 
kan. lni t.u,...euklah kca.adohan cuti, kuna1kon p•gkat., keeitwt.M, p11baru11n 
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gaji yang rondoh .. rta oleun yonu Juoa r ndah, poluano-peluano a~ 
yang terhad podn peka&"ja tert.ntu, k•kot.oron koadoon Ur.!pat kerja dan 
eebagainya. Kaeemua ampek-aepok t.adi t.elah diblncangk.n dengan panjang 
labor doloai bob-bob t orawal. Dori poneUUon ponijkoji, kollOlllUa d1 ataa 
odaloh t1dak llOQUQakon. 
MaJikon Juga ..-punyal hubungen yono ku•ano •rat cJGnoan pekerJa-
peker J•• Ini labih keura pada aft990ta-anvgat.a ••Jlkan yono bert.uoa• d1 
pejabot. kerana joron9 ••naaul pekerj...pekerja. .._., hubungan pongurua 
kilong 1n1 dengan pekerja-pakerjanya ujud ... 1-..pun Udak erat. dal• erU-
kat.a yang eebenarnyo. K•adoM yeng _. ujud ant.arG penyeli• donoen 
pekerja-pekerja. Pado pandnng.,. pangkojl keade.n int adal ah kerane ... 1nu-
aaeing hanyu p ntin{)kan hak caaain~. Kedua-dua pihak ti~ hu oat• 
b1l t.ohu ha1 11aaino...aaaJ.ng eeolah-oloh kudua-dua pihak 1t.u adalah bera-
alnoan• KeAdaon 1n1 U.bul haail l oyonan aajik n yang ticbk •H aallkan 1 tu. 
,._,... podo plhok pekorja Jugo ada keailopatY1ya. "8roka t.idak aunghoraaU 
lang.ung pontadbir 11eroko di eamping eoring melanggar para turon karJo 
yang tolatl ditotapkon. Keemua ini t. loh diny t.ak~ lobih &Will . Koedoan 
inl porlu diataal unt.uk aonjaain hubunQOn yong l •bih baik. Oongan lt.u 
•oal• matlClllOt. dapot d1.cepo1 danuan Jayanya. UNha-u p rlu dljttl.,,_ 
kon unt.&* murapatJron l agi hubungon ont.e.ro koduo-dua p1hek. Sukan, perke-
lahen, par Ju..po n (j011Uon t.at"'°"" cl n aobooainyo) bol h d.lot.ur untuk tu-
juan 1n1. K8du....,. p1hak perlulah berlcallpr-1 dlW't ealino _.... entara 
•t.u .,.. 1a1n 1M1tuk naona-.>al k-..J.kan-k8baltcan '4trunw. 
01 plhok pekerJ• pula, pongkaji Juga depot ..ny.lllpulkan beberapa 
perkar tert.ont.u. Dari aipa yang diperoleh1 dlarl aoal eJ11d1k yang dl-
J 1 nkon, pongkaj1 dapot beaber a k•aiapul t ont.ang lcatorbolaik.AnQ -roke, 
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upek pllkerjoon mor ka, pondangoo ••roka t entang majikan• koaatuan eakarja 
eorto kobojikon moreka bokerjo d1 kil ng ini. l'I ngcnai tindak-tonduk 
aac r uko ddlom 1nonjol onkoo t.uoao tMroka diperh.atikon juga olah pengkaji. 
s.b:Jhogion baaar dari pek•rja..pekarja adalah muda dan buJanQ. 
Sebahogian ®ri pekorja-pekerja kilanQ 1n1 juga adalah dari ka&ll rtaleyu 
pandidikan 11aroka tidok ada y no lobih do.ri Ungkatan lllu:a. 01 .-ping 
!tu, rmai di ontar a meroka yong bakerja eamentara dan ponoa.\oman dal-
pekerjaon adalah kurong. lni Akan • enjeja.._, proMa pongeluaren kilang 
kerona keedoon koluar-cuauk pekerja-pokarja yang bogitu kat.ara. fta jikan 
perlu d.f.porulahkan korona kurang rapi dal• proeoa ~ilan J)9karja 
baru. "8roka Mipatutnya rDMillh Mrek4 yang audah banyok borpcangal-.n, 
bukon palajar den yang Udak terlalu alda (bewah 20 tanun). 
Pokerjo-pokorjo juQB adaloh QOlongon orcno-or ng lliek.ln. 11oraka 
t.inggal di r1.1noh-rumah •Unooan di aokitar kawaaan Poruuhaen Larkin. 
Latarbelakong t.cmpat tinooal •roka lnl Juoa IMNUljt*kan bDhMl .. roka 
11Wrlukan ..nv unt.uk Mnyara hidup. S..-rono pekerja ymg mud.a, ....... 
JU' tldok ada tano~gen, poRQkaJl MndapaU •roka tarpAk• llClllbGntu 
1bubopa wake Mnyor• keluaroa. ~ Udek .-ua Mnka Unooal di 
ec..Mn .u.nwan. Ada Jugo yang Un9oal di ec..~ Pvnaatwn 
Larkin, Keaipuno ,..layu ftajldl Un ~Mn Pen.Ghan WA dljolan blcuM1. 
"'°nggnal llOMleh MOroka telah dibinoengkllll di dal• 3 don • 
dengon panJunu lobar. " • Jlkcan ct.pat mttmb~ntu ••ruka dono-in dae:ar- daaar 
\artant.u dengM 11e1.0a1Jd. kll•••n-k ... •n uu adD dari aaol potlbayoren 
oaJi, al aun (•1•) •rte ~ •rt.a kobaJlkan poker je-
puk•r Ja 1tu. KeMllUa 1n1 ponUng untuk kabaikon kedua-dua pihak. Pekarja 
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akan bekorja dong n ba.lk rD Mkol a uj1kan pul a o.kcn dopat roocbhnyo pulo. 
Dari eogi hubun n pak• rj ..-ajikon talah dinyatak dongan t or-
perinci oual-awal t.odl. Pekerja-pekerjo perluloh •enubuNwn Kaaatuon 
Seker j o woloupun soc ro borgabuno dongon keaatuon Sakarja kil ang-kllang 
lain. Koocmuo ini ukon member! kebaik n kopada pekorjo-pdcorja ecndirl. 
"8re1ka akon dapat boreuara denQo:Sll l oblh l ant Mg dnn rormol dala. monuntut 
hak-hek u roJcg, kOllUdahan don kobajikon .. rako darl taajiknn. Ploruka okan 
lobih b•rantu d lam hal 1n1 dan dopat •enentang tlndakon mojlkon yeng 
honyo pontlngkan keuntun9 n akon aaongaboikon kob jikon pokorja-pekorjo. 
tloaMM1 ~Ud~ n, peket'ja-p.Urjo haruelllh ... tkirkan parkaro 1n1 ctenoan 
panjong l ebnt. Latnrbolakang Ke .. tuan yono hendok dilnoouk1 perlulah dl• 
kaji, l oyonon DGr:oka pada ah11-uhl1 koHtuan, pnrjuanoon H raka Mrta 
kakuoton euar:a moroka. O.ngan damikian, haropan moroko Ud.ik akon di· 
kacewokan.lllMlbil• bero-1;1unQ ....U.i roktor 1n1 boleh diperkukuhkan l o;! 
kerana hubungcn di ontur pekorjaepokorjo ad l ch erat. 
Dari perbincanQon di dal• beb-beb ~rawol 1t ka ny t ol oh bahowa 
kilono 1n1 monipunyal bonyak kel91rt han-kol o11tOh nnyo. Kol mM>hon in1 usjud 
.... da ~ pokorJo-pekorjo apat~h l ag.1 m Jik n. Perbincanc n porlu di-
d k n olGh k U&J -duo pi k uotuk c:. nyot ai kul0t:10h n-kol ht.n 1tu aot.u 
poro.,t.u. J d1 od 1 \ tidok bnnor Jikca h ny ujik n y ng patut 
d1poraalahkan totQf.>1 pok rj -PekarJu Jugu cJu ko.lon hon-kalu ltGn •oroka 
aondir1. 
7.2 1S9leftt?QQ:fSel!!!!!hM KaJltn Kftl lnl 
Tic.Wk dop t dinatikon bcahewe t181p-t.1-.. oet.u kajioo eociol Mina 
itu ria l'lpunyo.1 k l h ~,,lacwt~yo eoncJ1rJ.. Ool • llol 1n1, pcu)Qkaj1 
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tid k t erl opo• d r1 monghad p1 r:\a aalah-cnaa.iloh ot upun koloi:mhan-k lcmahon 
dalom mcnjol onkon l<oj ion koe di kilong ini. 
Kol omohon t arboGJr i l h dori oogi monjalank n I o jion ko• 
ini. Pongkojl mon~poti knuunt.ukon maoo oonjol k n kajion korano bebe-
r opo momil uh b~rb~nDkit oopor t i porbal anj n. Kaduo-dua rokt.or ini iaitu 
koauntukon ll:lDO dM porb lonj an en ny bnbkon ponokaji mcnjo!onkon kojian-
nyo h nya aol01A0 DObulon QOnap. "'8041 eabulon ini diroaakan tidak cukup 
korun'1 ponokoji mcn Jhodapi moaDl oh untuk ai.ndop t kon dot.a-data l on.J<ap bar-
hubung dong n rnajik n. rtokeudnyo i ol oh ponc;)kaji tidok borpoluong borke-
n l n d ngcn nooot o majik untuk mond.>pot.kan dat.D-dato .ajikon dori 
onggota noj 1kon itu o ndiri. Date-data inl diporoloh1 dari euabor- Mllber 
loin eeporti dari pokerjo-r>okorja don JabaU'sn Pondaf \Aron Syarikot-Sy rikot. 
Kol cr.iohan koduo i al h d rl aogi r cipondon itu eondiri. Oleh 
karona kilong yong cli kajl adaloh kocil r:aGko juinloh pokorjonyo Juoo kecll. 
lni bo~ roepond~n pongkoji Juoo kaci l iBltu cuma 23 orang. CUllA 5 
orang pokorjo-Pat<urjo permQPuan t ordolpot di kilung t ereobut. Bilono->n 
kac!l ini r. ny b4bkon auk r bggi poniJ<aji untuk m incon')t<on •auatu 
f kt o GOC r porbandlnoon ont.aro l ol nki don per<npunn. 
s.t.eruenya atau yeng llkhir .lalllh • lllh Ml• Mnjlian kajian 
it.u •ndiri. PCHM1puon P•••lal'Mln kaU l nl .lalah s>uda kaedeh aoal •lidik 
y.ng digunekM. B.ny eoal......,.len ywng _.. .. dltahMl oleh nllPOf9den. 
Pewka\aan MPCJrtl 8'atu• kerja, koneentraa1, 1nt.erakai, 1n1U.~lr a.n 
,.1uano bertcOftb no (int.lllakt.u 1 don loin-lain) digwwkon oloh f.K'Ogk•J1• 
Porkot aon-porkatoon 1n1 .oniabulkon ~aauloh kopada pon~aji ker rollPOflden 
tin k 11 oh~1 nrt1 p rkot 'l-1' rkataon eopert1 1t.u. lnl muntlkln berkelt.an 
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r opot donQ<Jn l.Jr'2f pcm d1diknn DGroko y~ Ud.lk 1 bih dari U n kat.on lJJla. 
J odi, p no:...oji n1un houupi hol ongon t.I l co monjol kan k.lji.:m dongo.n llcin 
clan oopat. Ini kerona torpakaa nonerM()kan kepada r e apondcn e rU auu 
•akaud perkatoan.porkotaon tereebut at u ayat.-ayot. t.ortontu yong flUkar 
dirah:ni olah r aQPonden. l'laoalnh in1 W1ot kot.ara dan h<llapi r koaor.>Ua 
roapondan bcitrt nyokon aok.W ooal n y n!J t or t.lapo t pork.at on-pori<at onn t ad1. 
Oloh korona mooo.loh-eaooloh ynng Wlah u1k ukukWI t od1 9 mako 
pongkaj1epon()koj1 loin yunu okon mangkojl top1k YOl'IQ aDIDO haruelah menga-
w:seinyo. lni onot. porlu ookol1 unWk en nj0111n dat 
kop l agi don monyoluruh pula, 
t y ng l obih 1 nu-
Dori oogi mooo, aeauorong pongkBji moatiloh cu.JnQuo.bil moaa 
kaj1 l obih dar1 aobul • Kllono yono hcn®k dik Ji it.u pulo .oatiloh 
d1tolit1 t orlcbih ll hulu juml h pakorj • aitu.lainyG, t.tu jikonnya d<in loin-
l a.in untuk m njcmin aotu knjian yang baik akan d pot di J lonkun. llkhJ.r 
Mkoll i alch monuano1 90al eolldlk yang digun k n moat:.lloh ult 11t.1kun 
dongon r µ1 . Soy l aoa.lon-aoalan yun; hondok diuuna&<an DGatlloh dluJ.1• 
koji untuk aolihat a:x:>o d i onyo boloh ditah•i tau Udiak. J di 
pr•teet terhod p aool eolld.lk aa t porlu Wltuk kob ikon kajican nant~. 
Oeno.1" cterniki n awl h cJihorop ag r k•Jion yang aken dij 1 nkan kal ek, 
depat b•rjal n d nl)Qn l bih baik d n tmborap p nomu30-Ponemuan twru y ng 
pontino untuk pork b no n cJuni• aoaiol uln• khoony cJiniplln aoaiolo;l 
ltu annd1rl. 
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LAMPI RAtJ-l.ArtP l RAN 
Lampiron A •Sketch" IUlang Yono Oikaji Dan Peraokitarann10 24 
Lompiron B "Skat.ch" Ka*ien kilang Yang Oikaji Sert.a Struktur• 25 
nya Sekali. 
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